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D E B A T E 
Miércoles 23 de mayo de 1984 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
S i g u e e s t a c i o n a d a p o r l a o b s t r u c c i ó n l a l e y W T é r m i n o s m u n i c i p a l e s 
R 6 
LOS MILLONES DE LOS RAFFORD 
Segunda y última parte de esta, emocionante novela, esta sema-
na en "Lecturas para Todos" 
UN FILOSOFO EN UNA GUARDILLA 
preciosa narración de Souvestre, la semana próxima. 
y Admón., ALFONSO XI, 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094. 21095 y 21096 
V u e l t a a l h o g a r 
El Senado belga, en una de sus últimas sesiones, ha tomado en considera-
ción una proposición de ley que limita, el trabajo de la mujer casada en oflcl-
ñas, fábricas y talleres; el trabajo, en una palabra, no doméstico. Es autor 
de la proposición ei eminente sociólogo reverendo padre Rutten, y aunque él 
no ha necesitado de consideraciones circunstanciales para defender tesis que 
tiene tan sólido fundamento en la doctrina social católica, es cierto que en el 
ánimo de los senadores las circunstancias económicas del país pesan no poco 
en favor de la propuesta dei P. Rutten. La restricción del trabajo de la mujer 
se nura hoy en muchas partes como uno de los remedios naturales del paro. 
La ardua cuestión, en tantas otras ocasiones planteada, es discutida hoy de 
nuevo, y un conjunto de hechos, de diversa procedencia, muestra que la política 
de la mayor parte de los países es favorable a esa limitación del trabajo de la 
madre fuera del hogar. Medidas de este género y en gran escala-acaso abu-
siva-las ha adoptado ante todo Alemania, donde prácticamente se han cerrado 
a las mujeres las puertas de las oficinas públicas, se amenaza con vedarles la 
práctica las profesiones liberales y se las invita a que cedan en favor de 
5us parientes varones sus empleos y oficios en oficinas y talleres. Italia y Aus-
tria han dictado, en leyes también recientes, análogas restricciones por lo que 
se refiere a los cargos públicos: el matrimonio de una empleada puede dar lugar 
a la jubilación; el número de mujeres en los servicios públicos no excederá de 
un 5 por 100, de un 10 por 100. según los casos. Con carácter de recomenda-
ción se han cursado análogas instrucciones en Holanda. Voces que piden otro 
tanto se escuchan ya hasta en Francia: una ponencia presentada al reciente 
Congreso radical de Clermont-Ferrand pedia "la prohibición del trabajo a la mu-
jer casada cuyo marido ganase un mínimum que queda por determinar". Pero 
el dato más expresivo lo prestan los Estados Unidos, el país feminista por an-
tonomasia: allí, en cumplimiento de preceptos de la "Economy Act", se está 
llevando a cabo el cese en ei servicio de las mujeres casadas que son fun-
cionarios. 
Son, como queda dicho, razones económicas circunstanciales las que más pe-
san ©n favor de esta política: en época de crisis la mujer desplaza al hombre 
de la fábrica o de la oficina; el trabajo de la mujer aumenta el paro del hom-
bre, que es quien, en definitiva, está llamado a sostener a su familia. Cuentan 
también consideraciones de Indole política: se quiere reintegrar por entero a la 
mujer a su hogar para que dé a la patria muchos y vigorosos hijos. No están 
ausentes tampoco del espíritu de esa legislación los más profundos basamentos 
morales de esta política; aquellos que para nosotros son los primeros, no sólo 
por su carácter ético, sino también por su valor de permanencia, que de su 
naturaleza dimana: los deberes de esposa y de madre de la mujer casada y, 
en particular, los que atañen a la educación de los hijos, se compadecen mal 
con su trabajo fuera de su hogar; no pueden ser cumplidos cuando la madre 
ha de trabajar todo el día encerrada en la fábrica o en el almacén. 
Los estragos morales de esta práctica del trabajo de la mujer fuera de 
casa ya se comprende que han sido inmensos, inconmensurables. Una sociedad 
materialista ha tenido que palpar, no obstante además, los daños económicos 
para determinarse a poner remedio a tal situación. Este es el significado del 
intento de estos países, y el valor principal de los hechos es esta enseñanza: 
que de haberse seguido los principios, tan desdeñados, de la moral cristiana, no 
se hubiera venido a estado tan lastimoso.' Predicación constante de la Iglesia 
ha sido que la mujer, y en especial la casada, debe permanecer en su hogar 
y ocuparse en las faenas de la casa. No se ha hecho así. Es claro que de or-
dinario la culpa no ha sido de la pobre madre obrera o empleada, a quien la 
necesidad arrastraba lejos de los suyos para completar e] jornal insuficiente del 
marido. La culpa es de quienes no daban a ese hombre el jornal bastante para 
sustentar a la familia. "Es gravísimo abuso—escribe Pío XI—y con todo em-
peño ha de ser extirpado, que la madre, a causa de la escasez del salario del 
padre, Be vea obligada a ejercitar un arte lucrativo, dejando abandonados en 
casa sus peculiares cuidados y quehaceres, y, sobre todo, la educación de los 
niños pequeños." Y a continuación señala el remedio, que corresponde poner ya 
a cada empresario o patrono, ya al conjunto de ellos y aun acaso a la misma 
autoridad pública: "ha de ponerse, pues, todo esfuerzo en que los padres de 
familia reciba una remuneración suficientemente amplia para que puedan aten-
der convenientemente a las necesidades domésticas ordinarias." No otra cosa 
es el salario familiar. 
Los hechos vienen a dar testimonio de la bondad de esta doctrina, ya decla-
rada desde los tiempos de León XIII. Del mismo modo los Estados, rectificando 
errados derroteros, hacen, aun sin proponérselo, un homenaje a la palabra del 
Papa. Importa mucho recoger aquel testimonio y este homenaje y ofrecerlos 
especialmente a la consideración de los españoles. Es de la mayor importan-
cia que esta autoridad de la doctrina social católica penetre la conciencia pú-
blica y gane las voluntades y las mentes. Sólo de esta manera se hará posible 
que quienes gobiernen el país lleven a cabo, en un futuro que no puede dilatarse 
mucho, las hondas reformas sociales que pide ei bien del pueblo. 
L O D E L D I A La fiesta de Pentecostés El archiduque Eugenio 
Juventud y dirección 
La guerra trajo consigo la adulación 
a la juventud. Durante loe años terri-
bles, un movimiento agradecido llevó a 
la sociedad a cuidar especialmente de 
quienes luchaban y morían por la pa-
tria. Mas aquella asistencia aa conVÍí̂  
tió bien pronto en adulación. Don José 
Ortega y Gasset, en su conferencia de 
Valladolid ha empleado un término más 
suave: ha dicho que Europa se dedicó 
a «animarí- a la juventud, pero al si-
guiente párrafo, en los durísimos adje-
tivos que emplea para calificar esta 
época, colocada bajo el signo juvenil, se 
advierte cómo su juicio es adverso a la 
preeminencia otorgada a los jóvenes en 
loe últimos años. 
No es nueva esta opinión en don José 
Ortega y Gasset, ni tampoco resultará 
algo desconocido en las columnas de 
E L DEBATE. Con in.sistencia macha-
cona hemos reclamado, de quienes po-
dían hacerlo, que ee reintegrase a los 
jóvenes a su verdadero papel en la vi-
da: hacerse hombres. Estudiar, traba-
jar, formar su alma, y también, ¿cómo 
no?, dar vigor a su cuerpo. Y en los 
últimos años hemos repetido estas ideas 
con más energía que nunca, porque si 
en los países que fueron beligerantes se 
pretendió recompensar a loe muchachos 
de las trincheras otorgándoles una ca-
tegoría social para la que no estaban 
ni podían estar preparados, aquí en Es-
paña, se quiso extender ese derecho pa-
trimonial que algunos pretenden arro-
garse en la República, concediendo a 
determinados grupos juveniles un mo-
nopolio universitario. 
Se desvió asi a la juventud de su ca-
mino, y, en cambio, se contagiaron las 
capas sociales llamadas a dirigir con 
todos los defectos juveniles. La socie-
dad se hizo inconsciente, ligera, pre-
suntuosa. Olvidó que la madurez y la 
experiencia crecen con las horas, que 
sólo el tiempo produce esas cualidades 
necesarias para el gobierno no ya de 
una sociedad, sino de una familia. No 
vió que esa conducta paralizaba a los 
hombres de hoy y pervertía a los hom-
bres de mañana. Y así hizo rebeldes a 
los jefes futuros y acobardó a los cau-
dillos de ahora. 
Con todo, en España el mal es me-
nos hondo que en otros países. Se pue-
de rectificar sin que los perjuicios sean 
irremediables. Queda todavía autoridad 
en la familia, y aun puede recobrarse 
la perdida en la cátedra. Sólo es nece-
sario adoptar una actitud enérgica fren-
te a las Invasiones de la política en los 
ámbitos juveniles. Va en ello el por-
venir de la nación, porque la política es 
arte de la madurez y aun de la ancia-
nidad, y es contra naturaleza permitir 
que los muchachos adopten en ese te-
rreno otra actitud que la de aprendiere. 
Es cuestión de tiempo licuar a oficia-
les y a maestros, y es obligación de los 
que están en la más alta categoría, im-
pedir que los muchachos estropean la 
obra. 
Un discurso de Samper 
en Alemania 
^ » 
Solamente la Prensa racista no la 
ha conmemorado 
Cuarenta mil personas asisten al 
Congreso de los alemanes 
del extranjero 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 22.—Son las doce de la no-
che y todavía están regresando a Ber-
lín algunos de esos 406.000 viajeros que 
en trenes para largas distancias hablan 
abandonado la capital durante las fies-
tas de Pentecostés. En los ferrocarriles 
suburbanos, tranvías, autobuses y el 
"Metro" el número medio de viajeros 
por día de vacaciones ha sido de irnos 
2.200.000. De nuevo este pueblo que sa-
be trabajar ha dado una prueba de que 
anhela el descanso... y lo sobrehumano. 
Como en las demás fiestas religiosas en 
Pentecostés no ha salido periódico sin 
alusión o comentario a la venida del Es-
píritu Santo. La mayoría de la gran 
Prensa berlinesa ha encargado sendos 
artículos a protestantes destacados. Los 
católicos publican trabajos de teólogos 
o tratadistas conocidos. Sobresale por 
su fondo y su alarde técnico el "Dia-
rlo Popular de Colonia". Los rotativos 
racistas berlineses una vez más, pese 
a las declaraciones de Hitler y especial-
mente a la rotunda afirmación conteni-
da en el punto 24 del programa que 
proclama ei cristianismo del partido, o 
no escribe nada sobre Pentecostés o lo 
hace queriendo paganizar y politiquimi-
zar nuestra cristiana conmemoración. 
El extremismo y la adulación lleva a 
algún periódico como el "Deutsche Zei-
tung" a titular su fondo del domingo: 
"El Espíritu Santo de los alemanes", 
así. De esta literatura destácase por la 
finalidad, profundidad y valentía de su 
exposición un largo editorial dej judío 
"Frankfurter Zeitung" sobre la Iglesia 
y el Estado. 
Expone la situación de las iglesias ca 
tólica y protestante muy análogamente 
como el cronista lo viene relatando y 
frente a ella la actitud contradictoria 
del partido. Termina demostrando la ne-
cesidad de que se llegue a la paz. 
Lo del Saar 
aplaza su viaje 
Confusión en el partido 
socialista francés 
' Otro declara que no sabrían qué 
I N S P R U C K . 22. —Según informado- hacer con el Poder 
nea recibidas por la Policía, el archi-| ^ 
duque Eugenio de Habsburgo ha apla- _ . 
zado su salida para Austria hasta una Se va a organizar en Rusia una aris-
P r í n c i p e s u e c o h e r i d o U n a c a r t a d e l d u q u e 
ESTOCOLMO, 22.—El principe Gus- d e M i r a n d a 
tavo Adolfo ha sufrido una calda. Los 
médicos le han realizado una pequeña 
operación para ajustarle el omóplato, 
y el Principe se encuentra en estado ea-
tlsfactorlo. 
La Editorial Católica, S. A. 
El Consejo de Administración ha se 
ñalado para el desembolso de los divl-
^dendos pasivos, correspondientes a las 
acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100, has 
ta el 5 de mayo corriente. 
Para el desembolso del 15 por 100, has, 
ta el 5 de agosto del corriente ano; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso 
Estos plazos se refieren a la suscrlp 
clon de acciones efectuada en el pasa-
do año de 1933. 
NOTA—Estos pagos pueden realizarse 
, por medio de S^ro pos i^ cheque B. nom-
bre de la Editorial Católica S. A o 
transferencia a la cuenta que E L DE-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España Espanoi 
de Crédito. Banco de Vizcaya. Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Ban 
co Anglo-South. Es conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago en una de 
estas formas, lo avisen directamente a 
la Administración de la Editorial Cato 
& — mmMmmmmmm 
E L D E B A T E 
publicará en su número del 
próximo domingo las siguien-
tes planas extraordinarias: 
L a cuestión del desarme, por Ma-
teo Mille. 
L a Exposición Nacional de Bellas 
Artes, reportaje y plana gráfica, 
por HANS. 
Las bibliotecas de hospitales en Es-
paña. (Conferencia Internacional de 
Bibliotecarios en Madrid.; 
España e« el país que mejor culti-
va el arroa. 
Para la festividad del CotT*»: L a 
íarasca,eruditgimo estud^ por don 
Francltco Rodrigue^ María. 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: Ruego a usted se sir-
va hacer constar en el diario de su dig-
na dirección que mi viaje a Madrid no 
tiene más objeto que asuntos particula-
res, sin ninguna relación con los fines 
políticos a que alude el comentario al 
telegrama cursado por una agencia ex-
tranjera, que desde luego puedo garan-
tizarle es totalmente inexacto. 
Dando a usted muy anticipadas gra-
cias, me ofrezco de usted atento seguro 
servidor, q. b. s. m.. E l duque de Mi-
randa. 
Martes, 22 mayo 1934. 
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I n d i c e - r e s u m e n 
23 mayo 1934 
La vida en Madrid Pág. 5 
Deportes T&g. 8 
Cinematógrafo» y teatros ... Pág. 6 
Información comercial y fi-
nanciera Pág- ' 
Crónica de sociedad Pág. 8 
Anuncios por palabras. Págs. 8 y 9 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 9 
Lo que pasó en un cof recito 
de novia, por Lorenzo Ri-
ber Pág. 10 
Del color mi cristal (Menu-
dencias), por Tirso Medina. Pág. 10 
Temas higiénicos (El cata-
rro del heno), por el doc-
tor Fausto de España Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
Dos almas (folletín), por Ju-
les Cocherls Pág. 10 
PROVINCIAS.—Ayer comenzó la vis-
ta por los sucesos de Casas Viejas.— 
Ha quedado expedita la línea férrea 
en San Baudilio.—Comienza en Alme-
ría la Semana de Acción Católica 
(páfys. 8 y 4). 
EXTRANJERO. — El Papa recibió 
ayer a los artilleros italianos.-Cua-
renta mil alemanes en el Congreso de 
alemants residente* en extranjero. 
Dtocuslón mwy confusa en el Confre 
•o «)c4ft««ta íranoéi (pág. 1) 
Hemos leído con interés ei texto ín-
tegro del discurso pronunciado el do-
mingo último en Valencia por el presi-
dente del Consejo de ministros señor 
Samper, al inaugurar la Conferencia eco-
nómica ' regional. Y no podemos menos 
de confesar que nos ha impresionado 
gratamente. Al decir esto no pretende-
mos solidarizarnos con toda su doctri-
na; expresamos la simpatía de ver a un 
jefe de Gobierno, en España, conside-
rando el conjunto del problema econó-
mico nacional. 
El hecho se presta a un comentario 
que forzosamente hemos de encerrar en 
los estrechos limites de estas lineas. No 
es frecuente que nuestros hombres de 
Gobierno dediquen su atención al estu-
dio de las cuestiones económicas, más 
bien suelen encontrar en ellas materia 
de desprecio, y en sus cultivadores, de 
ironia. como si los políticos se equivo-
caran apenas. Y, sin embargo, es una 
gran verdad que. aparte la formación 
sólida en el terreno de los principios, 
nada conviene tanto al estadista como 
la posesión de una cultura histórica y 
de una cultura económica. Cánovas del 
Castillo, que, dejando a un lado etique-
tas de partido, se impone en el recuer-
do como un gran hombre de Estado, 
supo mucho de economía española y ac-
tuó en ella, ai cabo de su carrera, muy 
acertadamente. 
En cuanto ai fondo del discurso del 
señor Samper, nosotros opondríamos al 
gunos reparos. Mas no es ésta la oca-
sión de desarrollarlos. Unicamente he 
mos de decir que la ampliación de la 
capacidad del mercado interior de Es-
paña, en todos los órdenes, constituye 
para nosotros, celosos de la realidad 
presente, una preocupación primordial 
Otra vez el crimen 
Firme en su política exterior el na-
cionalsocialismo, que en esto es toda 
Alemania, ha aprovechado las fiestas de 
Pentecostés en hacer propaganda—inne' 
cesarla, desde luego—para atraerse al 
Saar. En Maguncia y Tréveris, las ciu-
dades fronterizas, se ha celebrado el 
Congreso anual de la Asociación de ale 
manes en el extranjero. Han asistido 
40.000 personas, lo que no es de extra 
ñar. ya que la rebaja de los ferrocarri-
les ha llegado hasta ser de una quin 
ta o una sexta parte. En dos días de 
manifestaciones y marchas han habla 
do dos ministros, numerosos políticos y 
maestros y se han celebrado actos re 
lignosos. Las manifestaciones del lunes 
se iniciaron con el canto de los himnos 
comunes a las Iglesias protestante 
católica y sermones respectivos, de un 
Doscientos racistas detenidos 
proponga nada concreto 
m PROIOIO E L i m 
fecha que no ha determinado todavía. 
Continúan los atentados 
VIENA. 22.—Comunican de Dor An 
Der Prem, localidad situada en la Alta 
Austria, que dos profesores del Liceo, 
pertenecientes a la organización de los 
heimwehren>, han resultado gravemen-
te heridos a consecuencia de unos dis-
paros con perdigones que les fueron 
hechos desde unos matorrales. La Po-
licía ha detenido a dos individuos. 
Por otra parte, noticias recibidas de 
Linz dicen que en Schearding se ha pro-
ducido esta mañana una colisión entre 
elementos nazis y fuerzas de la Poli-
cía auxiliar, a consecuencia de la cual, 
diez personas, pertenecientes todas ellas 
a- la ^heimwebren \ han resultado he-
ridas. 
En Braunau, pueblo natal del actual 
canciller alemán Adolfo Hitler. se han 
registrado hoy dos atentados terroris-
tas, que han causado grandes daños ma-
teriales, aunque, afortunadamente, no 
ha habido que lamentar víctimae. 
En efecto, en dicha localidad, una 
bomba hizo explosión en un transfor-
mador eléctrico, el cual quedó comple-
tamente destruido. 
Además, otra bomba ha causado gran-
de daños en una fábrica hidráulica. 
Se calcula que los daños materiales 
ascienden a más de 75.000 chelines 
Doscientos racistas detenidos 
VIENA, 22.—Parece ser que la Poli-
cía ha hecho unas doscientas detencio-
nes de elementos nacional-socialistas, a 
quienes acusa de tomar parte en la cam-
paña de atentados mediante explosivos 
que se desarrolla actualmente en los 
ferrocarriles austríacos. Entre los dete-
nidos figura el que fué jefe de los na-
cional-socialistas de Baja Austria, ca-
pitán José Leopold. 
Hoy han salido de las prisiones el 
general retirado Schneller y el general 
retirado Mayer. Ambos eran jefes mar-
'.as y este último era jefe del servi-
cio de bomberos de Viena cuando la 
rebelión soc;alista pasada. 
Obispo evangélico y de un Prelado ca-
tólico. Frick, como se sabe, ha realzado 
la Importancia cultural y económica y 
esta política de los 25 millones de ale-
manes que viven en el extranjero y de 
los que han surgido dos de los actuales 
ministros—Rochm y Darré—por lo que 
ei Reich, como Italia, cuida con solíci-
to esmero de esos ciudadanos. España 
tiene que hacer mucho en este sentido. 
Precisamente porqué en América los 
nuestros se sienten como en nuestra ca-
sa, hágase que no pierdan el contacto 
CQU la madre patria para que acudan 
a ella cuando necesidades materiales o 
espirituales lo exijan. — BERMUDEZ 
CAÑETE. 
tocracia con privilegios 
Calvo Sotelo mantuvo sus afirma-
ciones en un discurso de réplica 
al ministro de Hacienda 
A u d i e n c i a d e l P a p a a l o s ¡La E x p o s i c i ó n C o l o n i a l 
a r t i l l e r o s i t a l i a n o s I n t e r n a c i o n a l d e Ñ a p ó l e s 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—El Pontífice ha recibido 
a un numeroso grupo de artilleros ac-
tualmente licenciados, que proceden de 
Nápoles. donde han celebrado la Asam-
blea Nacional. Les dirigió un discurso 
recordando que él tuvo siempre con los 
artilleros especiales relaciones, birn 
cuando desempañaba el cargo de biblio-
tecario y tenia que tratar a los oficia-
les de Artillería que a él se dirigían pi>-
ra sus investigaciones especiales, bien 
también en las ocasiones en que. como 
alpinista, ha podido admirar su prestan-
cia física y su preparación científica en 
las ascensiones alpinas.—Daffina. 
Se celebrará en octubre en el cas-
tillo que fué de los Reyes de Ara-
gón y Virrey de Castilla 
Otra vez ha ensangrentado el pisto-
lerismo las calles madrileñas. Un pla-
tero, padre de cinco hijos, ha caído 
acribillado a balazos por la espalda. 
Trabajaba, en uso de su libertad y de 
su derecho, como cualquier metalúrgi-
co que lo hiciese. Pero ni siquiera se le 
podía llamar legalmente metalúrgico. Y, 
desde las guaridas donde se odia todo 
trabajo libre, se ha dictado su senten-
cia de muerte. Ni han faltado para eje-
cutarla los medios criminales, ni. lo 
que es más triste, han faltado los eje-
cutores. La tiranía sindical apela nue-
vamente al terror. 
Sabemos que nuestras palabras son 
ociosas. Pero hay algo que nos muove, 
por modo imperativo, a la protesta. Y 
ojalá que en esta manifestación públi-
ca, condenando el execrable delito, pu-
diesen oírse, junto a la nuestra, todas 
las voces. El mal más grave que en es-
tos casos se evidencia—más grave que 
el hecho criminal mismo—es que las ca-
tegorías morales aparecen, en muchos, 
supeditadas a consideraciones de mo-
mento, d* naturaleza muy inferior. Ca-
llarán uno* mi protesta contra el asesi-
nato, idearán otros algo que venga en 
disculpa de los asesinos. Y ahí está el 
daño mayor. No hay pretexto, ai moti-
Muere el último ayudante 
de los esposos Curie 
DENVER. 22.—Ha muerto otro már-
tir de la ciencia. El doctor y químico 
Enrique T. Koenlg, que desde hace 
muchos años se ha dedicado a inves-
tigaciones acerca de las propiedades 
curativas del radio. 
Este químico, que contaba cuarenta 
y dos años de edad, era el único su-
perviviente de los veinte químicos que 
ayudaron al matrimonio Curie a des-
cubrir el radio. Todos ellos fueron mu-
riendo, víctimas del contacto de dicho 
mineral. 
Koenlg supo que estaba atacado del 
temible e incurable mal producido por 
el radio, pero siguió trabajando hasta 
que le faltaron fuerzas para continuar, 
y así ha sucumbido. 
vo que puedan valer para afcesinar a un 
hombre. 
En cuanto eso se olvida, en cuanto 
se le encuentran disculpas al asesinato, 
el mal avanza implacablemente. Puede 
mucho la autoridad y hay que decir que 
puede más de lo que hace. Puede mu-
cho la Policía. pued':n mucho los Tri-
bunales. Todos esos resortes pueden 
ofrecer un alivio, ya que no un remedio, a 
la situación. Pero lo indispensable es 
una reacción decisiva de la conciencia 
ciudadana, desde un extremo al otro 
del cuerpo nacional, contra loe que co 
meten esos atentados y contra sus In 
ductores y amparadores. 
ROMA. 22.—El próximo 1.° de octu-
bre será inaugurada en Nápoles la II Ex-
posición Internacional de Arte Colonial. 
Estará instalada en el castillo Angevino, 
antigua residencia que fué de los Reyes 
de Aragón y más tarde del virrey de 
Castilla. 
Precisamente para la Exposición se 
ha hecho una restauración de los salo-
nes del castillo y de la llamada "Casita 
de los Españoles", especialmente la anti-
gua Sala de los Barones, espacioso apo-
sento de 28 metros de lado y la histó-
rica capilla de los Aragoneses, que tan-
tos recuerdos conserva de los e.=plendo-
res del hispano-gótico. 
La Exposición será dividida en siete 
secciones y concurrirán además de Ita-
lia, la Santa Sede, que aportará nume-
rosos objetos remitidos por todas las mi-
siones dei mundo y por 37 Ordenes reli-
giosas; los Dominios británicos de la In-
dia, el Canadá y Africa del Sur; Bélgica, 
Holanda, Dinamarca, Portugal y Fran-
cia. El Gobierno de este último país ha 
nombrado comisario especial para la Ex 
posición al señor De La Broche, gober-
nador que fué de la Indochina y Mada 
gasear. 
En cuanto a España, tanto ei Gobier-
no italiano como el Comité de la Expo-
sición, se dirigieron al Gobierno espa 
ñol, el primero por vía diplomática, en el 
verano del año pasado. Todavía no se 
conoce el propósito dei Gobierno espa-
ñol, pero se espera una respuesta afirma-
tiva. 
El Gobierno italiano ha dispuesto que 
todos los objetos que se envíen a la Ex-
posición disfrutarán de franquicia y, si 
son transportados a bordo de vapores 
italianos, disfrutarán de una rebaja del 
50 por 100 en el coste de dicho trans-
porte. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 22.—Es difícil dar idea del 
desarreglo, de la confusión y del des-
orden que existe en el partido socialista 
francés. La jornada de hoy ha sido de-
dicada a discusiones doctrinales; han 
pasado por la tribuna más de 50 ora-
dores. Cada uno ha propuesto su plan 
y ha interpretado a su modo la doctri-
na marxista. Al final del Congreso ha-
brá ciertamente acuerdos; los hay en 
todas las reuniones de esta Indole, mas 
serán acuerdos verbales que dejarán en 
pie todas las tendencias manifestadas 
estos días. 
La primera conclusión que se impone 
en evidencia absoluta es que el partido 
socialista francés no es un partido de 
acción. Lo sospechábamos ya al recor-
dar las jornadas de febrero y la famosa 
huelga del día 12, en la que solamente 
participaron algunos funcionarlos; lo 
han confirmado ahora los propios socia-
listas. Juegan los oradores hábilmente 
con las ideas, hacen distingos y subdis-
tlngos. inventan nuevas palabras y de 
aquí no pasan. Se advierte la desespera-
ción de la impotencia. Todo el partido 
está imbuido del espíritu talmúdico y 
rabínico de Blum. Hoy se ha visto que 
unos son planistas, otros antiplanistas, 
otros multiplanistas. otros programis-
tas, otros... Cuando se enredan en estos 
debates bizantinos están en su ambien-
te los socialistas franceses. Cuando es 
necesario obrar, no existen. La razón 
es que la gente está desencantada de 
sus propagandas y de sus promesas. 
"Tenemos que crear una mística", ha 
propuesto uno. ¡Si estos impulsos por 
los cuales la gente se mata pudieran 
ser fabricados como se fabrica un ci-
garrillo! "Lo condenamos todo, estamos 
contra todo, ha dicho el delegado Bô  
nin, pero no nos pronunciamos en fa 
vor de nada concreto". Un profesor de 
Lyón, Filip, ha volcado en la Asamblea 
este jarro de agua fría "¡A qué tanto 
hablar de tomar el Poder sí no sabría-
mos qué hacer con él!" 
En fin, Blum ha rechazado el dilema 
de fascismo o socialismo. Para él hay 
un término difícilmente explicable, y 
que consiste, sobre todo, en no tomar 
posiciones comprometedoras. 
Hemos hecho otras veces la observa-
ción. El partido socialista, a lo menos 
en Francia, es poderoso en la Cámara, 
en las maniobras de los corredores y en 
su juego de alianza con los radicales. 
Fuera de ahí, apenas cuenta. Esos fun-
cionarios con perilla, con cuello almi-
donado de 7 centímetros, que han ido 
amontonando títulos de la Deuda y que 
están pendiente de los caprichos de la 
Bolsa, esos funcionarios que constitu-
yen la plana mayor del partido, son per-
sonas hechas para discutir infinitamen-
te, pero no para moverse. Han quedado 
unas palabras en el aire. ¿Qué quieren 
decir los nuevos motes de planistas, an-
tiplanistas, etc.. etc.. a que nos hemos 
referido más arriba? Pues con toda 
franqueza, no lo sabemos. Según, "No-
tre Temps": "El planísmo es una doc-
trina de plan restringido, capaz a la 
vez de corresponder a las necesidades 
inmediatas de las masas y de desmante-
lar las más poderosas tiranías del ca-
pitalismo". Antiplanismo es lo contra-
río, naturalmente. Es la definición más 
clara que se ha dado del planísmo. y 
ya puede verse lo claro que está. Otros 
aseguran que el planísmo no es eso. 
Lo único en que todos convienen es 
en la palabra. Los juegos de ideas son, 
en fin de cuentas, juegos de palabras, 
y esto es a la hora presente el socia-
lismo francés. Un juego de palabras. 
Son igualmente oficiales las cifras 
suyas y las del señor Prieto 
Nace la diferencia de la Caja ferro-
viaria y otras especiales 
E l ministro de Hacienda combatió 
a la vez a la Dictadura y ai 
bienio socialista 
Aristocracia comunista 
Colisión en Minneápolis 
MINNEAPOLIS, 22.—Entre la Policía 
y loa obreros del muelle, huelguistas, 
se ha entablado una violenta colisión. 
Resultaron 50 heridos, bastantes de ellos 
polioiaoi Use de loe heridos ha fallecido. 
Hay cosas de Rusia, como otros dicen 
que existen cosas de España. Los so-
viets van a crear una aristocracia. Per-
tenecerán a ella los condecorados por 
servicios prestados al Estado. Una co-
sa así como la ciudadanía de honor 
pintorescamente inventada en nuestro 
país hace poco. Sólo que en Rusia es 
menos comprensible. 
Los miembros de la nueva aristocra-
cia rusa tendrán privilegios especiales: 
derecho a mejores casas que el resto de 
los ciudadanos; viajes gratuitos en tre-
nes, tranvías y "Metro"; aumento de 
víveres y precios más reducidos en las 
Cooperativas. 
Tal es la noticia que mandan de Ru-
sia algunas agencias. De hecho ya había 
entré los soviets castas privilegiadas. 
Lo eran la minoría que forman el par-
tido comunista y los intelectuales que 
se habían conformado con la tiranía. 
Existían también las órdenes de Lenín 
y de la Estrella Roja. 
En el teatro de Moscú se monta aho-
ra "Carmen" con gran aparato. Lo cu-
rioso es que con esta representación se 
proponen "sugerir las conclusiones po-
líticas que se imponen comparando el 
horrible pasado de los gitanos españoles 
con el bienestar de que gozan actual-
mente". 
Si los directores del teatro de Moscú 
no están todavía contaminados de es-
cepticismo, comenta "Le Temps", se ha-
llan evidentemente desprovistos de iro-
nía.—Santo» F E R N A N D E Z . 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Empezamos también hoy con la de-
rogación de la ley de Términos muni-
cipales. Debate insulso. Ninguna nota 
nueva que merezca la pena. Porque to-
do se reduce a un forcejeo de enmien-
das entre la Comisión y los socialis-
tas, y a cuatro pesadísimas votaciones 
nominales que liquidan las tres prime-
ras horas de la sesión. La Cámara ha 
estado desanimada. Los diputados es-
taban en los pasillos y en el "bufet". 
Pero estaba anunciada la prosecución 
del debate del viernes, y la expectación 
contenida no tardó en exteriorizarse. A 
las siete, el hemiciclo estaba lleno. En 
el banco azul se levantaba a hablar el 
ministro de Hacienda. Discurso largo, 
seco. Otra vez el análisis de los presu-
puestos retrospectivos. El señor Marra-
có censura acremente la gestión finan-
ciera de la Dictadura, y repite con menos 
exaltación, porque es Imperturbable su 
frialdad baturra, el discurso que hizo 
en la sesión pasada el señor Prieto. Pa-
sa asi revista a los déficits, a la polí-
tica de cambio, al monopolio de petró-
leos. De cuando en cuando se sacude 
las interrupciones con una frase mordaz 
y mal intencionada, que suscita risas de 
la galería. Hasta se le olvida que el 
señor Calvo Sotelo nada tuvo que ver 
con el contrato de la Telefónica. Esta 
alusión provoca un incidente singular. 
Un diputado radical protesta, discute 
con sus compañeros y, airado, termina 
por atravesar el hemiciclo y sentarse 
entre los diputados monárquicos. Hay 
momentos de gran escándalo. El señor 
Marracó aún prosigue su discurso, car-
gado de cifras y estadísticas. Confesa-
mos ingenuamente que hemos perdido 
la fe en la fuerza de los números. Cada 
día es distinta la cuantía de los déficits. 
A cada discurso que pa?a las cifras son 
mayores o menores, y se desacreditan 
las matemáticas. Pero el señor Marra-
có, dispuesto a que no se diga que es 
apasionado, no se detiene en la critica 
de la Dictadura. Se mete también con 
los del bienio y hasta con los disiden-
tes radicales que se sintieron de iz-
quierda. El es el auténtico demócrata. 
Y protesta de la quema de los conven-
tos, lo que vale el aplauso del grupo 
monárquico. 
Rectificación de Calvo Sotelo. Senci-
llamente magnífica. Superó en claridad, 
en fuerza demostrativa, su espléndido 
discurso del viernes. ¡Oh, sí hubiera po-
dido rectificar ese día! Otra hubiera si-
do la suerte del discurso de Prieto. Más 
suave de tono, más parlamentario, el 
ex ministro de la Dictadura empieza 
por enfrentarse paso a paso con lo ex-
puesto por el señor Marracó. Su defen-
sa de la política de cambios de la Dic-
tadura es contundente. Y lo es más to-
davía la brillantísima exposición del Mo-
nopolio de Petróleos, en la que, al par 
que su propia defensa, dispara una crí-
tica fina y acerada sobre actuaciones 
posteriores En el mismo tono arguye 
sobre el presupuesto de ingresos. En 
fin, rectifica con lógica implacable las 
cifras manuscritas que leyó Prieto y 
que ha leído el ministro de Hacienda. 
El problema, en efecto, ha sido tratado 
con evidente mala fe. No es lícito acu-
mular cifras a capricho e incorporar a 
la liquidación de los presupuestos or-
dinarios las cargas del extraordinario 
Ni tampoco argüir que fué desastrosa 
una gestión financiera porque hubiera 
un presupuesto extraordinario con el 
que se llevó a cabo una obra urgente 
de reconstrucción nacional. 
El señor Calvo Sotelo obtuvo ayer un 
indiscutible triunfo parlamentario. Se 
batió dialécticamente contra una Cáma-
ra hostil, que se nos antojó temible pa-
ra el orador después de la "apoteosis" 
de Prieto en la sesión última. Y lo cier-
to es que se impuso a ella con su elo-
cuencia torrencial y densa, a la que 
una memoria prodigiosa, una inteligen-
cia clara, un convencimiento de haber 
servido con honradez a la patria, su-
ministraban caudales de argumentación 
positiva y firme. No hay duda, por mu-
chas que sean las argucias de la pa-
sión, que este hombre, si ha podido te-
ner yerros, ha sido y es uno de lo* 
grandes valores políticos de la España 
contemporánea, de quien hay derecho a 
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«perar una excelente labor en el fu-
turo. 
La sesión 
JÍÍA U ?Utír0J dlez el señor ALBA 
abrió la sesión. En el banco azul, el mi-
nistro de Marina. Poco3 diputados, pe-
ro mucho público en las tribunas. 
Se aprueba el neta. Entre las dos 
actas, por Orense y La Corufla, que 
tiene el señor Calvo Sotelo. por suerte 
se decide que ostente solamente la pri-
mera representación, quedando vacan-
te el acta segunda. Se acuerda celebrar 
sesiones nocturnas los miércoles y jue-
ves, y se pasa al 
Orden del día 
Se aprueban los dictámenes de la 
Comisión de peticiones sobre las seña-
ladas con los números 15 al 23. (En-
tran loa ministros de Justicia y Tra-
bajo.) 
Se toman en consideración una pro-
posición de ley del señor MARTINEZ 
DE VELASCO sobre el tipo de las 
cuotas que fijen los Ayuntamientos en 
los repartimientos generales de utili-
dades, y otra del .señor TRIAS DE BES 
(Lliga catalana) sobre exención de de-
rechos de suscripción en el Registro de 
la Propiedad al Hospital Casa de Ca-
ridad de San Lázaro, de Tarrasa. 
El jefe del Gobierno, que acaba de 
entrar, lee un proyecto de ley. Se pasa 
a discutir la derogación de 
La ley de Terminas 
municipales 
Hay una enmienda del señor Mar-
tínez Gil, que defiende el señor ROME-
RO SOLANO (socialista), en la que 
se pide que se agregue la frase: "Con 
excepción de las faenas de arado y re-
colección, para las cuales continuarán 
vigentes las disposiciones del decreto y 
las demás ya citadas." 
El señor PALANCA (popular agra-
rio) rechaza la enmienda. Votación no-
minal confirma esta decisión, por 89 
votos contra 34. 
Se acepta una enmienda del señor CA-
SANUEVA (popular agrario) que dice: 
"Cuando los patronos que necesiten em-
plear braceros en los trabajos agríco-
las no acudan a los Registros u Ofi-
cinas de colocación obrera, regulados 
por la ley de 27 de noviembre de 1931 
y su Reglamento de 6 de agosto de 1932, 
y contraten trabajadores forasteros, ha-
brán de hacerlo siempre a base de jor-
nales no inferiores a los establecidos 
por los organismos oficiales de traba-
jo." 
El señor RAMOS (socialista) defien-
de una enmienda en la que pide que 
quede prohibido el trabajo de mujeres 
que no sean cabeza de familia y de los 
niños mientras haya obreros parados. 
En el trabajo de los niños se respetará 
lo legislado. (Preside el señor Casa-
nueva.) 
El s e ñ o r MADARIAGA (popular 
agrario) declara que no hay inconve-
niente en aceptar la enmienda, pero de-
be recordarse que hay una ley vigen-
te sobre trabajo de mujeres y niños. El 
señor RAMOS Insiste y el señor Ma-
aanaga acepta la enmienda, a la que 
dará forma debida la Comisión. El se-
ñor ALONSO (socialista) defiende otra 
enmienda, en la que pide que los jor-
nales de las mujeres no soart inferioras 
a los de los hombres. 
El señor MADARIAGA le contesta, 
y para probar que la Comisión da toda 
clase de garantías a los obreros al de-
rogar la ley de Términos, lee una car-
ta del señor Largo Caballero, dirigida 
al señor Besteiro, en la que se habla 
de que deberán funcionar los Jurados 
mixtos agrícolas antes' de que se dero-
gue la ley. Esto ya se ha logrado, de 
modo que puede ser derogada la ley, de 
acuerdo con el criterio que el jefe so-
cialista manifestó en las Cortes pasa-
das, cuando se propuso la derogación 
por don Perfecto Díaz, de la minoría 
radical. 
El señor ALONSO no comprende las 
diferencias que ve la Comisión entre su 
enmienda y la del señor Ramos. Vota-
ción nominal rechaza la enmienda por 
91 votos contra 40. 
El señor BLAZQUEZ (socialista) pi-
de en otra enmienda que "laa organi-
zaciones patronales y obreras podrán 
pactar la preferencia en la colocación 
de obreros en el trabajo rural ordinario 
de los obreros de la localidad respec-
tiva. . . . 
El señor MADARIAGA: Para la colo-
cación funcionan los organismos oficia-
les y los Jurados mixtas determinan el 
jornal mínimo. 
El diputado populár agrario insiste en 
que la Comisión está dispuesta a buscar 
la fórmula más clara, pero los socialistas 
no hacen más que presentar enmien-
das inadecuadas. Lee un documento del 
alcalde de Maqueda (socialista), que 
pretende, no atendiendo las disposicio-
nes de la República, hacer él las bases 
de trabajo. Declara que los Jurados 
mixtos son la protección del obrero y 
a ellos hay que atenerse. 
Se rechaza la enmienda por 88 votos 
contra 33. 
El señor TIRADO (socialista) defien-
de otra, en la que pidí que "de las de-
nuncias por infracción de lo preceptua-
do en este artículo, conocerá y resolve-
rá en el plazo máximo de quince días, 
a partir de la denuncia, la Delegación 
provincial de Trabajo respectiva, la que 
habilitará para esos efectos a los ins-
pectores de trabajo». 
El señor DIAZ PASTOR (radical de-
mócrata) explica el voto ds su minoría, 
favorable a la derogación de la ley de 
Términos, pero brinda a la Comisión la 
idea de que el plazo de diez días, con-
cedido a los Jurados mixtos, sea re: 
ducido. El señor MADARIAGA advier-
te que esto sería una reforma de la ley 
de Jurados mixtos. 
El señor BLAZQUEZ defiende otra 
enmienda, que es rechazada por 97 vo-
tos contra 35. 
Se pasa a continuar el debate sobre 
la proposición del señor Calvo Sotelo 
(Gran expectación.) 
pruebo yo que ea falso. (Muchas pro-
testas de socialistas y radicalea. Varios 
RADICALES: Ese señor gana 50.000 
duros en la Telefónica. El PRESIDEN-
TE: Su señoría aquí no os más qu.1 un 
diputado. (Protestas del aludido.) El 
.KlMDKNTE amenaza al -señor Rico 
'•''ii !a expulsión d i salón. El señor 
i ¡oK O ECHE A pruieeta vivamente, y 
el señor Rico subí a loa escaños mo-
n r̂guicos, y se sienta al lado del ic-
unr Calvo Sotelo. Alborotos. Entre él 
señor Rico y el señor Díaz Pastor (ra-
dical demócrata) hay un vivísimo al-
terca Jo.) 
Al cabo se hace la paz. El MINIS-
TRO sigue. Hay tiempo de circo añoe 
para iccoger el em^róstito de oro, evi-
tando así la situación grave. Hay que 
asá? todos los medios. Impidiendo qu*-
:l sodiallsmo, unido a la F. A. I., vaya 
a la revolución social. (Rumores.) Ño 
se extrañen sus señorías. Es bien v.siole 
el quebranto de la economía con lo> 
conflictos sociales. Por eso «1 jyartldo 
radlcál, tan de izquierda como lo» que 
se han desgajado de él (Rumoras), 
adopta un plan eficaz en esta Cámara. 
Un programa económico de sunuaión a 
la situación in que nos ha colocado 'a 
Dictadura y también el bienio, señores» 
socialistas. (Rumores Intensos.) 
Termina diciendo que espera del se-
ñor Calvo Sotelo un poco d? contrición 
y colaboración dentro de la República 
(Aplausos.) 
El señor CALVO SOTELO: Pido la 
palabra. 
El PRESIDENTE: Hay cinco orado-
res que la tienen pedida antee. 
El señor CALVO SOTELO: No pue 
dea quedar sin contestación algunas pa-
labras del ministro. El PRESIDENTE 
accede a que hable el señor Calvo So-
telo. 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r C a l v o S o t e l o 
D e b a t e s o b r e la s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
Habla el ministro de HACIENDA. 
Recuerda que ya el otro día recordó que 
él combatió en las Constituyentes la 
obra hacendística de la República. A 
pesar de ello, tiene fe en lo fundamen-
tal de la misma, y por eso creo adecua-
do que hoy el Gobierno procure centrar 
el debate, sacándolo del argumento del 
"más eres tú", que usó hábilmente ei 
señor Prieto. 
Las cifras oficiales difieren de las 
del señor Calvo Sotelo. Pudo éste ha-
ber acudido, como diputado que es, a 
pedirlas al ministerio. Paea a recoger 
las afirmaciones del señor Calvo Sote-
lo. Las diatribas que presentó contra 
el actual presupuesto, obra de muchos 
progenitores, ya han sido expuestas en 
estas Cortes por los señores Rodríguez 
Pérez, Barcia y Chapaprieta. No dijo, 
pues, nada nuevo. Así y todo, este pre-
supuesto no es p'eor que el anterior. 
Alcanza una cifra de 4.629 millones 
de gastos, pudiendo llegar a 4.785 millo-
nes. No es la bancarrota, a la que se 
llegó en tiempos da la Dictadura. 
En suma, la situación no es más gra-
ve que antes. Afirma que durante la 
Dictadura era más autóctona nuestra 
economía. Hoy la afecta grandemente 
la crisis mundial. Lo único que se pue-
de achacar a los presupuestos actua-
les es, que perduran de año en año, sin 
variación notable desde Villaverde. 
La gestión de la Dictadura 
Declara que no se puede excluir de 
los gastos del Estado los de la Caja fe-
rroviaria, tiurdsmo, casas baratas y 
otras atenciones, son gastos que tam-
poco el señor Calvo Sotelo incluirla. El 
aumento de gastos durante la Dictadura 
fué realmente de un 50 por 100. Y el 
caso es que fué la Dictadura quien pu-
do obrar de otra manera. (El señor 
PRIMO DE RIVERA interrumpe. No 
se le entiende. Le interrumpen vanos 
radicales y dice: ¡Cual gritan esos mal-
ditos! El MINISTRO: Su señoría sal-e 
a defender la herencia de su padre. Ha-
ble de la suscripción forzosa.) 
Sigue «1 MINISTRO explicando los 
déficits reales de la Dictadura, que al-
canzaron a 924 millones en 1929. El dé-
ficit medio fué de 527 millones y me-
dio. 
El déficit medio de la República has-
ta ahora es de 393 millones. 
Vamos con la austeridad, dice. El se-
ñor Calvo Sotelo empezó derogando la 
ley de Contabilidad, y dló lugar con 
ello a prevaricaciones. 
El señor CALVO SOTELO: Aún no 
habéis probado nada de eso. 
El MINISTRO: Hay ante la Comisión 
de Responsabilidades un expediente de 
Intervención en la moneda, del que se 
deducen consecuencias penales. (Ru-
mores.) 
Niega que la Dictadura se encami-
nase hacia el «superávit», y recuerda 
que cuando se anunció «superávit» se 
concedió una cruz al señor Calvo So-
telo y se desempeñaron colchones y má-
quinas de coser. Luego faltaron veinte 
millones, y íu señoría nos debe esa 
quincalla decorativa de la Cruz de Car-
los III. (Risas.) 
L a intervención en 
el crédito con la Casa Morgan, en con-
diciones depresivas, por no tener dis-
ponibilidades suficientes. 
Todo aca'bó catastróficamente, a pe-
sar de un ofrecimiento de la Telefóni-
ca, y el señor Calvo Sotelo liquidó to-
do, cuando jugaban con la peseta los 
Bancos sindiefados. Se acudió al emprés-
tito oro, y la consecuencia fué situar-
en el extranjero el mercado de la pe-
seta. 
Estudia las importaciones de trigo y 
censura la hecha por don Marc?lino Do-
mingo, alabando la gestión del Gob'er-
no actual. En una digresión política, 
dice que la frase de que se tome el di-
nero de donde lo haya, la podrían acep-
tar los pistoleros. Sin que se entienda 
bien por qué lo dice, habla de los 
que quemaron los conventos, pira guar-
dar la vida de un republicano que no 
era republicano. (Aplausos y rumores.) 
El señor PRIMO DE RIVERA: Señor 
presidente: Tenga su señoría cuidado 
con este hombre. 
El señor CALVO SOTELO: Exponga 
su señoría en c'fras el resultado del 
empréstito oro. 
El MINISTRO: Lo expondré. Son 
72 millones de pérdida lo que supuso. 
El señor CALVO SOTOLO: Lo veré 
mos en seguida. 
El Monopolio de Petróleos 
Pasa el MINISTRO a estud:ar «1 Mo-
nopolio de Petróleos. Conviene no olvi-
dar que la riqueza que ahora tiene el 
Estado estaba ya «n manos de los par-
ticulares. A éstos se les expropió "ab 
Irato", y como muchos eran extranie-
ros no se hizo en buenas ondirones da 
cambio. Las diferenci?'? de cambio, en-
tre las varias Compañías, suponen va-
rios millones, que no se remediaron con 
diversas medidas del señor Calvo So-
telo. 
Manejando cifras oru:ba que el Mo-
nopolio debería dar 82 millones más de 
lo qué da, y dice que no se puede ca-
pitalizar el Monopolio para compensar 
la Deuda d« la Dictadura, porque •:11o 
supondría enajenar la soberanía. Es'.o 
es lo que se hizo entonces con la Tele-
fónica. (Aplausos.) 
El señor PRIMO DE RIVERA: Eso 
;ondremos que verlo. 
El señor RICO (diputado radical, que 
está de pie, frente a la Tribuna): Lo 
El señor CALVO SOTELO declara 
que desde el primer momento le ha 
inspirado un deseo de concordia, y pro-
testa de que el miniátro baya hablado 
d? prevaricación. El decumento de que 
habla ha estado dos añes ante la Co-
misión de Responsabilidad a y no es 11 
cito esgrimirlo ahora. 
El MINISTRO: Perdone su señoría. 
Prevaricación es vulnerar la ley, y eso 
lo hizo su señoría con la ,de Contabili-
dad. 
El señor CALVO SOTELO sigue di-
ciendo que apenas llegado a la Cáma-
ra se intereso por la; Responiabilida-
des, y se enteró de que los e.:p:dientes 
seguían sin abrir desde que entramos 
en la Cámara. ¡Y aún siguen hablando 
algunos diputados del escándalo del Al-
berche .y de otros escándalos! (Muy 
bien.) 
Sigue diciendo que la ley de Conta-
bilidad estaba ya derogada cuando él 
gobernó, y recuerda que fueren muchos 
los hombres que vinieren y actuaron 
con los decretos-leyes, y ahora protes-
tan. (Varios radicales: ¿Qué íbamos a 
hacer?) 
Sigue el señor CALVO SOTELO ex-
plicando su intervención en los cam-
bios. La situación fué delicada en 1928 
por obra de los Bancos extranjeros y 
de los intentos revolucionarios de Es-
paña. Hubo muchas dfcultades, que 
he expuesto en el libro «Mis servicios 
al Estado». 
El MINISTRO: Lo he leído. 
El señor CALVO SOTELO: La de 
fensa de la peseta costó no 72 millo-
nes como ha dicho su señoría, sino once 
millones, porque no todas las operacio-
nes están aún compensadas. Declara 
que el ministro de Hacienda ha incurri-
do en una falta de atención a su car-
go, porque 'e obliga a él a examinar la 
obra de la Repúbl'ca en los cambios. 
Censura la obra del señor Arguelles, y 
alaba la gestión de los señorfs Wais y 
Ventosa. En el primer año de la Re-
pública, la libra sube de 41 a sesenta 
y tantos, y se pcrĉ 'crm ^̂ •.':;•?:̂ t•, mi-
llones de pesetas. Y conste, señor Prie-
to, que comprendo sus amarguras y 
siento una solidaridad con tod?s les que 
han pasado por aquel despacho. (Ru-
mores.) 
El no podía defender la peseta a cau-
sa de la política social de la Repúbli-
ca. Esto fué lo que le preocuparía, no 
la herencia de la Dictadura. El señor 
ALVAREZ ANGULO (socialista): Fué 
el dinTo que os llcvábals a la frontera. 
La verdad sobre la CAMPSA 
En resumen, la subvención en los 
cambios durante la República ha cos-
tado 115 millones, sin conseguir nada. 
S'gue diciendo el señor CALVO SO-
TELO que el señor Prieto se extrañó de 
los términos en que se hicieron las ex-
propiaciones de la Campsa. 
No teníamos oro y hubo que cance-
lar la operación con la Thell pasado 
un año, cuando la libra había subido. 
Achaca al sxñor Prieto errores gravea, 
si bien no ataca al régimen por la gee-
tión de, sus primeros gobernantes. Re-
cuerda que desde tiempos del señor Ven-
tosa había un empréstito pend ente con 
la Casa Morgan, pero llegó el vandáli-
co 11 de mayo, y esta casa rescindió el 
crédito. Esto ha tenido enorme trascen-
dencia, pues como el dól?r ha bajrdo 
r.hora, España había gan do mucho. 
(Rumores vivos. El señor PRIETO: Eso 
demuestra el espíritu agiotista de su 
señoría. ¿Su señoría conocía ya la caí-
da del dólar? (Risas.) 
Sigue el señor CALVO SOTELO: Di-
ce que el monopolio del petró'eo es mu-
cho más aceptable que el del tabaco, 
porque tis de un producto extranjero. 
Justifica los prec es actuales de la ga-
solina, debidos a la baja de la peseta y 
al enerrecimiento de 1a mercare^. Esta 
es más cara, sin embargo, en Italia y 
Frr.ncia. 
El MINISTRO: ¡Y son tan torpes que 
no han creado la Campsa! 
Explica el señor CALVO SOTELO 
cómo se pagaron las expropiaciones de 
las casas extranjeras, mediante nego-
ciaciones diplomáticas que constan en 
, los archivos, teniendo en cuenta el uti-
llaje y el fondo de comercio. 
Errores de Lara y Prieto 
Explicarla decisión en que el Tribu-
nal Supremo ha acordado que se Indem-
nice a las casas que reclamaron por 
creer escasa la tasación. Demuestra al 
señor Lara que é] cuando fué ministro 
propuso al Gobierno la Inejecución de la 
sentencia, fuera de plazo. (Muchos ru-
mores.) 
El señor LARA: Yo propuse la Ineje-
cución y no sé más. (Rumores.) 
Ei señor CALVO SOTELO pasa a 
examinar el contrato sobre el petróleo 
ruso, hecho por el señor Prieto y re-
cuerda una sentencia de un Tribunal de 
¡Francia que se cumplió inmediatamente. 
No se acudió a la casación francesa y 
ni siquiera se exigió el "exequátur" a la 
sentencia, revisándola, como es costum-
bre internacional. ¿Y por qué la ha pa-
gado el Estado si el contrato lo hizo la 
Arrendataria? 
El MINISTRO: El Estado tiene ac-
ciones de Campsa. 
El señor CALVO SOTELO: Pero son 
liberadas. 
Ei MINISTRO: Pero percibirían me-
nos dividendo. 
El señor CALVO SOTELO expone las 
características de los monopolios y prue-
ba que el del petróleo reúne las mejores 
condiciones. Tiene una flota espléndida 
nacional, ha nacionalizado una gran in-
dustria y aún podría haber hecho más 
si se hubiese instalado el refino, muy 
favorable para industrias derivadas. No 
se ha instaurado ei refino, a pesar del 
modo cíe creación del monopolio, porque 
la Campsa lo vió con prevención. Se 
abrió, r.l cabo, un concurro para Insta-
lar tres refinerías y el señor Prieto lo 
declaró desierto. Convocó otro, del que 
nada se sabe. Esto es muy doloroso. (El 
PRESIDENTE ruega acorte el discurso 
y declara el señor CALVO SOTELO que 
tendrá que dejar para otro día muchas 
cosas, i 
Las cifras eran plena-
mente exactas 
ó l i d e n ti 
Cjuo limpia bien 
y deiínrecfa lav 
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Sigue el orador exponiendo con cifras 
los grandes beneficios del Monopolio y 
recuerda al señor Prieto que para con-
cederlo se atendió a la mejor proposi-
ción, pues la dél señor Echevarrieta era 
muy inferior. 
Sigue diciendo que los Ingresos fina-
les decrecen en 60 millones en este tri-
mestre. 
El MINISTRO: Tenemos una mala 
iharencla. 
El señor CALVO SOTELO: Pero, ¿qué 
tenemos que ver nosotros con los in-
gresos de ahora? Ya nos achacan los 
gastos. Con esta baja de la recauda-
ción, el déficit será mayor de lo que se 
anuncia. Y eso que en el presupuesto 
hay bajas de gastos en Obras públicas, 
que son ficticias, porque van a aumentar 
el paro. (Rumores.) Los gastos serán 
de 5.000 millones. 
Pasa a estudiar las cifras que e] se-
ñor Prieto exhibió el viernes y se queja 
de que dichas cifras constaran solamen-
te en datos manuscritos, no oficialmen-
te impresos. 
El MINISTRO: Mañana estarán im-
presos. (Grandes risas.) 
El señor CALVO SOTELO: Aunque los 
impriman no serán datos oficiales, de 
".iquídación, sino obra del ministerio. 
Sigue diciendo el orador: "El señor 
Prieto, con tono apologético y apoplé-
tico... (Risas.) 
El señor PRIETO: Su señoría es una 
palmera en el desierto. Esto no es un 
concurso de belleza. « 
El señor CALVO SOTELO: Su seño-
ría hablaba de que yo exhibí liquidacio-
nes provisionales, y exhibió ese argu-
mento con un ruido atronador. Sabe de 
sobra que entre una liquidación provi-
sional y otra definitiva no puede haber 
diferencias grandes. Pues aquí tengo las 
cuentas definitivas, publicadas en la 
"Gaceta de Madrid" en 1932, bajo los 
Gobiernos de la República. Se reconocen 
en ellas que los ingresos superaron en 
tres millones a los gastos. 
Aquí están todas las cuentas de todos 
los años (exhibe varios folletos) y las 
Memorias del Tribunal de Cuentas. Pre-
sento datos auténticos, y no admito que 
para rectificarme a mi Mt vu»«n datos 
manuscrito*. (Muy bien.) 
El MINISTRO: Yo he dicho toda la 
verdad y aún he dejado cajas autó-
nomas. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI: 
Están sus señorías y el eeñor Prieto dis-
cutiendo sobre cosas que no tienen rea-
lidad. Todas las cifras son verdadera*. 
La diferencia entre ellas arranca de la 
Caja ferroviaria. (Grandes altercados, 
en los que Intervienen, sin que ee les 
entienda, el señor Maura (don Miguel) 
y el señor Goicoechea.) 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI: 
No quería más que no dejar a quienes 
nos oigan el mal efecto de que son con-
tradictorios los datos oficiales. 
El seor CALVO SOTELO: Todo ello 
depende del sistema de contabilidad que 
se emplee. 
El señor CHAPAPRIETA: Pero la 
realidad será que en tres años su seño-
ría ha gastado 5.000 millones máa que 
nadie. (Muchos diputados radicales: Esa 
es la realidad.) 
El señor CALVO SOTELO discute con 
el señor Chapaprieta y el señor Barcia 
en tonos vivos. 
Sigue afirmando que si se quiere co-
rregir el paro y salvar a España hay 
que acudir al presupuesto extraordi-
nario. 
Declara que el señor Prieto conside-
ró como gastos de la Dictadura 105 mi-
llones para la Caja de Amortización de 
la Deuda pública, y recuerda las gran-
des cantidades que se dedicaron a fe-
rrocarriles y carreteras, a firmes espe-
cíales y a las Exposic ones de Sevilla y 
Barcelona. 
El señor FERNANDEZ LAB ANDE-
RA (radical): Y fracasaron las dos Ex-
posiciones. 
El señor CALVO SOTELO: Aunque 
fracasaron económicamente, elevaron el 
rango moral de España. (Rumores.) 
Protesta de que se compute entre los 
gastos los de la Caja ferroviaria. Si se 
computan habrá que computar también 
los empréstitos de los Ayuntamientos 
y todos los gastos con garantía del Es-
tado. 
Mirando al porvenir 
Si no admitís mi criterio presupues-
tario, dice, implantad el otro, el del 
presupuesto único. Termina diciendo que 
como el pasado no vuelve ya, debemos 
todos pensar en el presente y en el por-
venir. Rsolver en el pasado no condu-
ce a nada práctico. (Rumores y aplau-
sos.) 
El ministro de HACIENDA habla de 
nuevo brevemente, y censura los prés-
tamos a Costa Rica y Méjico. Dice que 
el presupuesto de la Casa presidencial 
devuelve el 20 por 100, cosa que no ha-
cía la Monarquía, y afirma que la 
Campsa fué el menor error del señor 
Calvo Sotelo. 
Se levañta la sesión a las diez en 
punto. 
hlervención del Gobierno en lo de metalúrgicos 
Si las partes no se avienen a una fórmula, se impondrá por 
el ministro de Trabajo. No se ha tratado del precio de los pe-
riódicos ni de la combinación de gobernadores Decretos para 
reorganizar las Confederaciones del Duero y del Guadalquivir 
El 1 de julio, elecciones en Murcia para el T de Garantías 
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^ Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal , 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
E n los casos ere a o l ü e x y d o l o r 
d e e s t ó m a g o es maravilloso a* 
del Dr Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
A las diez y media de la mañana 
quedó reunido el Consejo de ministros 
en la Presidencia. Terminó la reunión 
a las dos y cuarto de la tarde. 
El ministro de Trabajo facilitó la si-
guiente 
NOTA OFICIOSA 
"El jefe del Gobierno, señor Samper, 
dló cuenta de algunos proyectos de 
acuerdo discutidos en la última reunión 
de la Junta permanente de 'Estado, sig-
nificando la gran Importancia de los 
mismos y pidiendo el parecer del Go-
bierno. Este, después de deliberar lar-
gamente sobre las diferentes cuestio-
nes sometidas a su estudio y decisión, 
tomó los oportunos acuerdos. Se re-
fieren éstos, principalmente, a temas de 
carácter internacional y a medidas pa-
ra la defensa de ciertas zonas mari-
tlmas. 
Después se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
Presidencia.—Decreto disponiendo que 
se celebren el día primero de julio pró-
ximo las elecciones para designar re-
presentantes de la región de Murcia 
en el Tribunal de Garantías Constitu-
cionales. 
Idem ampliando hasta el 15 del pró-
ximo julio el plazo para la clasifica-
ción de las fundaciones cuyo patronato 
correspondía a la extinguida Casa Real. 
Trabajo y Sanidad. — Dictando nor-
mas para proveer los cargos de secre-
tarlos administradores de las Juntas 
provinciales de Beneficencia, 
El ministro dió cuenta al Consejo del 
estado de los conflictos sociales en cur-
so, deteniéndole especialmente en el de 
metalúrgicos de Madrid, exponiendo la 
neessidad de que el Gobierno interven-
ga de una manera decisiva para aca-
bar cuanto antes con tanto sacrificio y 
estrago como la perduración del con-
flicto ocasiona. 
El señor Estadclla hizo una detallada 
relación de las repetidas gestiones que 
el ministerio y aun el Consejo general 
de Trabajo han llevado a término con 
el propósito de encontrar una solución 
justa y transaccional para esta huel-
ga, propósito que siempre fracasó al 
tropezar con ciertas intransigencias has-
ta aquí Irreductibles y sistemáticas. 
El Gobierno, después de oír las ma-
uifestaciones del ministro del Trabajo, 
y otras muy pertinentes al caso, ex-
puestas por el titular de Gobernación, 
acordó que por el primero de dichos 
ministros se reanudaran con la ma-
y:r celeridad posible las gestiones con-
ciliatorias, y que, caso de no llegarse a 
un acuerdo, proponga al Gobierno la 
solución que, previo el asesoramiento 
del Consejo superior de Trabajo, esti-
me más oportuna. 
Instrucción pública.—Decreto fijando 
las condiciones para el concurso de 
arrendamiento de un local para insta-
lar el Colegio Nacional de Sordomudos. 
Industria y Comercio.—Decreto por 
el que se autoriza a exceptuar de la 
aplicación de las elevaciones arancela-
rias que se establezcan con carácter 
"antidumping" a las mercancías origi-
narias de países para los que, median-
te disposición de Gobierno, se acuerde 
tal exclusión. 
Marina.—Proyecto de ley sobre mo-
dificación de plantillas en varios Cuer-
pos de la Armada. 
Se acordó nombrar a don Mariano 
Cardona Serra representante del Es-
tado en el Consorcio Almadrabero. 
Hacienda.—Decreto aprobando la pro-
puesta del Consejo de gobierno del Ban-
co Hipotecario, nombrando director a 
ion José Navarro Reverter y Gomis. 
Aprobando los modelos de acuñación 
de moneda de 25 céntimos presentados 
por la Dirección de la Casa de la Mo-
neda. 
Obras públicas.—Autorizando al mi-
nistro para intervenir, por medio de 
una Comisión especial, la gestión eco-
nómica y financiera de la Compañía de 
los Andaluces y proponer, en plazo má-
ximo de tres meses, las resoluciones 
que habrán de adoptarse, dada la ac-
tual situación de esa Compañía. 
Reorganizando las Confederaciones 
Hidrográficas del Duero y del Guadal-
quivir. 
Autorizando la subasta de obras de 
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conservación de carreteras del Estado 
en el presente ejercicio de 1934." 
« * « 
Al salir los ministros no hicieron ma. 
nifestaclones. Se preguntó a Salazar 
Alonso si hablan tratado de la com-
binación de gobernadores. El ministro 
de la Gobernación contestó que por la 
tarde celebrarla una conferencia con el 
presidente del Consejo para tratar del 
asunto. 
—¿Es muy extensa la combinación? 
—preguntó un perlodlrta. 
—En lo que pudiéramos llamar su 
parte básica es reducida; pero, natural-
mente, serán necesarios después los 
acoplamientos. 
—¿Facilitará usted esta tarde la 
lista? 
—No. La conferencia que celebraré 
con el señor Samper es para tratar de 
la confección de la lista. 
Por último, el ministro de la Gober-
nación negó que hubiera tratado de la 
cuestión del precio de los periódicos. 
Otras notas políticas 
Audiencia presidencial 
El PresídenLi' de la República reci-
bió ayer las siguientes audiencias: 
Junta directiva de la Sociedad de Es-
tudios Internacionales coloniales; don 
Eduardo María Buxaderas, delegado del 
Gobierno en la Compañía Arrendataria 
del Monopolio de Petróleos; den Rafael 
Marquina; una Comisión de mujeres pi-
raargalianas, presidida por doña Asun-
ción Hernández Agullar; don Nicolás 
Frías; don Alvaro de Arauz; don Fran-
cisco Corpas, gobernador de Soria; don 
Ricardo Aparicio; el Comité del partido 
radical demócrata, formado por los se-
ñores Lara, Blasco Garzón, Fábregas, 
Moreno Quesada y Diez Pastor; a don 
Manuel Campoamor y don Sebastián 
García Bravo Ferrer, y por último reci-
bió a una representación de la Sociedad 
hípica española. 
El nuevo director de Trabajo 
En el ministerio de Trabajo tomó po-
sesión de su cargo ayer mañana el nue-
vo director de Trabajo, don José Ulled, 
que la recibió del saliente, don Daniel 
Riu. Al acto asistieron el subsecreta-
rio del departamento, los directores ge-
nerales de Acción y Previsión Social y 
algunos diputados. 
El subsecretario de Estado 
Ayer mañana ba tomado posesión de 
su cargo el nuevo subsecretario del mi-
nisterio de Estado, señor Aguinaga. 
La Juventud del Par-
tido Agrario 
Ha sido nombrada la siguiente Junta 
directiva de la Juventud del Partido 
Agrario Español: 
Director, el diputado a Cortes don 
Leopoldo Igual Padilla; vice-director, 
don J. Lillo Rodelgo; presidente, don 
Francisco Martin; secretario, don José 
Canalejas; vocales, don Calixto Doval, 
don José María Alonso, don José M. de 




Consecuencia de la política de la Dic-
tadura fué la baja de la peseta, y el 
señor Calvo Sotelo se aprestó a la lu-
cha interviniendo en la política de cam-
bies. Recuerda todas las gestiones que 
entonces realizó el señor Calvo Sotelo, 
y dice que hay cosas que no están cla-
ras del todo. 
El señor. CALVO SOTELO: BMJo a 
su señoría que lo trate todo a fondo. 
El MINISTRO explica la crc.-rón doi 
un Sindicato bancarlo en Nueva York y 






E L SUICIDA ORIGINAL Y MODERNO 
—Aquí esperaré hasta que me atre-
pelle un avión. 
("LAto", Nuañr* Tork.) 
El fiscal de Prensa denunció ayer los 
periódicos "El Socialista" y "La Epo-
ca". La Policía procedió a la recogida 
de las ediciones. 
Conferencia del señor 
Matesanz 
En el salón de actos de Renovación 
Española dió ayer su anunciada confe-
rencia el diputado a Cortes don Maria-
no Matesanz, quien desarrolló el tema 
"Política Arancelaria". 
Dijo que del programa que la coali-
ción electoral llevaba se han cumplido 
ya ios interesantes extremos de habe-
res del Clero y la amnistía, pero falta 
el también importantísimo de defensa 
de los intereses económicos del país, re-
conociendo a la agricultura su legítima 
preponderancia como base de la rique-
za nacional. 
Hizo un rápido bosquejo de la que 
debe ser una política arancelaria y prin-
cipios en que ha de basarse el desarro-
llo económico de un país. Para apre-
ciar la importancia del factor económi-
co en las relaciones internacionales 
afirma que todas las guerras han obe-
decido principalmente al factor econó-
mico. 
Refutó las manifestaciones del señor 
Tallada,- de que los catalanes "sopor-
tan" la situación por solidaridad eco-
nómica. Con gran acopio de cifras de-
muestra que desde hace mucho tiem-
po, desde ios más remotos re.oados, los 
catalanes gozaron en sus industrias de 
una gran protección y recuerda que ha 
sido en el Fomento del Trabajo Naco-
nal de Barcelona donde, según decían 
ción propia se confeccionaban o se ins-
piraban ios aranceles. 
Recomienda a todos que se inspiren 
en un anhelo patriótico, pero de patrio-
tismo español, aunque parezca redun-
dancia, porque ya empiezan a lodar por 
economía regio-ahí esos términos de nal". 
^ E i señor Mates.nz fué muy aplau-
Una rectificación 
El alcalde de VillaTrüir!rd7il-177r;— 
don Pedro Cd. ha dirigido uV t^e^' 
ma al director da " E r Socialista" f^" 
mintiendo la información que esli HT 
no publicó 6obr= los sucesos ocurrid 
ukimamentc ea dicho pueblo. rr,doe 
Se separan de Maura 
PALMA T¿i . 
de Manacor, que se ha Munido" una Ju^-
ta general en el círculo rcpubl cano 
conservador, acordándose por unanimi 
dad retirar la adhesión a'don ^ 
Maura, como prueba de que ellos siguen 
siendo consccuente.3 con sus id âs de-
rechistas. 
E L PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.—Señores: l 
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LINOLEUM - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
E L D E B A T E (3 ) Mlércoies 88 «te mayo d« 1W* 
Hoy contfauará d j f e f c h de los p r e s u p ^ » Asesinan a un ¡efí de la 
Casa Espuñes ' y en 'a sesión nocturna el presupuesto de 
Guerra o Presidencia 
A la hora de comenzar la sesión. He-
gó el presidente del Consejo a la e l 
mará, y dijo que ib* al salón de sesio-
nes para leer dos proyecto» de £ y 
que en seguida de leerlos saldría a los 
pasil os a conversar con los periodistas. 
Asi lo hizo; manifestó que uno de los 
proyectos que habla leído ya fué pu-
blicado en la Prensa; el otro, que no 
tenia importancia, se refiere al traspa-
so de una sección de Oceanografía al 
ministerio de Instrucción Pública. 
Se le habló de la anunciada combina-
c ón de gobernadores, y expuso su creen-
cia de que pronto sería firmada, y nue 
seria bastante extensa. 
También se le preguntó su opinión 
sobre el debate parlamentario. Contes-
tó que sentía no haber podido asistir 
al desarrollo de su comienzo. Claro que 
lo había leído en la Prensa, y el juicio 
que su lectura le había merecido era 
bueno. A nuevas preguntas, contestó el 
señor Samper que en el debate inter-
vendría el ministro de Hacienda, siquie-
ra fuese en lo que respecta a Presu-
puestos. 
« 4> « 
A las cinco y media se reunieron el 
presidente de la Cámara, el del Consejo 
y el ministro de Hacienda en el despa-
cho del primero. Al salir el señor Ma-
rracó dijo que él hablaría para probar 
con cifras que la República ha desarro-
llado una política económica más auste-
ra que la Monarquía y que la Dictadura. 
Poco después el presidente del Conse-
jo manifestó que, aunque el señor Prie-
to estaba enfermo, habla indicado que 
podía seguir el debate sin asistencia 
suya. 
Se le preguntó si en el Consejo de 
ministros se había tratado de la ele-
vación de precio de los periódicos y 
contestó negativamente, pero que en el 
próximo Consejo seria tratado, expre-
sando su opinióo de que esa determina-
ción no perjudicaría a ningún periódico. 
Otro periodista le habló del conflicto 
de los metalúrgicos, y contestó que en 
el Consejo se había acordado autori-
zar al ministro de Trabajo para que 
busque una fórmula de arreglo. Como 
los informadores interrogaran sobre si 
iba a haber laudo para solucionar el 
conflicto, el señor Samper respondió que 
lo ignoraba y que en el Consejo sólo 
hubo el acuerdo de autorizar al minis-
tro de Trabajo para que busque una 
fórmula. 
Después del debate 
Horñ nf6 Priet0 ha hecho un verda-
ía Oám^20 Parft mst[r esta t a r ^ 
Abo™ JTf P0? encontrarse enfermo. 
Ahora, al terminar la sesión ha venido 
acompañado del señor Besteiro paía 
rogarme que, de acuerdo con el Gobier-
no y las minorías, no traslade, según 
o convenido este debate a la sesión noc-
turna, porque el señor Prieto no podría 
por su estado de salud, asistir a ella, 
varias minorías me han prestado ya su 
conformidad, y espero obtener esta no-
che también la de las restantes. Así 
pues, en la sesión de la tarde se pondrá 
primeramente Términos municipales, y 
a continuación este debate, y por la no-
che, para no retrasar más la materia 
presupuestaria irá el presupuesto de 
Presidencia o el de Guerra. 
La Comisión de Reglamento 
Se reunió por la mañana la Comisión 
de Reglamento, que terminó antes de las 
doce. En señor Besteiro dijo que habían 
tratado de una petición de la Comisión 
de Industria y Comercio para Interve-
nir en los Tratados comerciales. Se 
acordó atender esta petición, no sólo en 
lo que concierne a la Comisión en si. 
sino para cuantos asuntos se refieren 
a la industria y al comercio. La Comi-
sión aprobó varias enmiendas, una de 
ellas s^l e el régimen de bibliotecas. 
Por último, trataron de la proposición 
de los señores Besteiro y Trabal para 
dar validez de sesión pública a las re-
uniones de las comisiones cuando to-
men acuerdos, y se aceptó, con una mo-
dificación que tiénde a amoldar la pro-
posición del señor Gil Robles, en el sen-
tido de que se limiten las enmiendas 
para cada grupo parlamentario. 
La Comisión acordó que cada mino-
ría no pueda presentar más de tres en 
miendas y los diputados aislados sólo 
una por articulo. También aprobó que 
puedan suspenderse las sesiones duran 
te el orden del día para que se reúnan 
a las Comisiones y den cuenta de su 
trabajo en la misma sesión. 
Rectificación del se 
El aebate de ayer fué seguido con el 
mismo interés y atención que el día pa-
sado. Al levantarse la sesión, en los pa-
sillos se hicieron comentarios muy elo-
giosos entre los diputados de derechas 
para el señor Calvo Sotelo. reconocien-
do que su intervención de ayer había 
aclarado muchas cosas que aparecían 
confusas después del discurso del señor 
Prieto. 
El señor Villalonga decía a los pe-
riodistas que el señor Calvo Sotelo ha-
bía estado ayer mucho más claro y me-
jor que el otro día. 
—No creo que a Calvo Sotelo le co-
jan más de gancho para apoteosis como 
aquel día—comentó el diputado de la 
Derecha Regional Valenciana. Esa im-
presión he sacado después de oírle ha-
blar hoy. 
El señor Chapaprieta manifestó que 
en el debate se había estado discutien-
do sobre bases distintas, pues mientras 
el señor Calvo Sotelo se refirió siem-
pre al presupuesto ordinario, el señor 
Prieto y el ministro de Hacienda ha-
blaban de los dos presupuestos: el or-
dinario y el extraordinario; además, en 
las cifras leídas por éstos, iba incluido 
el presupuesto de la Caja Ferroviaria, 
y de ahí que las cifras de éstos no coin-
cidieran con las de aquél, aun siendo 
todas ellas ciertas y de carácter oficial. 
Decía también que desde ese punto de 
vista, los dos baû 08 tenían razón, y 
que la cuestión se debió haber plantea-
do en otra forma. Lo que a juicio del 
señor Chapaprieta resulta evidente, es 
que la Dictadura vino a gastar cinco 
mil millones, que es el saldo definitivo 
entre los ingresos y gastos de todo gé-
nero. En este aspecto, el señor Calvo 
Sotelo debió haber empezado recono 
ciendo este gasto, y justificarlo desde 
que fueron invertidos en obras repro 
ductivas y beneficiosas para el país. 
El señor Chapaprieta hizo después 
unas consideraciones contrarias a los 
presupuestos extraordinarios, que, se-
gún dijo, sirven a los Gobiernos para 
aligerar el presupuesto ordinario, des-
glosando partidas de éste sin ningún 
resultado práctico, por lo que hoy to-
dos los países tienen desterrado ese 
procedimiento, y el de Calvo Sotelo ha 
sido el último de los que ha habido en 
el mundo. 
El señor Calvo Sotelo recibió nume-
rosas felicitaciones de sus correligiona-
rios. En los comentarios que hizo de-
fendió la necesidad del presupuesto ex-
traordinario, y dijo que este Gobierno 
o los que le sigan, no tendrán más re-
medio que apelar a ello si quieren acu-
dir a remediar el problema pavoroso 
del paro. 
Se le acercó el señor Barcia para co-
municarle que el debate tendrá que pa-
sar a las sesiones nocturnas, según de-
seos del presidente de la Cámara. El 
señor Calvo Sotelo dijo que él proba-
blemente no volverá a intervenir, pues 
ya ha dicho cuanto tenía que decir 
Hasta ahora han pedido la palabra 
los señores Barcia, Villalonga, Rodrí-
guez de Viguri, Chapaprieta. También 
hablará el señor Prieto para rectificar. 
Los diputados republicanos y socia-
listas no hicieron muchos comentarios. 
Alírunoe radicales dieron importancia a 
las últimas frases del señor Calvo So-
telo cuando dijo que «el pasado, no im-
porta; lo que hace falta es mirar al 
Porvenir.. Interpretaban estas pala-
bras en el sentido de que quiso aludir 
a la cuestión de régimen, P^o algunos 
compañeros del señor Calvo Sotelo ma-
nifestaron que se refirió al periodo dlc-
^Un^diputado tradicionalista manifes-
tó aue lo que no se podía consentir es 
a V e í señor Maura (don Miguel) dle-
2L «ItOB de «Abajo la Dictadura*. 00-
mo * Wzo «1 <*™ día' cuaIld0 ^ Z m míe si no entró a formar parte 
n0,CÍí w.™o de la Dictadura con Calvo 
^ Y Gu^lhorce, faé porque no 
u^e^eneral P ^ o de R i r « . 
q t a sesión (le hoy 
E l prertdenU de " ^ ^ ¿ ^ P 
ñor Casanueva 
El señor Casanueva se acercó ayer 
a los periodistas para decirles: Me han 
comunicado que un periódico catalán, 
creo que "L'Opinio", ha publicado una 
noticia en la cual manifiesta que yo 
acaudillo un grupo de diputados de la 
C. E. D. A., y que voy a disgregarme 
de esta minoría. Me interesa decir, en 
primer lugar, que no acaudillo ningún 
grupo, y después que es un absurdo 
pensar que yo me vaya a disgregar de 
la C. E . D. A. En lo humanamente po-
sible hablando soy inseparable del se-
ñor Gil Robles; siempre estaré con él, 
y si algún día—que lo creo casi impo-
sible—tuviera que separarme de él' se-
ria para irme a mi casa y no para le-
vantar caudillaje alguno y menos aún 
para ir contra el ideario que la 
C. E . D. A. representa y que el señor 
Gil Robles encarna. 
La reforma de la Re-
forma agraria 
La minoría de Renovación Española 
ha presentado una proposición a la Cá-
mara pidiendo que se someta a urgen-
te tramitación el proyecto de ley de 
reforma de la Reforma Agraria, o que 
hasta tanto que eso se haga, cesen las 
incautaciones de fincas rústicas de par-
ticulares. 
Los socialistas 
La víctima no había secundado la 
huelga de metalúrgicos 
Al salir _ de su domicilio le hi-
cieron seis disparos a 
"quemarropa" 
LOS AUTORES LOGRARON HUIR 
A tiros por la espalda ha sido ase-
sinado ayer el jefe de sección de ma-
quinaria de la Fábrica Espunes, Juan 
Gris Sánchez, de cincuenta y dos 
años, casado, padre de cinco hijos, el 
menor de diez años. 
Los autores del crimen no han sido 
detenidos. E l asesinato es una vengan-
za relacionada con el conflicto meta-
lúrgico: la víctima no secundó la huelga. 
Ayer mañana salió la víctima de su 
domicilio para Ir a los talleres donde 
trabaja, sitos en la calle de O'Don-
nell. 35, y aJ llegar a la esquina de di-
cha calle y la del Duque de Sexto, tres 
o cuatro Individuos le hicieron seis dis-
paros. Inmediatamente se dieron a la 
fuga y ninguno pudo ser detenido. 
Varios transeúntes recogieron a la 
victima y la trasladaron a la Casa de 
Socorro sucursal del distrito dea Con-
greso, sita en la misma calle de la Fuen-
te del Berro. Cuando ingresó en el be-
néfico establecimiento era ya cadáver. 
Según el dictamen médico, el cadáver 
presenta seis heridas por arma de fue-
go, una en la región costal posterior 
izquierda, al nivel del cuarto espacio in-
tercostal, con orificio de salida por la 
región anterior al nivel del primer es-
pacio intercostal del mismo lado; otra 
en la región costal posterior derecha, 
al mismo nivel; dos en la región lum-
bar, con orificio de salida por la re-
gión abdominal; otra en la reglón es-
crotal izquierda y otra en la región in-
guinal. 
Los disparos debieron ser hechos a 
quemarropa. 
En el lugar del suceso han sido ha-
llados los casquillos de las balas, ca-
libre 9 largo. 
En el momento de la agresión, varios 
transeúntes vieron cómo se cometía el 
hecho, y han facilitado a la Policía las 
señas personales de los agresores. 
La víctima hace veinte años que tra-
bajaba en la fábrica. En señal de due-
lo se suspendió ayer el trabajo en di-
chos talleres. 
En la Casa Espuñes, con motivo de 
la huelga de metalúrgicos, han estalla-
do ya varios petardos, pues parte del 
personal no ha secundado la huelga y 
muchos que la secundaron se reintegra-
ron al trabajo. Actualmente trabajan 
allí 125 obreros. 
La victima prestaba sus servicios co-
mo jefe de Sección de maquinaria, co-
mo ya se dice anteriormente, y por re-
ferencias particulares, se sabe que es-
te cargo estaba considerado más bien 
como de empleado, por tener sueldo fi-
jo mensual y no como de obrero. 
Parece ser que ninguno de los en-
cargados de fábrica que están en es-
tas condiciones han abandonado el tra-
bajo. 
El Juzgado de guardia se constituyó 
en la Casa de Socorro y ordenó el le-
vantamiento del cadáver para su tras-
lado al Depósito judicial y proceder a 
la diligencia de autopsia. 
La Policía realiza activas pesquisas 
para la detención de los autores del 
crimen. 
Un detenido 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Algunos de los heridos en San Baudilio, gravísimos 
Se teme que fallezcan. Ha quedado confirmada la cau-
sa del accidente. Continúa en el mismo estado la huel-
ga de contramaestres 
Entre los estafados por un comerciante figuran todos sus empleados 
(Crónica telefónica de nuestro 
oorreeponsal) 
BARCELONA, 22.—Otra vex ae tra-
ta d« autorizar oficialmente el juego 
en Barcelona. No M esta la primera 
vez que el negocio tienta a los direc-
tores de la política catalana. Ya en loa 
primeros tiempos d« la República se 
proyectó convertir lo qu« fué palacio 
nacional de la Exposición en una gran 
tlemba internacional, acondlcionándoae 
los jardines del palacio y edificios pa-
ra atracciones frivolas, de modo que 
quedase convertido el recinto de Mont-
juíoh en un centro de juego y diver-
siones capaz de competir con loe más 
lujosos y sugestivos de Europa. Y aun-
que el magno proyecto no pasó de una 
quimera, persiste el propósito de aten-
der a los cuantiosos gastos de la auto-
nomía explotando el negocio de los jue-
gos de azar. Todavía hace muy pocos 
meses, un grupo internacional realiza-
ba en la Consejería de Gobernación de 
la Generalidad gestiones para estable-
cer el juego en Montjuich. y el asunto 
mereció ser estudiado con todo Interés 
por los prohombres del Gobierno de Ca-
taluña. 
En la vía Layetana estuvo instalada 
una Sociedad en la que figuraban las 
personalidades más destacadas de la 
Esquerra. En la barriada de Guinardó. 
detrás del hospital de San Pablo, se ha 
Inaugurado una pista con apuestas pa-
ra carreras de galgos. Se ha acondicio-
nado, además, un antiguo "chalet", oon-
£1 nuevo subsecretario de Estado, señor Aguinaga, que tomó 
ayer posesión de su cargo 
La minoría socialista ha designado a 
Trifón Gómez. Lucio Martínez y Ramón 
Lamoneda para la Comisión especial que 
ha de estudiar en el plazo de un mes el 
proyecto sobre el paro forzoso. 
Los liberales demócratas 
Según nota que nos envían la Asam 
blea local del partido liberal demócra-
ta se celebrará los días 24, 25 y 26 de 
mayo. La sesión inaugural será el jue-
ves 24. a las cinco y media de la tarde. 
Es precisa la presentación de la tarjeta 
de asambleísta, para concurrir a las 
sesiones. 
El domingo 27, a las once de la ma-
ñana, don Melquíades Alvarez pronun-
ciará el discurso de clausura en el tea-
tro de la Comedia. A continuación, los 
organismos políticos del partido (Comi-
tés, Juventud y Sección Femenina), le 
ofrecerán un banquete. 
Los obreros de Trubia 
Una Comisión de obreros de Trubia 
visitó en el Congreso al ministro de la 
Guerra para pedirle que, puesto que el 
Consorcio se encuentra en la imposibi-
lidad de abonar los jornales perdidos, 
que ascienden a más de un millón de 
pesetas, se destine a los fondos del Eco-
nomato de estos obreros, una cantidad 
de la consignación que en el ministerio 
de la Guerra se dedica a acción social. 
Parece ser que esta fórmula de avenen-
cia a que se ha llegado por ambas par-
tes, satisfaría a estos obreros. 
La Policía ha detenido a un indivi-
duo que momentos después de come 
tido el atentado contra don Juan Gres 
Sánchez, se hallaba sentado en un 
banco de la calle de Goya, por no iia-
ber podido justificar plenamente su 
presencia en aquel lugar. El detenido 
ha sido puesto a disposición del Juz-
gado. Sin embargo, se tiene la im-
presión de que tal sujeto es ajeno al 
suceso. 
Protesta de los patronos 
Alemania se adhiere a la Semana de A. Católica 
virtiéndolo en una verdadera casra de 
juego, dispuesta a funcionar inmedia-
tamente. 
Es incalculable el número de extran-
jeros que al socaire de la angustiosa 
situación económica que agobia al Go-
bierno de la Generalidad vienen a Bar-
celona a proponer negocios de juego, 
prometiendo pingües beneficios que bas-
tarían para pagar la deuda de la Ex-
posición y para cubrir con creces el pre-
supuesto más optimista de la Genera-
lidad. 
Hoy son unos holandeses y belgas 
quienes han instalado en Sitges una ru-
leta recién patentada. Para verla fun-
cionar se han trasladado a la pintores-
ca villa algunos de los elementos de 
la Esquerra más influyentes en la Po-
licía y en la Generalidad. Y han vuel-
to tan favorablemente impresionados, 
que puede asegurarse que en el ánimo 
de todos existe el propósito de que esa 
moderna ruleta funcione en Sitges este 
verano. Ello podría ser el primer paso 
para establecer más adelante el juego 
en los casinos aristocráticos de Barce-
lona. 
Esta noche han salido para Madrid 
unos delegados holandeses y catalanes, 
a fin de resolver cualquier inconvenien-
te que pudiera presentarse, por más que 
tienen la certeza de que el Gobierno de 
Madrid accederá una vez más a lo que 
el Gobierno de Cataluña considera una 
necesidad económica inaplazable.—AN-
GULO. 
La catástrofe de San Baudilio 
Fuga de 27 presos en las 
Indias Británicas 
Once detenidos y tres muertos 
por la Policía 
LAHORE (Indias británicas). 22.-
Ayer mañana se fugaron de la cárce 
federal de Faridkot 27 individuos. 
La Policía inmediatamente inició sus 
pesquisas para capturar nuevamente a 
los evadidos, y detuvo a 11 de ellos. 
Otros tres resultaron muertos al no 
quererse entregar a las autoridades. 
El resto de los preeos fugados no ha 
podido ser hallado. 
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E x c u r s i ó n e n A u t o 
c a r a P a r í s 
Sa l ida el día 2b de mayo 
al 4 de junio 
Alojamientos en Hoteles de 
pr imer orden 
Prec io , todo comprendido: 
*O0 y S2S P E S E T A S 
* i timos d í a s de I n s c r i p c i ó n : ¡medio 
A L F O N S O X I , 4 
Recibimos las siguientes notas: 
«El Sindicato Patronal Metalúrgico 
de Madrid, profundamente dolorido por 
el vil asesinato de que ha sido víctima 
el encargado de los talleres de Espu-
ñes. don Juan Gris, protesta una vez 
más de la indefensión que padecen los 
ciudadanos honrados, y de que, a pesar 
de estar anunciados pública y reiterada-
mente en Asambleas y manifiestos loe 
actos de terrorismo, se puedan realizar 
éstos con absoluta impunidad para eje-
cutores e inductores, que llevan ya a 
Madrid al estado de anarquía y de au-
sencia del Poder público, sufrido re-
cientemente por otras ciudades espa-
ñolas. 
Este Sindicato Patronal espera del 
comercio y de la industria madrileña 
que en e! día de hoy, dando una prue-
ba de solidaridad en el sentimiento por 
el repugnante crimen, cierre en señal 
de duelo durante las horas del entierro 
del desgraciado trabajador, de cinco a 
seis y media de la tarde.» 
» » * 
«La Asociación Patronal de Joyeros, 
Plateros, Relojeros y Similares de Ma-
drid protesta enérgica pero respetuosa-
mente, del cobarde asesinato de que ha 
sido víctima en la mañana de ayer, 
cuando se disponía a entrar al traba-
jo, el empleado de la Fábrica de Pla-
tería «M. Espuñes y Comp. S. en C.», don 
Juan Gris, condoliéndose del riesgo per-
sonal en que se encuentran en la ac-
tualidad las personas honradas, ante la 
poca eficacia de la represión de tan re-
petidos crímenes. Al mismo tiempo, rue-
ga a sus asociados concurran al acto 
del sepelio de esta nueva víctima del 
deber.» 
Al mismo tiempo se nos comunica 
que los obreros de los oñeios de plate-
ría y orfebrería de Madrid, que ningu-
na analogía ni punto de contacto tie-
nen legalmente con los obreros meta-
lúrgicos, pertenecen a Jurados mixtos 
diferentes, se rigen por bases de traba-
jo distintas, y en plena vigencia fueron 
obligados por un Sindicato obrero a 
abandonar por la fuerza el trabajo, de-
jando asi incumplidas también sus ba-
ses y contratos. 
Oficial y públicamente ha sido adver-
tido y notificado el anormal atropello 
de que estos obreros e industrias vie-
nen siendo victimas, dificultando o pa-
ralizando la vida del obrero, y «ln que 
a las violancéas se opong» atagún r«-
opinión de Mussolini 
Una declaración oficiosa sobre ei 
último artículo del Duce 
BERLIN, 22.—La Agencia Oficial ale-
mana "D. N. B." ha publicado un comu-
nicado, en que da cuenta de las conver-
saciones habidas en Roma entre el en-
viado extraordinario alemán para cues-
tiones de desarme, Von Ribbentropp, y 
el jefe del Gobierno italiano Mussolini. 
En dicha entrevista—celebrada en el 
Palacio de Venecía—Ribbentropp hizo 
notar al Duce que Alemania considera 
el memorándum italiano de enero pasa, 
do como el primer paso para un arreglo 
de las cuestiones del desarme. Que este 
memorándum lleva consigo un recono-
cimiento tácito de la justicia de las pe-
ticiones de Alemania. Que éstas, por 
ser censideradas en Berlín como mini-
mas para las necesidades de defensa del 
país, no pueden ser objeto de negocia-
ciones, sino que el Gobierno alemán las 
mantendrá intactas y, por último, que 
el articulo de Mussolini "Desarme o 
rearmamento", publicado hace unos días 
en la Prensa italiana, ha producido ex-
celente impresión en Alemania, pues en 
este país se considera la cuestión del 
desarme de la misma manera que en Ita-
lia y que en Inglaterra, donde Slr John 
Simón expresó este pensamiento con la 
frase de que "Cualquier convenio de li-
mitación de armamentos es preferible 
siempre a la ausencia de todo convenio 
de desarme". 
En resumen, que Alemania ve la cues-
tión del desarme de la misma manera 
que Italia, con la que está completamen-
te de acuerdo, y que no sería extraño 
que en las próximas negociaciones de 
Ginebra saliera a relucir esta identidad 
de puntos de vista. El comunicado aña-
de que Mussolini confirmó al enviado 
alemán su posición, "generosa y realis-
ta", en cuanto a desarme se refiere. 
En los círculos oficiosos se comenta 
esta nota como un intento por parte de 
Alemania de reanudar las conversacio-
nes con Italia, que fueron interrumpidas 
con ocasión de ponerse de manifiesto 
la diferencia de puntos de vista de am-
bos Gobiernos en la cuestión austríaca. 
en Almería 
Comenzó ayer con gran entusias-
mo, bajo la presidencia del Obispo 
<s> 
Conferencias a los sacerdotes, a 
los padres de familia y a 
las juventudes 
L a ignorancia y la falta de organi-
zación, principales dificultades 
del apostolado 
ALMERIA, 22.—Esta mañana ha da-
do comienzo la Semana de Acción Cató-
lica cón una conferencia para sacer-
dotes y seminaristas, en la capilla del 
Seminario. Asistieron numerosos sacer-
dotes de los pueblos de la provincia. El 
Obispo, en el discurso de apertura, ex-
puso el sentir de la Santa Sede al reco-
mendar que se extienda por todas par-
tes el apostolado de la Acción Católica. 
Elogia la actuación de la organización 
local y termina saludando a los propa-
gandistas. 
Después habló don Vicente Enrique, 
e] cual agradeció las frases de aliento 
del Prelado e hizo ver la necesidad de 
la Acción Católica. Expuso el concento 
de esta obra de apostolado, cuyas difi-
cultades principales son la ignorancia y 
la falta de organización. 
La participación de los seglares es la 
base para la acción del párroco. El 
apostolado seglar bien organizado es un 
ejército pacífico, siempre obediente ai 
Prelado. 
Los padres de familia 





El más cautivante, técnica 
g estéticamente, que cere-
bro humano p u d o conce 
bir, lo anunciaremos u ex--
Dondremos m a ñ a n a . 
A . T . A . 
La Universidad, sitiada en 
Belgrado 
• 
BELGRADO, 22.—Desde hace treinta 
y seis horas la Policía ha cercado la 
Universidad, donde 250 estudiantes se 
han atrincherado, teniendo como rehe-
nes a tres catedráticos, para protestai 
contra el decreto que reforma la Asocia, 
ción de estudiantes. 
contra el asesinato de un contramaes-
tre de la fábrica de Espuñes, el Conse-
jo Sindical del Bloque Patronal, Invita 
a todos los patronos de Madrid, sin dis-
tinción de gremio y categoría, a cerrar 
sus eslabl-?1mientos e industrias duran-
te las horas de cuatro a seis de la tar-
de y asistir al entierro a laa cinco y 
BARCELONA, 22. — Continúan los 
trabajos de desescombro en el lugar 
donde anoche ocurrió la catástrofe fe-
rroviaria, entre un tren que marchaba 
a Martorell y el correo descendente de 
Igualada. Hasta ahora no han sido ex-
traídos más cadáveres. El total de los 
muertos es, como ya hemos dicho, de 
12, y el de los heridos graves, 18. Ade-
más hay multitud de viajeros confusio-
nados. Hay varios heridos sin identifi-
car y la identificación de los muertos 
se hace lentamente. Una de las vícti-
mas filiadas es José Boronat, maqui-
nista del tren ascendente, que pereció 
en la catástrofe. Los heridos siguen en 
igual estado de gravedad y se teme 
por la vida de algunos de ellos. Entre 
los heridos hay una familia residente 
en Hospitalet, que viajaba en uno de 
los trenes, encontrándose heridos el ca-
beza de familia, llamado Juan Ríu; su 
mujer, una hermana de ésta y tres ni-
ños, todos ellos en grave estado. 
Esta tarde estuvieron en el Hospital 
Clínico unos empleados de la Compa-
ñía de Ferrocarriles catalanes y han 
reconocido a uno de los heridos, que ha 
resultado ser Jaime Segú, de veintiocho 
años, maquinista de uno de los trenes 
siniestrados, al cual se había dado por 
desaparecido. 
Se ha sabido que en la clínica Victo-
ría ingresó otra de las víctimas del ac-
cidente, don Francisco Casulla Clemen-
te, ambulante de Correos, que viajaba 
en el tren de Igualada. Presenta una 
herida profunda en la región abdominal 
y conmoción cerebral, de pronóstico gra-
ve. Ha manifestado que sólo recuerda 
que fué lanzado del tren, y no sabe quién 
lo recogió ni a dónde lo llevaron. 
Para hacer la información se encuen-
tran en el lugar del suceso dos ingenie-
ros de la Comisaría de la Zona Norte, 
y ha salido de Madrid el comisario, se-
ñor Seijas con el mismo objeto. 
La vía ha quedado evpedita esta ma-
ñana, y se ha restablecido la circula-
ción de trenes. 
Muchas denuncias por la estafa 
•Bn * M fe duelo y toffto jwoteeta media.' 
Por la tarde, en la iglesia de San 
José, enclavada en un barrio popular, 
continuaron los actos dedicados a los 
padres de familia y alumnos de San Jo-
sé. Asistieron centenares de hombres y 
todos los alumnos. En primer término, 
habló el señor Carmona robre el tema 
"La Acción Católica como participación 
de ios seglares en el apostolado jerár-
quico de la Iglesia". Dijo que si los ca-
tólicos hubieran estado organizados, no 
habríamos llegado a los extremos que 
ahora se lamentan, y expuso la necesi-
dad de unir todos los esfuerzos para tra-
bajar de acuerdo con los deseos del Pon-
tífice. 
Después habló el señor Altabella, 
quien, tomando pie del himno que los 
escolares acababan de entonar, procla-
mó que el fin supremo de la Acción Ca-
tólica es la participación en el aposto-
lado de la Iglesia. Para conseguir este 
fin hay que formar la conciencia de los 
individuos, y esa formación de la con-
ciencia debe hacerse bajo la dirección 
de la Iglesia, que es la maestra infali-
ble. Expuso las doctrinas contenidas en 
las Encíclicas de los Papas y terminó 
dirigiéndose a los padres de familia pa-
ra recomendarles que atiendan a las 
escuelas, y haciendo resalatr lo impor-
tante de su misión. 
Los oradores fueron ovacionados con 
el mayor entusiamio. Mañana cont nua-
rán los actos de la Semana en distin-
tos sitios. 
Termina un Cursillo social 
OVIEDO, 22.—En el Cine Mutualida-
des, totalmente ocupado, se ha celebra-
do la sesión de clausura del Curso de 
Estudios sociales. Habló en primer lu-
gar el alumno del curso Juan Cantell. 
El señor Sendin trató después de la ne-
cesidad de tomar la defensa de loe de-
rechos profesionales, y a continuación 
el diputado padre Gafo hizo uso de la 
palabra para decir que es necesario 
fundar en España centros sociales de 
obreros. Por último, hizo el resumen 
del acto el provisor de la diócesis. Los 
oradores fueron muy aplaudidos. 
Vigilia de la J . Católica 
TALAVERA DE LA REINA, 22.— 
La Juventud Católica ha celebrado una 
vigilia de Adoración Nocturna en la 
Colegriata. Asistieron casi todos loa jó-
VQOM M eat* Qttttro, v^aw» m 
BARCELONA, 22.—Ante el Juzgado 
número 3 se ha presentado un cente-
nar de empleados de la sastrería "Jaf", 
para denunciar que el dueño del esta-
blecimiento había desaparecido, no só-
lo sin abonarles el sueldo del mes en 
curso, sino que, además, se ha llevado 
los depósitos que cada dependiente te-
nía cconstituído. Cada depósito de éstos 
asciende a la cantidad de 1.000 o 1.500 
pesetas. Declararon también, que ha-
bía sucursales en varios puntos de Es-
paña, y suponían que hubiera hecho lo 
mismo. Antes de comparecer ante el 
Juzgado, los dependientes se presenta-
ron en la Casa de la Ronda de la Uni-
versidad, con la pretensión de llevarse 
ios géneres que pudieran, pero no lo 
consiguieron, pues acudieron los guar-
dias de Asalto y restablecieron el or-
den. 
Consejo de la Generalidad 
talufia. La Comisión jurídica asesora ha 
entregado ya el proyecto de ley electo-
ral que será estudiado en uno de los 
próximos Consejos. 
El consejero de Trabajo dió cuenta 
del curso de la huelga de contramaes-
tres y manifestó que probablemente 
mañana por la mañana se iniciará un 
principio de arreglo. 
E l consejero de Cultura presentó al 
Gobierno la ponencia del Comité de la 
"radio" de la Generalidad, referente a 
la organización de la telefonía sin hilos 
en Cataluña. 
L a huelga de contramaestres 
BARCELONA, 22.—La huelga de loa 
contramaestres sigue en igual estado. 
Debido al paro, en muchas fábricas ha 
habido necesidad de reducir el trabajo 
en la mitad de los obreros. En la Con-
sejería de Trabajo continúan las ges-
tiones entre patronos y obreros, para 
ver de hallar una solución al conflicto. 
El "applech" tradicionalista 
BARCELONA, 22.—En vista de que 
el Gobierno de la Generalidad no auto-
riza más actos que los de la Esquerra, 
los tradicionalistas que iban a celebrar 
el "applech", de Ponlet, han solicitado 
y conseguido autorización para cele-
brarlo fuera de los límites de Cataluña. 
Tendrá lugar dicho acto en VillarreaJ, 
el día 10 de junio. Se fletarán dos bar-
cos, uno de Tarragona y otro de Barce-
lona, que irán a Castellón y Burriana, 
de donde lo sejeursionistás se traslada-
rán a Villarreal. Asistirán al acto to-
dos los diputados tradicinalistas, como 
protesta contra la Esquerra. 
Fábrica destruida por el fuego 
BARCELONA, 22.—En una fábrica 
denominada "Cotonificio .̂e Badalona, 
Sociedad Anónima", situada en la ca-
lle de la Industria, número 253, de Ba-
dalona, se ha declarado esta mañana 
un violento incendio que ha destruido 
totalmente la fábrica. Las pérdidas son 
de gran consideración. No hubo desgra. 
cías personales. El incendio fué mo-
tivado por las emanaciones de benzol 
y alcohol de una fábrica próxima, que 
hicieron inflamarse unos tubos que se 
estaban soldando para instalarlos en 
la fábrica siniestrada. 
BARCELONA, 22.—Esta tarde se ha 
reunido el Consejo de la Generalidad. 
Al terminar se facilitó una nota en 
la que se dice que el consejero de Fi-
nanzas expuso las directrices del nuevo 
presupuesto que se comenzará a discu-
tir. 
Fueron nom'orados presidentes de la 
Audiencia territorial don Luis Empera-
dor Pérez, de la Audiencia provincial, 
don Manuel López de Avilés, de la Sala 
primera; don Ignacio de Lecea Grijai-
ba, y de la Sala segunda, don Luis Po-
marés Pérez. Se ha fijado para el jue-
ves, día 24, en la Audiencia territorial 
el acto de prometer y tomar posesión 
de sus cargos del presidente y magis-
trados del Tribunal de Casación de Ca-
turnos de a veinte. E l arcipreste pro-
nunció una plática. La misa de comu- SEVILLA, 22.—Esta mañana, en el 
nión fué cantada por los mismos jó-j"111611^ UI1 grupo de obreros, disconfor 
Los campesinos de Sevilla 
preparan la huelga 
La U. G. T. ha comenzado a pre-
sentar los correspondientes ofj-
cios a las autoridades 
SEVILLA, 22. — Las organizaciones 
de la Unión General de Trabajadores 
de los diferentes pueblos de la provin-
cia, van presentando los oficios de huel-
ga de campesinos. Esta noche parece 
que han tenido una reunión los elemen-
tos socialistas, para tratar de formar 
una especie de Frente Unico de los cam-
pesinos afiliados a todas las agrupacio-
nes. 
Hoy no han podido aprobarse las ba-
ses de trabajo en el campo porque los 
socialistas quieren imponer el jornal de 
12 pesetas diarias y jornada de seis ho-
ras, prohibición del rendimiento míni-
mo y del destajo, y supresión de la ma-
quinaria agrícola durante cinco años, 
así como la formación de un fondo pa-
ra atender al paro, y al cual contribu-
yan por jornal con la cantidad de diez 
céntimos los patronos y cinco los obre-
ros. El fondo sería administrado exclu-
sivamente por una Comisión de la Unión 
General de Trabajadores. 
Incidentes en Sevilla 
venes. 
* * « 
HINOJOSA DEL DUQUE, 22. — La 
Juventud Católica local, en unión de las 
de Pozoblanco, Dos-Torres y Villanue-
va de Córdoba, ha celebrado una vigi-
lia de Adoración Nocturna en la igle-
sia del Carmen con gran entusiasmo y 
muchos asistentes. 
En las horas libres de la vigilia se 
reunieron los directivos de los diferen-
tes Centros para tratar de la organiza-
ción de una Asamblea comarcal de Ju-
mes con las actuales bases de trabajo 
aprobadas por el Jurado mixto, preten-
dieron descargar el carbón de un bu-
que. Acuudió una sección de guardias 
de Asalto, que disolvió a los alborota-
dores, y procedió a la detención de va-
rios de ellos. 
Anuncio de huelga en C. Real 
CIUDAD REAL, 22.—La Federación 
de Trabajadores de la Tierra, afecta a 
la U. G. T., ha circulado órd?nes a sus 
organizadores y repartido proclamas en 
ventudes, que, a ser posible, se cele- ¡aa que anuncia la huelga general cam-
inará en este mismo año. pesina pera «1 fi d* junio, 
(4) E L D E B A T E 
MADKli>*—AAo X*1V.—Ntan. 
A Y E R C O M E N Z O L A V I S T A P O R 1 0 D E C A S A S V I E J A S 0 ^ « ^ 
para sostener huelgas El capitán Rojas sostiene que obró en virtud de órdenes del director de 
Segundad, y que le fué ofrecido un millón de pesetas por guardar si-
lencio. El comentario de Casares a la muerte de los campesinos fué, se-
gún el procesado, "eso no tiene ¡ 1 ^ 0 1 ^ ^ ^ . El señor Menéndez niega 
El teniente Artal decl eciara que Rojas, por encargo de Menéndez, hizo dos 
viajes para rece mendarle silencio 
OADIZ, 22.-A I M aiete y media de 
la maflana se inició la cola a la puerta 
del Palacio de Justicia, formando en 
ella solamente elementos obreros, mo-
zalbetes en su mayoría. Una hora des-
pués llegó la fuerza de Asalto y de Se-
guridad, que despejó seguidamente la 
plaza de Rafael Guillén y tomó los si-
tios estratégicos. Paulatinamente fue-
ron llegando Jurados y testigos, y a las 
nueve y veinte entró el presidente de 
la Audiencia, que br&vemente cambió im-
prsiones con el jefe de Vigilancia. Quin-
ce minutos después apareció el auto-
móvil que traia al capitán señor Rojas, 
quien, como el día anterior, vestía uni-
forme de Artillería y ostentaba la Cruz 
de María Cristina. Acompañábale el te-
niente de la Benemérita señor Martínez 
Pedré. El capitán Rojas subió hasta los 
pasillos de la Audiencia, donde le salie-
ron al paso un cabo y varios guardias 
de Aáalto, y al divisarle se cuadraron 
militarmente, y le abrazaron con efu-
sión y cariño. 
Al ¿Irlgirse' a Casas Viejas se encon-
tró en la carretera un coche con dos 
cabos de Asalto heridos. La carretera 
se hallaba interceptada. Al llegar a Ca-
sas Viejas supo que había muerto un 
guardia y que había otro herido; el pue-
blo se encontraba en poder de los re-
volucionarios. Procuró epterarse bien 
de lo que sucedía. El fuego no cesó du-
rante todo el día ni toda la noche, y 
aun continuaba al día siguiente. Des-
pués de ordenar a los guardias que no 
se moviesen de sus puestos, él se re-
plegó a la plaza, donde habla intenso 
tiroteo. Ya en la plaza, mandó detener 
el fuego y ordenó se capturara a cuan-
tos paisanos se les encontrara con ar-
mas. 
En la plaza habló con don Fermín 
Arrigunaga, delegado del gobernador de 
Cádiz, a quien dió cuenta de las órde-
nes recibidas, y mientras hablaba con 
dicho señor vió llegar a doce detenidos. 
Dijo que en caso de que a la salida del 
pueblo, en la carretera, donde había 
El procesado pasa a ocupar una de f ? ^fJj*8 ' mfás 400 ?e Cfasas Vieja9 
las dependencias del piso bajo. Van lle.'éstos hicieran fuego, las fuerzas dis-
gando los testigos. El ex directo.' fe 
Seguridad don Arturo Menéndez viste 
uniforme de Artillería coa la insignia 
de aviador. Guardias de Asalto hacen 
un previo y minucioso registro en la Sala. 
Los pasillos se encuentran ya total-
mente llenos de periodistas, fotógrafos, 
abogados, etc. Todos esperan impacien-
tes el momento de dar comienzo la vis-
ta de la causa. 
A las diez y media se constituye el 
Tribunal en la siguiente forma: 
Presidente, don Ramón Enríquez Ca-
dórniga; magistrados, don Francisco Va-
lera Fernández y don Pedro Cáno Ma-
nuel; fiscal, don Francisco Gaztelu; se-
cretario, don José Luis Molina; vice-
secretario, don Antonio López Laguna; 
abogado defensor, don Eduardo Pardo 
Reina; acusador privado, don Andrés 
López Gálvez. 
En el estrado mucha gente de toga. 
Entra el capitán Rojas y ocupa una 
silla delante de los bancos de Prensa. 
El presidente anuncia que se va a 
proceder al sorteo de los Üurados. Una 
pregunta de la defensa sobre la forma 
en que se realiza el sorteo, y ligerísi-
mas intervenciones del fiscal y acusa-
dor privado, y el sorteo queda termi-
nado. 
El Jurado pasa a ocupar sus pues-
tos en estrado, haciendo a continua-
ción el juramento o promesa de rigor. 
A las voz de audiencia pública, el pú-
blico entra en la Sala previo un cacheo 
muy riguroso. La Sala, momentos des-
pués, queda repleta. Entre el público 
hay muchos agentes de Policía. 
El presidente formula al procesado, 
que se pone en pie y cuadrado militar-
mente, las preguntas de rigor. Inmedia-
tamente se concede la palabra al fis-
cal y empieza el interrogatorio. 
Declaración de Rojas 
Dice el capitán Rojas, que en la épo-
ca de los sucesos llevaba irnos seis 
meses en el Cuerpo de Asalto; prestó 
servicio en Bilbao, Sevilla y Madrid, y 
era gran amigo del entonces director 
general de Seguridad, señor Menéndez. 
No tuvo conocimiento de los sucesos 
revolucionarios que se desarrollaban en 
España hasta que los leyó en los pe-
riódicos; pero el día 10 de enero le co-
municó el director de Seguridad lo que 
sucedía, de manera oficial, si bien an-
tes se lo había dicho como amigo. Ex-
pone la forma en que llegó a él el man-
dato de presentarse en el despacho del 
señor Menéndez. 
Fiscal: ¿Durante la conversación de 
usted con el director general de Segu-
ridad estaba presente el secretario de 
éste, señor Gaínza? 
Procesado: Me parece que sí; al prin-
cipio, sí. 
F . : ¿Le acompañaba alguna otra per-
sona en la visita? 
P,: No. 
F . : ¿En qué términos se desenvolvió 
esa conversación? 
P.: Primero me habló del levanta-
miento general en toda España, y des-
pués se refirió concretamente a Cá-
diz y me dió órdenes en el sentido de 
que no hubiese heridos ni prisioneros, 
matando a todos, aun a aquellos que 
izasen el pañuelo blanco; que se apli-
case la ley de Fugas y que no se res-
petase ni a mujeres ni a niños, pues ha-
bía que hacer un escarmiento general. 
A otras preguntas, dice el capitán 
Rojas que, pareciéndole demasiado fuer-
tes las órdenes, se lo hizo observar así 
al señor Menéndez, quien le dijo que 
las cumpliera, puesto que el único res-
ponsable era él. 
Añrma después que le volvió a hablar 
en la estación de Atocha, al salir ya 
para Andalucía. Acudieron a despedir-
le el director de Seguridad y varios ofi-
cíales. El primero animó a las tropas. 
A continuación—dice el procesado—nos 
reunió a los oficiales, y repitió que no 
quería heridos ni prisioneros, porque 
después pedían declarar, y esto era lo 
que liabía de evitarse. Y dirigiéndose 
luego a mí, dijo: "Tú ya sabes lo que te 
he dicho." Y esto lo repitió en el mo-
mento de la despedida. 
Expone el capitán Rojas que tenía 
orden de marchar a Jerez, y que ya en 
ruta recibiría instrucciones sobre lo que 
tenía que hacer. Siempre a preguntas 
del fiscal, relata «m permanencia en Je-
rez, y dice que a las siete o siete y me-
dia de la tarde recibió orden de mar-
char a Casas Viejas. Dice que delante 
del alcalde y de otras personas habló 
telefónicamente con el señor Menén-
dez, quien le ordenó que saliese para 
dicho pueblo, y al mismo tiempo le re-
cordó lo que le había dicho. Le ordenó 
también que requisara dos camiones y 
que se pusiera al frente de 40 hombres. 
El teniente Fernández Artal había sa-
lido con fuerzas, armadas con bombas 
y ametralladoras; terminó el señor Me. 
néndez su conversación con él dicién 
dolé: "Ya sabes que quiero que todo 
termine en quince minutos." 
Lo que ocurrió en Casas Viejas 
pararían y matarían a los 'detenidos 
Sigue el capitán detallando cómo lle-
gaban los detenidos, unos esposados y 
otros no; cómo dió orden de salir para 
Medina Sidonia, marchando todos for-
mando un grupo. En esta forma llega-
ron frente a la choza de "Seisdedos". 
Niega que diese a los prisioneros la 
orden de que entrasen en aquélla, si-
no, simplemente, que mirasen, a la vez 
que les decía: "Fijaos bien lo que por 
culpa vuestra ha ocurrido." Uno de los 
detenidos dijo: "Una es mi hija." Yo 
entonces le repliqué: "¿Y ese otro?", 
por el guardia muerto. "Es mi her-
mano." 
Entonces, sigue diciendo el capitán 
Rojaj, uno de los detenidos se vino ha-
cia mí. intentando echárseme encima, a 
la vez que pronunciaba una palabra 
fuerte. Fué entonces cuando disparé al 
aire. Niega que diese a la vez orden de 
fuego contra los detenidos, y que fué 
la misma fuerza, nerviosa y cansada 
por las horas de insomnio que llevaba, 
que disparó. «Y tanto es así, que tu-
ve que encogerme para que los dispa-
ros no me alcanzaran.v Hace después 
comentarios sobre la dolorosa impresión 
qû  le causó lo ocurrido, y dice que es-
cuchó en medio de su emoción como 
los guardias civiles y carabineros le vi-
toreaban; y añade: "Yo dije: después 
de todo, al fin y al cabo ésas son las 
órdenes recibidas». Sigue explicando có-
mo, al llegar a Medina Sidoma, después 
de estos sucesos habló telefónicamente 
con Menéndez, y como le dijeran que c! 
director general estaba acostado habló 
con el secretario de aquél, señor Gainza. 
al que dió cuenta de lo ocurrido, di-
ciendo: «Todos muertos. He cumplido 
las órdene6.> 
"Eso no tiene importancia" 
Desde Jerez habló con el ministro de 
la Gobernación. Como al preguntarle 
éste cuántas casas habían ardido le con-
testase que dos, el ministro dijo: «¿Na-
da más?» Continúa el procesado contes-
tando a preguntas del fiscal, y dice que 
a su llegada a Madrid salieron ?i espe-
rarle y le felicitaron. El mismo dia dió 
cuenta de todo al director de Seguri-
dad. Hace después referencia al viaje 
que días más tarde hizo a Sevilla para 
convencer al teniente Artal de que ce-
sase en sus censuras E&ore los fusila-
mientos. Asegura que el señor Menén-
dez 1T hizo dar palabra de honor de que 
callaría. Habla de cómo al regreso de 
su viaje a Sevilla el señor Gaínza le ha-
bló de que debía callar, pues peligraba 
el régimen y el Presidente de la Repú-
blica, y para salvarlos era absolutamen-
te indispensable que Rojas se sacrifi-
case. 
Se refiere después a su entrevista con 
el ministro de la Grobernación, y dice 
que éste le preguntó si habían muerto 
campesinos en lucha, y como contestase 
afirmativamente, el ministro dijo: «Eso 
no tiene importancia.» Habla de unas 
cuartillas que escribió en un momento 
de excitación, así como de que el te-
niente de Carabineros señor Hernández 
le instó a que firmase la declaración 
que le presentaron. Habla después de 
las ofertas que se le hicieron en tres 
ocasiones, la última de un millón de pe-
setas, hecha por su hermano político, 
el señor Hernández. 
Sobre el acta firmada por los oficia-
les de Asalto, manifiesta que se habla 
e terado de ello después que ya se ha-
bía hecho pública. 
Termina el interrogatorio contestan-
do a unas preguntas del fiscal, mani-
festando quD en las nuevas entrevistas 
que celebró con Menéndez comprendió 
que éste trataba de quitar valor a las 
órdenes dadas. 
A continuación le interroga el señor 
López Gálvez sobre las órdenes reci-
bidas de Menéndez, preguntándole si és-
tas eran de inexcusable cumplimiento. 
Responde el procesado que aun cuando 
él hizo la consideración de que eran 
órdenes excesivamente severas, a pesar 
ello tuvo que cumplirlas, por tratar-
de órdenes superiores. 
Insiste el capitán Rojas en las órdenes 
recibidas del director general de Segrí-
dad, y dice que éste le dió tales instruc-
ciones cuando se encontraban solos, y 
ya una vez en la estación, al salir con 
dirección a Andalucía, delante de otros 
oficiales le reiteró: «Ya sabes lo que te 
dije en mí despacho.» 
El interrogatorio del acusador priva 
do fu'; relativamente breve, y casi todo 
• Ü H 
coincidente con el interrogatorio del fis-
cal. 
El interrogatorio del defensor, el abo-
gadv fieflor Pardo Reina, fué también 
muy breve. El procesado se expresó en 
idénticos términos que en los interro-
gatorios anteriores, reiterando que a las 
órdenes recibidas había puesto reparos, 
pero que tm - que cumplirlas, por tra-
tarse de órdenes superiores. 
El presidente hace un resumen de las 
declaraciones del capitán Rojas, y en 
vista de lo avanzado de la hora se sus-
pende la sesión. 
Declara Menéndez 
CADIZ, 22.—A las cuatro y media de 
la tarde se reanuda la vista con idén-
ticas precauciones que por la mañana. 
Empieza la prueba testifical por el ex 
director general de Seguridad, don Ar-
turo Menéndez, que viste uniforme de 
capitán de Artillería con la insignia de 
Aviación. A preguntas del fiscai dijo 
que jamás conoció al procesado antes 
de ser capitán de Asalto, Hace un re-
lato amplio y detallado de los movimien-
tos sediciosos que por aquel entonces 
empezaban a registrarse en toda Espa-
ña y añade que él solamente recibió las 
mismas órdenes que se transmitieron 
por el ministerio de la Gobernación en 
circular a todos los gobernadores civi-
les, redactadas con arreglo al reglamen-
to, si bien é] las recibió verbalmente 
por su continuo contacto con el minis-
tro. 
Refiérese después concretamente a los 
sucesos de Casa Viejas y asegura que 
no llamó ai capitán Rojas y que tam-
poco le dió órdenes especiales. Niega en 
absoluto que diera ninguna orden espe-
cial. Dice que en la éstacióni al despe-
dir al capitán Rojas cuando marchaba 
a Andalucía, habló efectivamente con el 
capitán, pero más bien como amigo que 
en calidad de superior, y niega rotun-
damente que en esas órdenes se habla-
se ni de medios ni de persorar. Va des-
mintiendo don Arturo Menéndez todo 
aquello de que le acusa el capitán Ro-
jas, así como que éste le llamase la aten-
ción acerca de las órdenes que le daba. 
Asegura que después de la conversación 
telefónica que sostuvo con el capitán 
Rojas en Jerez para que marchara a 
Casas Viejas, no había vuelto a hablar 
con él, y agrega que éste jamás le dijo 
la verdad de lo ocurrido en la mencio-
nada aldea, de lo que se enteró cuando 
el teniente Fernández Artal declaró lo 
que ya antes se propalaba acerca de 
las anormalidades registradas. Tiene el 
más rotundo mentk para lo que asegu-
ra el capitán Rojas de que lo había en-
viado por dos veces a Sevilla con objeto 
de que se pusiera ai habla con el te-
niente Artal para que éste callara. Des-
miente también los ofrecimientos que se 
dice haber hecho ai cayrtán citado. 
Un careo 
Así se desprende del expediente 
instruíoo al Ayuntamiento 
de Don Benito 
Los cargos se adjudicaban a pro-
puesta de la Casa del Pueblo 
BADAJOZ, 22.—En la sesión celebra-
da esta noche por el Ayuntamiento de 
Don Benito, ha sido leído el pliego de 
cargos formulado por el delegado del 
gobernador contra el citado Ayunta-
miento. Se le acusa de ir contra el Go-
bierno, por creer seguro un movimiento 
revolucionario que tenía preparado. Los 
cargos se adjudicaban a propuesta de 
la Casa del Pueblo y para obtener un 
destino era preciso el aval de dicha or-
ganización socialista. Con los fondos del 
Municipio ge sostuvieron algunas huel-
gas. No se ceelbraban subastas para 
adjudicar las obras. Las listas de jor-
nales fueron falsificadas. 
El alcalde y demás concejales se han 
reservado el derecho de presentar plie-
gos de descargo ante el gobernador ci-
vil, en el plazo reglamentario. 
Han sido suspendidos los Ayuntamien-
tos de San Pedro de Mérida y Quinta-
na de la Serena, en virtud de los car-
gos formulados por los delegados del 
gobernador, que han realizado las ins-
pecciones. Dichos Ayuntamientos eran 
también socialistas. 
El Ayuntamiento de Cehegín 
MURCIA, 22.—A consecuencia de un 
expediente que se ha instruido contra 
el Ayuntamiento de Cehegín, en cuya 
mayoría, de matiz izquierdista, predo-
minaban los socialistas, se ha dictado 
por el ministerio de la Gobernación la 
destitución del mismo. La noticia causó 
magnífica impresión en el pueblo, que 
estaba harto de soportar la tiranía ejer-
cida por las Casas del Pueblo. El nue-
vo Ayuntamiento, cuyos miembros ban 
tomado ya posesión, está integrado por 
radicales y Acción Popular. Fueron 
nombrados para formar también parte 
del nuevo Ayuntamiento, dos socialis-
tas, pero éstos no aceptaron. Al pose-
sionarse de los cargos se dieron muchos 
vivas a Lerroux y Gil Robles. Ha sido 
elegido alcalde el radical don Rafael Ca-
rrasco. El nuevo Municipio ha destitui-
do al jefe de Policía y a los guardias 
municipales, socialistas, y en su lugar 
han sido repuestos el jefe de Policía 
que desempeñaba el cargo al adveni-
miento de la República y a los antiguos 
guardias que fueron sustituidos capri-
chosamente. El público intentó arrancar 
una placa que da el nombre de un pri-
mate socialista a una calle de ta locali-
dad. 
Obligan a dimitir al 
A la acusación privada contesta el 
testigo en los nrsmos términes dene-
gatorics. Como la acusación encontra-
se alguna contradicción, pide a la Sala 
que acuerde la celebración de un careo 
•entre el ex director de Seguridaa, don 
Arturo Menéndez y el capitán Rojas, 
sobre, loa siguientes cxtr¿mos: viaje de 
Rojas a Sevilla; entrevista del señor 
Menéndez con el capitán Rojas y los 
ofrecimientos que éste dice haber reci-
bido para que silenciara lo que verda-
deramente habla ocurrido. 
Del careo nada se saca, pues los dos 
actores mantienen sus afirmaciones de 
afirmación y negación. Durante ia de-
claración del señor Menéndez el capi-
tán Rojas bebió agua en dos o tres oca-
sienes. 
d¿l siñor Menéndez 
se suspende el j-ncio 
después de un des-
Ayuntamiento 
AVILA, 22.—En Navaluenga una ma-
nifestación que recorrió todo el pueblo 
irrumpió en el salón del Ayuntamiento, 
pidiendo la dimisión de la Corporación 
municipal en pleno y la renuncia del se. 
cretario y todos los funcionarios. La 
Guardia civil desalojó el salón. El Ayun-
tamiento celebró sesión y después pre-
sentó la dimisión. El secretario también 
renunció a1 cargo. 
Los farmacéuticos de Alhama 
GRANADA, 22.—Los farmacéuticos 
titulares de Alhama presentaron en la 
Delegación de Trabajo un escrito anun-
ciando que suspenderán el servicio de 
beneficencia dentro de quince días, si el 
Ayuntamiento no les paga los atrases de 
diez mensualidades que tiene en des-
cubierto, por medicamentos y honora-
rios. 
L a g o t a a r t i c u l a r y 
e x t r a a r t i c u l a r 
Su remedio: 
La gota en sus diversas formas, es 
la consecuencia evidente de un estado 
tóxico que predispone a graves enfer-
medadea, entre otras, las del ciclo uri-
céanino, "artritis, reuma, cálculos rena-
les, arterloeeclerosis o la apoplejía como 
consecuencia de una presión arterial ele-
vada", que de no combatirse en loa albo-
res, indefectiblemente se iniciará la de-
generación del organismo seguida de rá-
pidas manifestaciones de vejez prema-
tura caracterizada por la torpeza de las 
articulaciones (gota articular) o de loa 
músculos (gota extra articular), que 
preanuncian el decaimiento físico. Son 
los tóxicos acumulados en ellos—llamé-
mosles ácido úrico—que han invadido 
los miembros hiás vitales. 
A superar esta tendencia de lenta in-
toxicación, tras infinitos experimentos, 
la química puesta al servicio de la clí-
nica, ha logrado determinar tal conglo-
merado de substancias Inocuas, de poder 
disolvente absoluto, que tomados según 
prescripción facultativa son capaces de 
arrastrar hacia la orina, los depósitos 
úricos del cuerpo, puriñeando la sangre 
y dando nueva lozanía al organismo en-
vejecido. Este conglomerado, de cuyas 
virtudes curativas da testimonio la si-
guiente declaración medical, es el Uro-
mil. 
"He experimentado el Uromil en dos 
enfermos de cálculos renales, y puedo 
testimoniar que por virtud de este ópti-
mo antiúríco, los dos consiguieron re-
sultados sorprendentes, pues no sólo ce-
saron los ataques con la eliminación de 
gran cantidad de arenillas, sino que 
tampoco volvieron a repetirse durante 
el año siguiente como sucedía siempre. 
Comprobé, además, que el Uromil es, 
sin comparación con otros productos si-
milares, mejor tolerado por el estó-
mago." 
Dr. DIÑO TOSO, 
Médico de los manantiales antiúricos 
de Fiuggi-Italia. 
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P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Linoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 
de Almacén. 
ALMACENES SERRA 
San Bernardo, 2. Tel. 22361. 
I M Í I B Í R I B I ! » ^ 
O P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
Convocadas 100 plazas. Exámenes en 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas, y quinque-
nios de 1.000. No se exige titulo. Edad: 
16 a 24 años. Para Programa oñeial, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
ción con Profesorado del Cuerpo, diríjan-
se al "INSTITUTO REUS", Preciados, 23 
y I'uerta del Sol, 13. MADRID. Exitos: 
En la última oposición a dicho Cuerpo, 
obtuvimos 20 plazas, para 25 presentados. 
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G A B A R D I N A S 
Gran lujo, 50 pta«. 
Trajes Primera Comunión 
N O V A L E S 
B A R Q U I L L O , 28. 
miBii 
Tomando la 
K O L A F O R M I N 
L E O 
M d«,orrollon músculo» 
fu*rt«»; ««rvlo» templo-
de» y tangrs abundont*. 
f« «I '«enitiKiytnl* moderno 
de moyo' «ficocio. 
frotce 6 Pío». 
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m ^ H M A J I O R A 
El pueblo obliga a unos 
romeros a desfilar 
• 
Contra la orden del alcalde que, 
desobedeciendo al gobernador, 
lo habla prohibido 
SEVILLA, 22.—Bata noche, al regre-
sar de la romería del Roclo la Herman-
dad del pueblo de Dos Hermanan, d 
alcalde prohibió que desfllMe por el pue-
blo, y mandó que seis guardias munici-
pales colocaaen unos edictos con la or-
den de prohibición. Enterado el gober-
nador le ordenó que revocase la medida, 
pero el alcalde se negó rotundamente a 
obedecer. 
Cuando llegaron laa carretas con loa 
romeros, el pueblo en masa que estaba 
esperándolas, arrolló a loa guardias mu-
nicipales y obligó a las carretas a des-
filar entre aclamaciones entusiastas. El 
alcalde tuvo que retirarse ante la hos-
tilidad del público. 
V-.i. IÍ^ 
Un vuelo femenino de 
Londres a Australia 
F R U T A 
FRU 
La declaración 
dura dos horas y 
para continuarlo 
canso 
Continúa au declaración dando deta 
Ileo de au llegada a Medina Sidonia, 
donde dejó 12 hombres y un sargento. 
HiMiHlWliBBliWIBIi'liai! 111! 
H O T E L P I N A R 
E L ESCORIAL. Apertura, 1.° de junio. 
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FPífITIDLO 
Catecismo de Acción 
Católica 
por Mgr. Fonteneües. 
Un ejemplar, 20 céntimos. 
Cien ejemplares, 17 pesetas. 
Venta y pedidos a la A. C. de P. o 
Oflclr-a de Informes: Alfonso XI, núm. 
El teniente Artal 
Reanudado, declara el teniente da 
Asalto señor Fernández Artal, que ha-
ce relación detallada de loá sucesos ocu-
rrí doe dísde su salida de Cádiz en di-
rección a Casas Viejas. Relata su lle-
gada a este punto y cuanto allí ocurrió 
i-v. el registro de las casas hasta llegar 
la de Seis Dedos. Sa encuentra—di-
ce—con que la fuerza pública es ata-
cada y se ve obligado a pedir al gober-
nador de Cádiz que le envíe refuerzos 
bombas de mano. Poco tiempo des-
pués llega el capitán Rojas, que toma 
el mando de las fuerzas en virtud de su 
atagorla superior. El capitán Roja.s le 
dijo que tenía órdenes rigurosísimas, 
incluso la de emplear, si fuera necesa-
rio, la ley de fugas. Artal le dijo que 
I? parecía excesivo. 
La fuerza pública, al mando del ca-
pitán Rojas, se dirigió a la casa de Szic 
Dedos, donde permanecieron hasta que 
quedó completamente destruida. Lea de-
talles de estos hechos son sobradamente 
conocidos. Dice el testigo que después 
de la destrucción de la choza de Seis 
Dedos fe dirigieron a la plaza del pue-
blo, en donde el capitán Rojas ordenó 
detener a todos los cabecillas, y, en •es-
pecial, a los que tuvieran armas. 
Todos los detenidos fueron traslada-
dos a la corraleta de la choza del "Seis 
Dedos", en donde el teniente Artal es-
cuchó algunas palabras malsonantes, 
sin saber quién las pronunciara, y vió 
cómo el capitán Rojas hizo dos dispa-
ros, escuchándose seguidamente la voz 
de fuego, seguida de una descarga ce-
rrada. No sabe el declarante quién die-
ra la orden de fuego, porque todos esta-
ban mezclados en la corraleta de la 
casa. Al regresar a la plaza, el capitán 
Rojas se lamentaba de lo ocurrido; pe-
ro consolándose diciendo que, al fin y 
al cabo, no habia hecho más que cum-
plir los órdenes recibidas. 
Quieren que firme deter-
RADIO. Reparaciones 
garantizadas (el mejor taller de Espa-
ña), especialidad en receptores america-
nos universales. Servicio rápido a pro-
vincias. NACIONAL RADIO, Desenga-
ñ0> z. — Teléfono 10052. 
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P H f l E n e m o . . 
minada declaración 
Sabe el testigo que el capitán Rojas 
conferenció por teléfono con el ministro 
de la Gobernación. Habla después de 
las dea visitas que le hizo el capitán 
jas a Sevilla. En la primera le dijo que 
iba acompañado de un arquitecto para 
tratar de determinadas obras; pero en 
aeguada le confesó cAaramente al ob. 
A i', aviadora miss Batten le 
falta una etapa 
LONDRES, 22.—ha. aviadora neoze-
landesa Juana Batten, que salió el 8 
del corriente de Londres para hacer el 
vuelo a Australia en un avión sin pa-
sajeros, ha hecho ya la penúltima eta-
pa de su recorrido, pues eáta tarde lle-
gó a la isla de Timor. 
Para llegar a Puerto Darwin sólo le 
falta una etapa de 840 kilómetros, de 
los cuales 650 serán por encima del 
mar. 
Juana Batten cree que podrá terminar 
el vuelo en menos días que Amy y Mo-
llíson, que tardaron 19 días y medio. 
El "record" no lo batirá, porque el que 
lo posee, srir Charles Kingsford Smith, 
tardó solamente siete días, cuatro horas 
y cuarenta y siete minutos. 
jeto de su visita, que no era otro que 
rogarle que fuera prudente, y nada di-
jera de lo ocurrido en Casas Viejas, 
pues se rumoreaba que andaba propa-
lando lo que allí había ocurrido. El te-
niente Artal no creyó entonces que esta 
gestión la hiciera el capitán Rojas por 
encargo del director general de Seguri-
dad, aunque así lo afirmase; pero des-
pués pudo convencerse de que efecti-
vamente así era, y que el encargo lo 
cumplimentaba por orden de don Artu-
ro Menéndez. 
Habla después el testigo de que un 
día, precisamente cuando se celebraba 
en Madrid el baile de máscaras de la 
Asociación de la Prensa, el secretario 
del director, señor Gainza, le llevó a la 
Dirección para pedirle que firmara una 
declaración en el expediente que se in-
coaba, y en el cual habían declarado 
ya otras personas, entre ellas un señor 
—dijo el secretario—que conocía al de-
dillo todo lo ocurrido en Casas Viejas. 
Se negó el teniente Artal; pero al fin 
terminó declarando, aunque no lo que 
se le exigía, sino la verdad de lo ocu-
rrido. 
Terminada la declaración del tenien-
te Artal, el fiscal ruega a la Sala que 
conste en acta lo declarado por el te-
niente con respecto al viaje del capitán 
Rojas a Sevilla y también lo que hace 
relación con la actuación del señor Gaín-
za cuando quiso obligar al teniente a 
prestar determinada declaración. 
La defensa pide que, igual que el se-
ñor Menéndez continúa en la Sala a 
disposición de los magistrados para e' 
caso de que se necesite su declaración, 
quede también el teniente Artal; pero 
la Sala no accede a ello. A las nuev 
de la noche se levanta la sesión para 
reanudarla mañana. No se ha registra-
do incidente alguno. 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
Utilísimo contra el estreñimiento 
m los adultos e insustituible en los 
liños. Necesario en la dentición, 
mes ayuda a eliminar la baba. Muy 
conveniente en la tos ferina, por-
iue evita complicaciones digestivas. 
r>e venta en todas las farmacias 
Frasco grande Ptas. 5,C(l 
Frasco pequeño " 8,1(1 
C U I D A D O ! 
PEDID JARABE "DEYEN" 
PUES HAY IMITACIONES 
LAS " 
DE LA PROSTATA 
Cómo evitar la operación 
Es, generalmente, en las proximidades 
de la cincuentena, cuando la próstata se 
inflama, aumenta de volumen. El enfer-
mo siente deseos tan frecuentes como 
imperiosos de orinar. Durante la noche 
tiene que levantarse repetidas veces. Ex-
perimenta sensaciones de quemaduras en 
el conducto urinario, además de pincha-
zos que se irradian por el periné y el 
bajo vientre. Las micciones se hacen ca-
da vez más dolorosas, la vejiga se va-
cia incompletamente (retención) y muy 
pronto el desdichado prostático se ve 
obligado a recurrir a los sondajes repe-
tidos, algrunas veces a la "sonda perma 
nente", que constituye una amenaza de 
operación. 
Los tratamientos externos: lavados, 
masajes, no son más que paliativos que 
no atacan la causa del mal. Solamente 
un tratamiento interno es capaz de des-
congestionar la p r ó s t a t a . Las sales 
halógenas de magnesio, tomadas bajo 
la forma de grageas de Magnogene, son, 
desde este punto de vista, de una efi-
cacia poco corriente. La experiencia ha 
demostrado que una cura continuada de 
Magnogene calma la inflamación de la 
próstata. Se aprecia cada día su dismi-
nución de volumen. Desaparecen igual-
mente las sensaciones de quemaduras y 
los pinchazos. La vejiga se vacia com-
pletamente y los deseos de orinar son 
menos frecuentes, menos tiránicos; las 
micciones vuelven a hacerse normales. 
El efecto del Magnogene se traduce en 
una mejoría en el estado general, que en 
algunos casos toma el aspecto de un ver-
dadero rejuvenecimiento. El extracto de 
una comunicación presentada en la Aca-
demia de Medicina de París, describien-
do los efectos y resultados de este nue-
vo tratamiento, será enviado gratuita-
mente a quien lo solicite del Sr. AJ. 
Apartado 648. Madrid. 
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LOS CONSEJOS DEL MEDICO 
¿Conoce usted la causa de 
sus dolencias? 
A buen seguro achaca usted sus dolo-
res a los rigores de la estación; su ago-
tamiento, a la lucha de la época actual; 
el mal sabor de boca, al género de ali-
mentación, y al exceso de trabajo mental, 
su jaqueca. 
No puede negarse que todo ello con-
tribuye bastante a la evolución del tras-
torno respectivo; pero es indudable que 
de no existir la causa, no se producirían 
aquéllos. Averigüe la causa originaria de 
sus males y sabrá que el gran culpable 
son las toxinas acumuladas en la san-
gre y en las células del organismo. 
Si la sangre circula normalmente, de-
jaría de molestarle la jaqueca, no de-
caerían sus fuerzas, la asimilación de re-
siduos y alimentos seria completa; los 
disgustos, las contrariedades, las preocu-
paciones de los negocios no harían me-
lla en su ánimo o carácter y su jovia-
lidad, su optimismo, no le abandonarían 
ni en las circunstancias más adversas. 
Filtre usted, pues, su sangre y asegu-
rará en forma estable el equilibrio de 
su salud. Lave sus tejidos para expulsar 
de su cuerpo los venenos que lo obstru-
yen; duche interiormente su organismo 
por medio de la dosis diaria de Urodo-
nal, y no le temerá ni a la inclemencia 
del tiempo ni al exceso de trabajo. 
El eminente doctor M. Abad, catedrá-
tico de la Facultad de Medicina de Va-
lladolid, explica los éxitos conseguidos en 
tal forma de tratamiento, resumiéndolos 
en las siguientes palabras: "El Urodo-
nal es un granulado efervescente, agra-
dable de tomar, y he podido apreciar en 
todos los casos resultados favorables a 
los pocos días de tomar este medica-
mento". 
E S P O N J A S 
Para tocador, baño y carruajes. De mu-
cha duración y precios baratos. 
MORENO. Mayor, 25. 
B O L S O S p a r a 
•AL ESPRIT" LA MEJOR EXPOSICION 
S E Ñ O R A 
CARMEN, 8. 
liBnüRÜiü'SülllBirPrRIl 
P E R I C O C H I C O T E 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalver, 15, se siguen elaborando 'as 
más famosas fórmulas de cocktails y 
demás bebidas americanas. 
. . . w 
Manifestaciones del minis-
tro de la Gobernación 
El ministro de la Gobernación, ai re-
cibir en la madrugada a los periodis-
tas declaró que le habían visitado los 
presidentes de las Cámaras de Indus-
tria y Comercio para protestar contra 
el atentado de que ha sido víctima el 
jefe de los talleres de una platería. Les 
he manifestado—dijo el ministro—que la 
autoridad ha prestado asistencia a cuan-
tos han querido trabajar, aunque haya 
sido inevitable suceso tan doloroso co-
mo el que se ha perpetrado, a pesar de 
la vigilancia que había establecida para 
proteger a la víctima. Les he referido 
lo tratado en el Consejo de ministros y 
confío que la intervención del ministro 
de Trabajo dé por resuelto definitiva-
mente este confiieto, aunque la dispo-
sición que adopte no satisfaga a las par-
tes, que se han colocado en actitud irre-
ductible. Ahora esperan una Comisión 
de plateros, acompañados de los dipu-
tados derechistas de Madrid, para ha-
blarme también de lo mismo. Parece que 
dicen ellos que no son metalúrgicos. 
He vuelto a ver—agregó el ministro— 
ei espectáculo que ofrece la Puerta del 
Soi y que la venta ambulante ha vuelto 
a constituir un verdadero problema de 
orden público. Como a pesar de las me-
didas que el alcalde me dijo que iba a 
adoptar continúa el espectáculo, he de-
cidido acabar yo con el problema. 
Un periodista le preguntó qué había 
en definitiva sobre el asunto de la Dipu-
tación, y contestó el señor Salazar 
Alonso: 
—He leído lo que se ha dicho respec-
to del señor Coca, y mi' impresión es la 
siguiente: Tengo del señor Coca, como 
de todos los gestores que conmigo tra-
bajaron en la Diputación, un alto con-
cepto de su dignidad. Yo no prejuzgo la 
denuncia, que sigue sus trámites, pero 
me parece obra de justicia advertir a 
todos del peligro de dar crédito a de-
terminadas denuncias. En este caso, sin 
entrar en el fondo del asunto, la forma 
de la denuncia me produce mucha alar-
ma respecto al denunciante, y es hora 
de que todos nos prevengamos para no 
caer en maniobras o juegos poco lim-
pios, que, proyectando sobre los hom-
bres públicos sombra de descrédito, rea-
lizan una labor desmoralizadora. 
Visitaron al ministro de la Goberna-
ción los presidentes de las Cámaras de 
Comercio e Industria para darle cuenta 
del disgusto y malestar que existe a 
consecuencia de la duración de los con-
flicto-? sociales y de la frecuencia con 
que, de algún tiempo a esta parte, se 
suceden los atentados a personas. 
El señor Salazar Alonso dijo que com-
partía el sentimiento de las clases mer-
cantiles e industriales por las deriva-
ciones trágicas que tenían los conflic-
tos sociales, y ofreció, en nombre del 
Gobierno, que muy en breve se logra-
rá la terminación de este estado de co-
sas, que había sido objeto de larga de-
liberación en el Consejo de ministros ce-
lebrado ayer, del cumplimiento de cu-
yos acuerdos quedó encargado el minis-
tro de Trabajo. 
Varias detenciones por el 
atentado de ayer 
Anoche, en la Dirección de Seguridad 
había varios detenidos con motivo de 
la muerte de Juan Gris. A todos ellos 
se les interrogó ampliamente. Se des-
conoce si alguno tuvo participación en 
el hecho. 
Se sabe que dos de los pistoleros hu-
yeron en una motocicleta que un indi-
viduo les tenía preparada en una calle 
próxima. En el momento de emprender 
la marcha, el motor no funcionó, y el 
individuo que les esperaba tuvo que 
empujar la motocicleta para que los 
agresores pudieran huir. 
Un mensaje de Roosevelt 
sobre ja plata 
WASHINGTON, 22. - El Presidente 
Roosevelt ha enviado un mensaje al 
Congreso pidiendo autorización para na-
cionalizar la plata. De momento el Es-
tado adquirirá la plata necesaria para 
que la garantía de la moneda yanqui 
esté cubierta con un 75 por 100 de oro 
y un 25 por 100 de plata. Según el 
mensaje, la cantidad de plata que es 
necesario adquirir para llenar esa con-
dición es de 1.300 millones de onzas. 
En el mensaje no se fija fecha para 
realizar esta operación. 
Schmeling lesionado 
BERLIN, 22.—A consecuencia de i-
inflamación que sufre en un dedo, los 
médicos han aconsejado a Schmelin que 
suspenda los entrenamientos. Es, por 
tanto, probable que el campeón alemán 
jno pueda volver a boxear antes del mes 
de agosto. 
; c 
Inglaterra vence a Francia 
en "tennis" 
I PARIS, 22.—El International Lawa 
iTeunís Club de Inslaterra ha vencido g¡ 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Academia de la Historia Wica y a continuación ei del Presidente 
de la República. 
Concurso de niños en lactancia 
Presidida por el duque de Alba cele-
bró^sjón ^ la Academia de la His-
ñ f í n6 ¡1224 ^ ^ comunicación 
de la Comisión de Monumentos de Bur-
gos reseñando los descubrimientos efec-
tuados en Lara de dos poblados ibéri-
eos cercados de muralla, en los que se 
han encontrado diferentes objetos ax-
queológicos, cerámica, fibulas. brazale-
tes. etc. 
El director presentó la comunicación 
qu« dirigió a la Academia Británica 
con motivo de la toma de posesión de su 
cargo d€ académico, que versó sobre 
la reconstrucción del Faro de Alejan-
dría, según normas documentales del 
académico don Miguel Asín, y felicitó 
al marqués de Lema, como presidente 
de la Sociedad Española de Amigos del 
Arte, por el éxito logrado por la re-
ferida Corporación con motivo de la 
Exposición de Encuadernaclones artís-
ticas españolas, en la que se presentan 
los más bellos ejemplares del Arte his-
pano convenientemente ordenadas y cía-
slñcadas. El marqués de Lema agrade-
ció las manifestaciones de la Academia 
y de su director, trasladando los pláce-
mes a la Comisión organizadora de la 
Exposición, y muy especialmente al se-
ñor Hueso Rolland. 
Se presentó una propuesta para cu-
brir la vacante por fallecimiento del 
señor conde de Cedillo, en favor d« don 
Gregorio Marañón y Posadillo. 
E l Concejo debe a la Diputa-
Con motivo de Ja Fiesta de la SaJud, 
que, como en años anteriores, organiza 
el Instituto Español de Sanidad y Pe-
dagogía los días 26, 27 y 28 del actual, 
se celebrará el domingo 27, a las once 
y media de la mañana, un concurso de 
niños de pecho en el arco Price, al 
que pueden concurrir con sus hijos 
cuantas madres deseen presentar niños 
bien criados, sanos y limpios. Los pre-
mios consistirán en cartillas de ahorro 
postal, y al que resulte elegido con el 
número uno, se le entregará el trofeo 
que con ese objeto ha regalado ©1 pre-
sidente de la Asociación de la Prensa» 
Varias Casas entregarán a cuentas 
madres o familiares asistan a dicho ac-
to, botelllnes de leche, latas de leche 
matemizada y otros artículog alimenti-
cios. 
Una petición del Blo-
que Patronal 
ción más de un millón de ptas. 
Ayer celebró sesión ordinaria la Dipu-
tación provincial, presidida por el se-
ñor Noguera. Se acordó exigir que los 
padres o tutores de los niños que ingre-
sen en Pabellón de Cirugía infantil, ma-
nifiesten si éstos han de someterse o 
no a prácticas religiosas. 
El señor Cantos se opuso a la con-
vocatoria de las oposiciones a veinte 
plazas de oficiales con 4.000 pesetas y 
diez de supernumerarios sin sueldo. 
Sostuvo que no es procedente tal opo-
sición, criterio que también mantuvo el 
señor Ovejero. Pidieron, asimismo, que 
se evite el predominio de los elemen-
tos de la Diputación en el Tribunal que 
ha de juzgar las oposiciones. Los se-
ñores García Trabado y García Moro 
defendieron la necesidad de que éstas 
se verifiquen. Entre loe señores García 
Moro y Cantos se cruzaron amenazas 
de agresión. Al fin quedó aprobado el 
dictamen con los votos en contra de los 
señores Cantos, Coca y Ovejero. 
Discutióse después la propuesta pre-
sentada por el presidente de la Dipu-
tación para reorganización de la Co-
misión gestora y ampliación del núme-
ro de vocales que la componen. Sostu-
vo el señor Ovejero que si la Comisión 
no ha de ser un órgano gubernativo sino 
expresión de la situación política de la 
provincia, se debe dar representación 
adecuada a las dos únicas fuerzas que 
se han manifestado con pujanza en las 
últimas elecciones: las derechas y el 
socialismo. 
El señor García Moro se manifestó 
conforme con este criterio, pero añadió 
que votaría el dictamen. E l señor Can-
tos señaló que la Comisión gestora no 
ha sido fiel reflejo de las fuerzas polí-
ticas de la provincia desde que existen 
Gobiernos radicales. Entonces le dijo el 
señor Carballedo que tal protesta pudo 
hacerla antes, y que, a pesar de todo, 
pidió los votos a los gestores radicales 
para ser presidente de la Diputación. 
Contestó el señor Cantos que siempre 
había permanecido en el mismo puesto 
político, y que sería capaz de morir an-
tes que traicionar su ideología. Los se-
ñores García Trabado y Noguera afir-
maron que a la Corporación no le com-
pete indicar cómo han de hacerse los 
nombramientos de gestores en caso de 
que se amplíe la Comisión. El presiden-
te indicó, además, que había hecho la 
propuesta ante la negativa de los se-
ñores Cantos y Coca para desempeñar 
las funciones para que fueron propues-
tos. Quedó aprobado el dictamen. 
Se discutió largamente sobre la pre-
sentación de demanda judicial para pe-
dir el cumplimiento del contrato rela-
tivo a los solares del Hospital de San 
Juan de Dios, pues los arrendatarios ha-
ce tiempo que no pagan «1 canon con-
venido. E l aeñor Cantos dijo que la 
Diputación había acordado hacerlo así 
en 19S1, lo cual no se ha llevado a 
efecto. Pidió que se Investigue la res-
ponsabilidad por este retardo. 
Se acordó imprimir el censo electo-
ra en la imprenta de la ^putac^n, ya 
eme los presupuestos presentados por 
?asas particulares son mucho más ca-
ros eme el hecho por aquélla, 
l a mente se dió ^enta de que ê  
Ayuntamiento de Madrid ^be a la 
¿ ^ S n , en concepto de a^rtación 
« t T c S a d se haga ^ectiva. Otros 
Mearon que « t - p e ^ á ^ 
Z ^ X X ^ * - tal 
dé^'ñocos asuntos que se discutieron 
^ ^ ^ ^ 
media de la tarde. 
E l recargo de las ce-
dulas personales 
El Bloque PatronaJ ha dirigido al mi-
nistro de Industria y Comercio un es-
crito en que pone de manifiesto, junto 
a su conformidad absoluta con el decre-
to de 16 de marzo último creando el Re-
gistro Oficial de Importadores, su dis-
conformidad con una orden de ese mi-
nisterio, de fecha 17 dei corriente, por 
la cual se concede una prórroga hasta 
primero de agosto próximo, para empe-
zar la vigencia de aquel decreto. 
El Bloque Patronal expone las dos du-
das, comercial y jurídica, que le suscita 
la nueva redacción del artículo 9.» del 
decreto, y termina con la solicitud de 
que sea rectificada la orden del 17 de 
mayo corriente, en el sentido de no mer-
mar por su nueva redacción ninguna de 
las obligaciones ni ninguno de los dere-
chos que a los importadores de artícu-
los se les imponían y concedían. En mi 
virtud, solicita que sea declarada nue-
vamente la obligatoriedad de inscripción 
en el Registro de Importadores de to-
dos aquellos que por medio de paque-
tes postales, vía aérea y correo. Impor-
ten artículos destinados al ejercicio co-
mercial e Industrial. 
Conferencia del señor 
IÍ ei dia 80 de mayo termtoa el perto 
ge nos remite esta nota: 
"Se advierte a cantos ^ n t r i b ^ 
tes figuran en descubierto del efio_1933 
i l í i 
segundo de pe 
100 de aumento del valor 
y pasada dicha fecha será el 40 lo que 
^ i T c ^ d o n a c i ó n d. penalidad para 
cantos tengan rentas de f f f ^ " 
rior a 3.500 pesetas, terminará el ex 
presado día 30." 
Exposición Nacional de 
Bellas Artes 
Hov a las diez y media de la ma 
fi "rtransmitlrá Unión Radio el acto 
fnTugural de la Exposición Nacional de 
Bell¿ Artes, que se celebrará en ed Pa-
lacio de Exposiciones del Retiro. A di-
¿ a hora el director de Bella. Artes 
fon Eduardo Oúcharro; el presidente 
d^ Jurado, don Miguel W / j M * * ^ 
nretario de 1» Academia de Bellas Ar 
¡ £ ?on iosé Francés, hablarto BObje 
la 'significación de este acto, ? * ^« 
once, hora en qu. se « ^ m á \a mau-
mente hacia eJ Norte las altas presio-
nes, al mismo tiempo que aumenta do 
intensidad la borrasca del Oeste de Ma-
rruecos. 
El tiempo es bueno por el Continen-
te, aunque nuboso por el Canal de 16. 
Mancha. 
Por España, salvo por el Cantábrico 
que queda el cielo cubierto, por el res-
to de la Península está el cíelo claro 
y la temperatura va en aumento. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 24 máxima y 12 mínima; Al-
geñras. 19 máxima; Alicante, 26 y 16; 
Almería, 26 y 19; Avila, 23 y 12; Ba-
dajoz, 30 y 15; Baeza, 26 y 11; Barce-
lona, 26 y 17; Burgos, 24 y 8; Cáceres, 
28 máxima; Castellón, 25 y 16; Ciudad 
Real, 22 y 9; Córdoba, 30 y 15; Coru-
ña, 12 mínima; Cuenca, 26 y 10; Gero-
na, 31 y 12; Gijón, 16 y 13; Granada, 
26 y 13; Guadalajara, 27 y 11; Huelva, 
32 y 16; Huesca, 28 y 18; Jaén, 27 y 16; 
León, 28 y 8; Logroño, 27 y 10; Mahón, 
22 y 16; Málaga, 23 y 16; Melilla, 17 
mínima; Murcia, 27 y 11; Orense, 80 y 
13; Oviedo, 19 y 13; Palencia, 27 y 10; 
Pamplona, 22 máxima; Palma Mallor-
ca, 18 mínima; Pontevedra, 30 y 10; 
Salamanca. 27 máxima; Santander, 17 
y 13; Santiago, 30 y 12; San Feman-
do, 17 mínima; San Sebastián, 23 y 12; 
Santa Cruz Tenerife, 16 mínima; Sego-
via, 26 y 10; Sevilla, 30 y 12; Soria, 24 
y 7; Tarragona, 23 y 16; Teruel, 23 
y 10; Toledo, 28 y 18; Tortosa, 28 y 17 j 
Tetuán, 21 y 14; Valencia, 25 y 16; Va-
lladolld, 29 y 10; Vigo, 29 y 16; Vito-
ria, 25 y 7; Zamora, 29 y 10; Zarago-
za, 29 y 14. 
Para hoy 
Lorenzo Pardo 
Ayer, a las seds y media de la tarde, 
en el salón de actos de la Sociedad Eco-
nómica Matritense, pronunció una con-
ferencia don Manuel Lorenzo Pardo, so-
bre el tema "El plan nacional hidráuli-
co y los intereses de Madrid", Hizo la 
presentación del orador el señor Puig 
d'Asprer, presidente de la citada enti-
dad. 
Sitúa el problema hidráulico, seña-
lando los orígenes y sus antecedentes, 
y estudia el proceso, el coste del plan 
la distribución de este coste, según 
la legislación actual, para llegar a la 
consecuencia de que las fórmulas eco-
nómicas actuales no son las convenien-
tes y es necesaria una nueva organiza-
ción de estas actividades para que pier-
dan su carácter burocrático y adquie-
ran el de empresa nacional. 
Pasa a examinar el problema del lla-
mado trasvase, en relación con los in-
tereses del Tajo. En realidad, dice, el 
Tajo ha empezado a movilizarse ahora 
debido al plan. Hace poco más de un 
año. emulado ya su servicio e incluso 
excitado por rivalidades, hasta cierto 
punto laudables, contaba con la posi-
bilidad económica del riego de la zona 
de 18.000 hectáreas del Alberche. Aho-
ra se plantea el de 160.000 hectáreas, 
y en la cuenca entera 445.000, contan-
do con regarlo todo, incluso las altopla-
nicies. 
Aun asi, sobrará agua en todos los 
tramos, y al final, 2.538 millones de 
metros cúbicos, equivalente a un caudal 
medio de 80 metros cúbicos por se-
gundo. 
Pero ei interés de Madrid no está en 
el Tajo, sino en el impulso de todos los 
intereses nacionales. Madrid constituye 
un hecho geográfico suficientemente 
voluminoso para que no quepa en los 
angostos limites de un valle. 
Terminó aludiendo a eu origen cas-
tellano y naturaleza madrileña. E l con-
ferenciante fué muy aplaudido por el 
numeroso auditorio. 
Cursillo de Cirugía de Urgencia 
Hoy dia 23, a las once de la mañana, 
en el Hospital de la Princesa empezará 
el doctor Cardenal el cursillo de cirugía 
de urgencia para los alumnos del sexto 
curso de la Facultad de Medicina. 
Sociedad de Serenos 
La Sociedad de Serenos de Madrid ce-
lebrará una fiesta campestre asturiana, 
a beneficio de su Montepío, el próximo 
domingo, día 27, desde las once de la 
mañana al anochecer, en los Viveros de 
la Villa. 
Para amenizar la fiesta asistirán la 
banda de los Milicianoa Nacionales y 
los cantadores asturianos Femando Cué 
y Manuel Azcárate. También habrá ma-
nifestaciones del folklore regional. Las 
tarjetas pueden adquirirse en el domici-
lio social, Augusto Figueroa, 29, y Ca-
rrera de San Jerónimo, 37, todos los 
días laborables, y en los Viveros de la 
Villa, el día de la fiesta. 
P E R S I A N A S 
a 1,60 peietai el metro. Presupuestos gratis. SERRA. Fuentes, B. Teléfono 14632. 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marca., de viaje y ertoíónteos. J . VEGUILLAS. Leganitoe, h 
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C O R P U S C H R I S T I E N G R A N A D A 
Viaje ooleotlvo Q, la d« los Cármenes en AUTOCAB PULLMAN gran lujo. 
^ ^ ^ r S . M J J f E™AS' incluída P61181611 « «1 HOTEL ALHAMBRA PALACE. Salida de Madrid, 80 mayoj regreso, 2 Junio. Tres días en Granada 
P01 ^ F ^ A ^f^010*6» hasta el 28 en GREDOS-AUTO. Mayor, 88. Teléfo-
no 27540. Siendo plaza* limitadas reserve la suya cuanto antes, pues podría 
llegar tarde. 
E L DIVINO I M P A C I E N T E de Pemán 
Puede usted recibir esta obra gratis. Pídala a Instituto Social de Bellae Letra*. 
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Ateneo de Madrid (Prado, 31).—7 tar-
de, don Severlno Ojea Pardo, "El pro-
blema de la construcción del Idioma ale-
mán. Fórmulas sintéticas para resol-
verlo". 
Federación Universitaria Escolar (Re-
sidencia de Señoritas, Miguel Angel, 8). 
Don Teófilo Hernando, "Miguel Servet". 
Exposición Nacional de Cunicultura 
(García de Paredes, 53).—7 t., don An-
tonio de Zulueta: "Algunas experiencias 
genéticas en conejos". 
Para mañana 
uiMiiiiniiiiininMiiiiiiniiinimiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiinMniiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiü 
i V I N O S Y C O Ñ A C I 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Instituto Rubio (Mondoa).—11 m., don 
Pedro Ara: "Vicisitudes de la Ciencia 
Médica. La anatomía y el crimen en el 
siglo XIX. La lucha contra la medicina 
y la cirugía experimentales en la época 
actual". 
Otras notas 
Un homenaje.—Con motivo de la de-
signación de don José Giral para el car-
go de académico de la Nacional de Me-
dicina, varios amigos y compañeros pro-
yectan un homenaje en «u honor. Las 
adhesiones se reciben en la Academia de 
Farmacia (Santa Clara, 4), y en la por-
tería de la Facultad de Farmacia. 
Sociedad "España-Filipinas".—Esta So-
ciedad celebrará una Asamblea general 
el próximo sábado, día 26, a las seis de 
la tarde, en la Unión Ibero-Americana 
(Medinaceli, 8). 
GRAN SURTIDO EN COCHECITOS 
para niños, al alcance de todos, en Ato-
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S E R V I C I O D E L MES D E M A Y O D E 1934 
LINEA DEL CANTABRICO A CUBA - MEJICO 
E l vapor "Habana" saldrá, salvo variación, /de Bilbao y Santander el 25 de 
mayo, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, escalando en 
New York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de Junio. 
LINEA DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
El vapor "Marqués de Comillas" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 
de mayo, de Valencia (fva.) el 21, de Málaga (fva.) el 22, de Cádiz el 24, para 
Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.), La Guayra, Puerto 
Cabello (fva.), Curagao (fva.), Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de junio. 
EXTENSION AL MEDITERRANEO DE LA LINEA DE CANTABRICO 
A CUBA-MEJICO 
El vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de Ju 
nio, para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.), Málaga, Cádiz y Bilbao, de 
donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Wracruz y escalas intermedias, 
LINEA DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
El vapor "Magallanes" saldrá, salvo variación, de Barcelona y Tarragona (fva.) 
el 16 de mayo, de Palma de Mallorca (fva.) el 17, de Valencia y Alicante (fva.) 
el 18, de Málaga el 19, de Cádiz el 20, de Lisboa (fva.) el 21, de Vigo (fva.) el 22, 
para New-York, Habana, Puerto Barrios (fva.). Puerto Limón (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 16 de julio. 
Servicio tipo Gran Hotel, T, S. H, Cine sonoro. Orquesta, etc, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
(Martes 32 de mayo de 1084.) 
¿No lo decíamoa ayer? Maldito lo que 
en «El Socialista» agradecen aquel fon-
do d «El Liberal» sobre huelga de cam-
pesinos. Aquella imagen de el «Salto de 
la flera>, que era tan bonita, es lo que, 
aparentemente, les ha sentado peor: 
«Por esta vez nos parece que a los 
campesinos españoles no les va a agra-
dar mucho la etiqueta de fieras que les 
cuelga «El Liberal>. La literatura pen-
dular tiene también sue inconvenientes, 
y a veces, como ahora, añora a la plu-
ma la verdadera idea que se tiene de 
una organización como la del campo, 
que en estas circunstancias verdadera-
mente dramáticas para ella se siente 
llam.ar fiera por un periódico que pre-
sume de izquierdista y que probable-
mente tendrá el alegre desenfado de 
asegurar que lo es,» Claro que «El l i -
beral» podrá decir que «El Socialista» 
tiene el alegre desenfado de hablar en 
nombre de los campesinos. 
«Ahora» recoge y alaba la actitud de 
las derechas—C. E . D. A,, agrarios, Lli-
ga—en el famoso debate del viernes: 
«Es muy de tener en cuenta la posición 
adoptada en esta ocasión por aquellos 
grupos de derecha cuya sinceridad re-
publicana pretenden poner en tela de 
juicio algunos elementos de la extrema 
izquierda. E l sentido conservador de las 
nuevas derechas republicanas se halla 
en abierta pugna con los sistemas dic-
tatoriales. Regionalistas de la Lliga, 
agrarios y populares agrarios propug-
nan un criterio cuyas directrices son 
el restablecimiento del orden público, 
él so juzgamiento de los extremismos de 
toda laya que pretenden sumir a, Espa-
ña en la anarquía, la reconstitución eco-
nómica del país sobre sólidas bases de 
equidad social y el respeto a los sen-
timientos religiosos de una parte con-
siderable del pueblo español. Punto de 
partida para la realización de este pro-
grama es el mantenimiento del princi-
pio de autoridad, en lamentable eclipse 
a la sazón y desde hace algún tiempo. 
La actitud de las nuevas derechas re-
publicanas ant-j el debate planteado por 
el señor Calvo Sotelo no deja lugar a 
dudas. Fieles a su significación de de-
rechas, pero enemigas declaradas de 
cualquier sistema político que preten-
da debelar las normas estrictas de un 
régimen democrático.» 
«El Liberal» exclama: «No hay Go-
bierno, ni Cortes, ni por el camino que 
vamos habrá República,» Todo lo que 
pasa es imputable al Gobierno, ¡Ah! Si 
no fuera «por el señor Estadella, que 
en colaboración con el señor Ríu,,,» Es 
bueno, ¿ verdad ? 
«El Sol» resume en el fondo las prin-
cipales ideas sostenidas por el señor 
Ortega y Gasset en Valladolid. 
«La Libertad» aplaude la creación de 
la Junta del Madrid Artístico, Históri-
co y Monumental, 
« * « 
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N A D I E D E J E D E V I S I T A R E N M A D R I D 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
L A S G R A N D E S C O L E C C I O N E S Q U E A C T U A L M E N T E T I E N E N A L A 
V E N T A C A U S A N L A A D M I R A C I O N D E L A S S E Ñ O R A S , Q U E E N -
C U E N T R A N L O S M A S R I C O S Y P R I M O R O S O S A R T I C U L O S A U N O S 
Seguimos con Casas Viejas, 
Y dice "El Siglo Futuro": "El proce-
so por lo de Casas Viejas es una causa 
política, esencialmente política, eminen-
temente política. Tan política, que, en 
justicia, los procesados debieran ser, no 
los autores materiales de aquella trage-
dia, sino los responsables de ella, los go-
bernantes que con la autoridad de qué 
estaban investidos, con la coacción del 
Poder, e invocando la disciplina de los 
organismos que del Poder dependen, or-
denaron la perpetración dei delito," 
T dice "Informaciones": "Ya está, 
pues, constituida la legión sagrada, con 
sus centurias y decurias, sus manípulos 
y sus fastos, Al frente, el centurión de 
Casas Viejas, exhibiendo sus viejas pa-
peletas de candidato monárquico frente 
al candidato republicano, su vieja cre-
dencial de funcionario monárquico dis-
pensado de asistir a la oficina. Después, 
Casares, el "durmiente revolucionario de 
Jaca" Luego, Domingo, el de las 17.000 
escuelas en el papel y las 400.000 tone-
ladas de trigo en el puerto," 
Política, 
Señala "La Nación" la incredulidad 
que despierta en muchos ei anuncio de 
un Gobierno de izquierdas: "Nosotros, 
sin embargo, no somos incrédulos. He-
mos de repetir, una vez más, que no nos 
sorprendería, y que incluso lo espera-
mos. Lo esperamos como aguardan los 
hombres las desgracias; es decir, con la 
sonrisa en los labios. No decimos que 
sea o no sea el señor Azaña ei elegido 
del Profeta; lo que decimos es otra co-
sa muy clara: que nos es igual la per-
sona si es idéntico el contenido y la di-
rección destructora. Tanto nos da un Go-
bierno Azaña como un Gobierno Maura, 
Sánchez Román o Martínez Barrio, Es 
igual. Absolutamente igual, Y nosotros 
sostenemos, con plena conciencia de la 
responsabilidad de esta afirmación, qu« 
sería preferible por todos conceptos un 
Gobierno socialista." / 
Conjetura "La Epoca": "Calvo Sotelo 
sabrá contestar debidamente a las acu-
saciones que se le dirijan; pero la aten-
ción de España estará concentrada en 
las que ha formulado él; en las que ha 
de formular todavía, Y si de ellas no 
quedan libres ni los hombres del bienio, 
ni los radicales, ni siquiera esos radica-
les demócratas—que llevan consigo «1 
cadáver financiero del señor Lara—, 
¿quiénes quedan en el campo de la Re-
pública para hacerse cargo de la go-
bernación del país? A llegar aquí los 
agrarios y los populistas bajarán los 
ojos con. modestia, pensando, para si, 
que ha llegado su hora, Pero nosotros 
lo dudamos. Seria demasiado lógico, pa-
ra que eso sucediera en este régimen 
de incongruencia," 
Dice "Luz" con horrendo sarcasmo y 
furor contenido: "Lo que fué -zalamería 
se ha convertido en desplante; la cor-
tesía, en desdén; ia obsequiosidad, en in-
juria; la educación, en zafiedad; la su-
misión, en altanería; el halago, en ca-
lumnia; la solicita cuquería, en insolen-
cia y grosero atrevimiento; la elegan-
cia de modales, en chabacanería despec-
tiva, y ei acento dulzón, en amenaza. 
Quisiéramos que todos los jefes repu-
blicanos, éstos y los otros y los de más 
allá, desde el más modesto hasta ei más 
alto, asistieran día a día y hora a hora 
a ese espectáculo que por momentos se 
extiende a nuevas zonas. Un poco más 
y habremos de pedir permiso para lla-
marnos republicanos, después de agrade-
cer a los antirrepublicanos que nos per-
donen la vida," 
El "Heraldo" pretende replicar al ar-
tículo de fondo que publicamos sobre la 
Universidad española. Como nosotros he-
mos tratado siempre de esta cuestión en 
serio nos abstenemos de reproducir na-
da de lo que dice el regocijante perió-
dico nocturno. 
Para la antología de trozos liíerarioa 
espigados en las páginas de "La Tierra": 
"El pueblo español no puede acostum-
brarse a sufrir los rigores de un régi-
men de excepción en virtud del cual se 
ve reducida al silencio más angustioso 
ante el auge de todo lo retrógrado. Por lo 
tanto, ya hace tiempo que es hora de 
cambiar de disco..." 
Concurso para adjudicar P R E C I O S B A R A T I S I M O S — 
TEJIDOS A L M E T R O 200 cunas equipadas 
La Dirección General de Beneficencia 
y Asistencia Social ha acordado repar-
tir entre niños necesitados doscientas 
cunas equipadas, Al efecto abre con-
curso para la adjudicación de las mis-
mas, en las siguientes condiciones: Los 
niños para los cuales se solicite cuna, 
han de estar comprendidos en la edad 
de uno a sesenta días; las peticiones 
serán dirigidas a la Dirección General 
de Beneficencia y Asistencia Social, 
donde se facilitará modelo impreso pa-
ra la solicitud; una vez cerrado el pla-
zo de admisión de solicitudes, se verifi-
cará visita domiciliaria, y seguidamen-
t«, según los resultados de ésta, se pro-
cederá a la adjudicación de las cunas, 
señalándose día, hora y local para el 
reparto; el plazo de solicitudes se ce-
rrará el día 10 del próximo junio; la 
concesión y disfrute de una cuna, obli-
ga a los peticionarios a mantenerla cui-
dado y destinada siempre al uso que, 
paw & hlgl«n« Y comodidad del niño-
4,90 Metro piqué seda mate, finísimo colorido, 
5,75 Metro crep satín, magnífica calidad, 
3,60 Metro seda especial para camisas y pijamas. 
2,90 Metro del nuevo tejido lavable "Slnelic". 
0,90 - 1,10 Metro malla para visillos, 50 cm. 
2,25 Metro malla para cortinajes, ancho 125 cm. 
I, 60 Metro malla cortinajes, estilos ingleses, 160 cm, 
1 Metro popelín para camisas y pijamas, 
1,40 Metro Trobalco novedad, gran colección, 
3,10 - 4,50 Metro clarín, variados estilos, 
1,50 Metro lana playera, fondo blanco, lista color. 
7,90 Metro trenzado 140 cm, ancho, finos colores, 
C A M A Y M E S A 
10,95 Lotea de sábanas bordadas, tamaño camero, 
19,50 Lote de sábanas bordadas para matrimonio. 
4,10 - 4¿M) Sábanas cameras, clase popular, 
4,96 Cuadrantes bordado mano, clase superior, 
60 Juego matrimonio hilo puro, bordado mano, 
33 Juegos matrimonio, color, preciosos bordados 
8,95 Juegos cama cuna, lucidos bordados, 
5,50 Juegos cunita color, jaretón blanco, 
6,50 Mantelería 6 c, franjas color moda, 
II, 50 Mantelerías 6 c, blanco y bordado colores. 
D A R E M O S A L G U N O S D E T A L L E S ; 
SEÑORA Y NIÑOS 
3,50 Mono-calzón con tirantes, modelo americano. 
5,95 Blusitas seda labrada, forma camisa, 
4,95 Calzón gabardina azul, blanco, clase superior. 
6,50 Vestiditos niña 3-4 años, trabajo mano. 
12,95 Juegos interiores para comunión, tres prendas, bor-
dados, 
26,50 Juegos interiores seda brochada para comunión, 
14,50 Vestidos de seda para comunión, fino modelo. 
6,75 Combinación de seda ancho encaje ondulado. 
9,95 Camisas de rico crespón bordado y "fil-tiré". 
4,25 Camisas color, fino opal, lucido bordado mano, 
2,25 Culots fina calidad, negro y colores, 
4,25 Culots punto de seda, negro y colores, 
R O P A D E S E R V I C I O 
1,95 Delantales piqué blanco y crudo muy práctico, 
3,75 Delantal capa, anchos tirantes, nuevo modelo, 
0,80 Cuello y puños a juego del delantal anterior. 
3,50 Delantal de seda, modelo gran lujo, 
1,95 Cuello y puños a juego del delantal anterior, 
2,10 Delantal envolvente blanco y color, cuello plq--
8,95 Uniforme piqué para doncella y niñera, 
1,70 Media docena paños prácticos para cocina, 
1,95 Media docena paños para vajilla y cristal, 
1,65 Media docena paños gamuza para muebles. 
Arrollado por el tren 
Cuando se encontraba ayer mañana 
en el muelle de pequeña velocidad de la 
estación de Atocha cogiendo carbonilla 
Víctor Muñoz de la Osa, de treinta y 
ocho años, con domicilio en la carrete-
ra de Valencia, 121, fué arrollado por 
un tren, que le seccionó por completo 
las dos piernas. En gravísimo estado 
ingresó en el Hospital provincial. 
Herido por unos desconocidos 
En la Casa de Socorro del Puente de 
Vallecas fué asistido de heridas pun-
zantes y diversas contusiones, Sinfo-
riano Sáenz, de treinta y un años, al-
bafiil, domiciliado en la calle de Ramón 
Calabuig, r 'imero 7, 
Manifestó el herido que las lesiones 
se las causaron irnos desconocidos, a 
los que trató de separar cuando reñían. 
Como, al parecer, el herido estuvo 
merendando con unos individuos en una 
taberna y se sospecha que riñó con 
ellos, la Policía trabaja para poner en 
claro el suceso. 
Estudiantes detenidos por tenencia 
de armas 
En su domicilio, calle de la Madera, 
número 11, fueron detenidos ayer, por 
tenencia ilícita de armas, loe estudian-
tes Sócrates Portillo Barlucea, de vein-
tidós años, natural de Pozuelo de la 
Orden (Valladolid), y Claudio Baude 
Alonso, de veintiuno, natural de Pousa 
(Orense). 
Con las pistolas que les fueron ocu-
padas, pasaron a disposición del Juz-
gado, 
Niña atropellada 
En la calle de Lérida, el automóvil 
que guiaba Leoncio Esteban, atropelló 
y causó lesiones de pronóstico reserva-
do a la niña de seis años María Alon-
so Pedraza, que vive en la calle de Je-
rónimo Llórente, número 72. 
I A S A L C A L A 1 4 ? P U E R T A 
Boletín meteorológico i 
11 LA oerreapondencia, a nombre de la propietaria dei pstoe Almacenes, 
Se traálato tfífa' vine*»» remittefllfl & i m ôrte por Q\ CMüBÚSo general. 
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om^lwia de aarcía Villa, Envíos a pro 
U n a n o t a d e l a J u v e n t u d 
d e A c c i ó n P o p u l a r 
• 
Recibimos una nota de la Juventud de 
Acción Popular, en la que se da cuenta 
de haberse iniciado una intensa reorga-
nización en todas'las provincias y regio-
nes. 
Las Juventudes impulsan especialmen-
te los Circuios Mimicipalistas, con ob-
jeto de preparar jóvenes concejales y 
reaccionar contra el espíritu viejo y ca-
ciquil de los Municipios. 
En la primera quincena de junio se 
reunirán en Salamanca los representan-
tes provinciaJes de las Juventudes de 
A. P. y de la C, E, D, A., con objeto de 
unificar la acción, ponerse de acuerdo 
en la intensa propaganda que va a se-
guirse y tomar decisión sobre la revista 
"J. A. P,", que ha de aparecer en el pró-
ximo octubre. 
Bu toda* tai regiones se prepara ta 
El IV centenario de la 
fundación de Lima 
En P e r ú se c e l e b r a r á n grandes 
fiestas en honor de Francis-
co Pizarro 
En el próximo mea de enero, y con 
motivo del IV aniversario de la funda-
ción de Lima, se celebrarán en el Perú 
grandes fiestas ec homenaje al conquis-
tador español Francisco Pizarro, 
A tal objeto, y con propósito de rea-
lizar gestiones conducentes a que Es-
paña figure oficialmente en las aludidas 
fiestas, se ha formado una Junta inte-
grada por los señores siguientes: Pre-
sidente, don Antonio Ibáñez Gutiérrez, 
cónsul del Perú; vicepresidente, don 
Eduardo Hernández Pacheco, catedrá-
tico de la Universidad Central; tesore-
ro, don Antonio Miguel Romero; secre-
tario, don Gerónimo Letang Ibáñez; vo-
cales, don Gregorio Marañón, presiden-
te de la Sociedad Geográfica; don An-
tonio Montaner, director general de Fe-
rrocarriles; don Luis Espejo, presiden-
te de la Asociación de Españoles de Ul-
tramar; don José V, Corraliza, presi-
dente del Ho^ar Extremeño; don José 
Casares Gil, presidente de la Unión Ibe-
ro-Americana; don Pedro Carrasco, de-
cano de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central; don Francisco Her-
nández Pacheco, catedrático de la Uni-
versidad Central; don José Gutiérrez 
Ravé; don Mariano Alarcón; doctor 
Valdés Lamboa; don Baltasar Márquez, 
presidente de la J, N, del Comercio es-
pañol de Ultramar; don Casimiro Mahou, 
presidente del Consejo Superior de las 
Cámaras de Comercio, Industria y Na-
vegación; don Ramón Menéndez Pidal, 
director de la Academia Española; don 
Samuel Gili y Gaya, del Centro de Es-
tudios Históricos; don Olegario Fernán-
dez Baños, catedrático de la Universi-
dad Central; don Rafael AJtamira, ca-
tedrático de Historia de las Institucio-
nes de América; señor Conde de Ama-
ya, descendiente de Francisco Pizarro; y 
ios señores alcalde del Ayuntamiento de 
Trujillo, presidente de la Diputación de 
Cáceres y de la Diputación de Badajoz. 
organización de Asambleas regionales y 
provinciales, cuyo acto de clausura ten-
drá lugar en lugares de evocación his-
tórica. 
Finalmente, se notifica que Ciudad 
Real prepara un gran acto en el Castillo 
de Calatrava, frente al campo d« las 
Navas de Tolosa. Asturias en Covadon-
ga. Burgos en Silos, Extremadura «o 
Guadalupe, etc., etc. Asimismo se prepa-
ran la# Asambleas de Navarra y Santan-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
AVENIDA: " E l abogado" 
Gira «ata película «n torno a un tipo 
y a un ambiente. Es «1 abogado, «l bu-
fete. Un bufete lleno (i« actividad, en 
el que el asunto aparece aprisionado por 
notas de ambient? que «e repiten hasta 
la saciedad. E l aaunto, además, es en 
extremo trivial, Incoherente y lamenta-
ble. Un hombre nacido en el arroyo que 
llega a ser un abogado famoeo. Su ori-
gen perturba el desarrollo de su vida. 
Se ha casado con una mujer divorciada 
de otro que ni le comprenda ni le ama. 
Por si fuera poco, pasa un grave aprieto 
por un testigo falso que presentó para 
salvar a un pobre hombre, y está a pi-
qu» de perder la carrera. Se convence 
de que su mujer quiere a otro. Intenta 
suicidarse. Al fin se entrevé un desenla-
ce en -el que corresponde al amor que 
le profesa su secretaria. 
La película, hecha toda en Interiores, 
Insiste demasiado en pr?sentar la acti-
vidad y el bullicio del bufete. No sali-
mos de la monotonía de las llamadas 
telefónicas, de las visitas, del trabajo 
de los empleados, etc. Cansa, hastia, 
pfsa dé tal manera, que se pierde per 
completo el Interés. Por si fuera poco, 
su moralidad es dudosa, como puede de-
ducirse de su asunto. En la interpreta-
ción descuellan John Barrymore y Be-
bé Daniels. 
L . O. 
T triunfan Nancy Carroll y Oary 
Grant 
J . O. I . 
Recital de Dalia Iñiguez 
L a notable recitadora Dalia Iñiguez. 
terminada su actuación en España, se 
despedirá del público de Madrid el pró-
ximo jueves día 24, a las siete de la 
tarde, desde ej escenario del Circulo de 
Bellas Artes. 
En este programa de despedida figu-
ran poemas en verso y en prosa de poe-
tas españoles y americanos. 
verbena de la Paloma; 10,80: La chula 
pona (clamoroeo éxito). (1-4-984.) 
CIRCO D E PRIOE.—A laa 8 y 10,30 
Grandiosas funcione! de circo. Beneflolo 
del formidable artista D'Anaelml. Pro-'Los de abajo )Mujeres... ¡Alerta!), por 
GACETILLAS TEATRALES 
C a l d e r ó n 
Esta tarde "BohemJos" y "La verbena 
de la PaJoma". Todas las noches y ma 
ñaña jueves por la tarde, "La chulapo 
na", la aclamada zarzuela de inmenso 
éxito, por sus creadores, los grandes can 
tantes Felisa Herrero, Sellca Pérez Car 
pió y Vicente Simón. 
M a r í a I s a b e l 
C O U S E U M : " E l adivino" 
Una critica muy bien hecha y en la 
que predomina la sátira acerca de la 
vida qUe gira alrededor de adivinos, ni-
grománticos y zahoris. 
Exposición de los burdos trucos de 
que se valen, cuantos viven de estas ar-
tes, para embaucar a los crédulos que 
fácilmente entregan su fe y su dinero. 
Y presentación de todas las perturbacio-
nes que lleva consigo, en los hogares y 
en la sociedad la credulidad en las fal-
sas dotes de los charlatanes que prac-
tican las "ciencias ocultas". 
Un poco larga, por lo que incurre en 
excesivas repeticiones sobre el mismo 
tema. 
Si bien Se cultiva el suicidio, no es 
sino como un mal más a que conduce 
dar oídos a tales mendaces charlatanes, 
por cuyos consejos se llega a la des-
gracia de ver los hogares deshechos y 
la vida truncada. 
Admirable Warren William en los dis-
tintos aspectos que presenta en su do-
ble personalidad de fresco desaprensivo 
y de sacerdote de las artes nigrománti-
cas. Y con él Constance Cummings y 
Alien Genkins. 
J . O. T. 
Tarde y noche, "Mayo y Abril", cla-
moroso éxito de Quintero y Guillén, ma-
ravillosa interpretación de Amparito 
Marti y Paco Pierrá. Teléfono 14778. 
F o n t a l b a 
Por finalización de temporada, precios 
populares, "Compañerita del alma", de 
Luis de Vargas. Creación de Carmen 
Díaz. 
" E l D i v i n o I m p a c i e n t e " 
A precios de tres, dos y una peseta la 
butaca, está llenando a diario la linda 
sala del T E A T R O ASTORIA. 
CAPITOL: "La mujer acusada" 
Diez autores reunidos pergeñan un in-
teresante argumento bien llevado a la 
pantailla por Paul Sloane y consiguen 
que el interés sea constante desde el 
primer momento hasta que termina el 
"film". Precisamente el final es 16 que 
defrauda, porque después de permanecer 
durante la película con la ansiedad que 
produce una acción bien conducida se 
precipita un desenlace rápido y sin gran-
des motivaciones que lo justifiquen. 
U l t i m a s d e " ¡ O h , o h , 
e l a m o r ! " 
COMICO (Díaz Artigas-Collado). Ulti 
ma semana, tarde, noche, la más gracio-
sa comedia. Martes próximo, estreno 
"Caniarada", de Honorio Maura. 
Z a r z u e l a 
Hoy miércoles, tarde, última represen 
tación de "Don Gil de Alcalá". Butaca 
2,50. Noche, función en honor y despedí 
da de la eminente diva María Esplnalt. 
"Doña Francisquita". (Unica representa 
ción). Butaca 6 pesetas. Jueves, a las 
10,30 de la noche, estreno de la zarzuela 
en tres actos de Federico Oliver y maes-
tro Penella, " E l hermano Lobo". 
C i n e S a n C a r l o s 
Hoy, último día de "Mis labios enga-
ñan", por Lilian Harvey. Mañana, "Tem-
pestad al amanecer". 
" M u c h a c h a s d e V i e n a " 
Opereta de StraiLss, con sus valses en-
cantadores. Mañana, en RARCELO. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ASTORIA.—A las 6,45 y 10,45: E l divi-
no impaciente (por la compañía Ricar-
do Calvo-Alfonso Muñoz). Butacas, tres, 
Escenaa pasionales, sugerencias repc dos y una pesetas. (27-9-933.) 
tidas. alguna frase de dudoso gusto. | CALDERON.—6,15: Bohemios y La 
grama lleno de atracciones. Rifa en la 
función de tarde de un precioso mufieóo 
automático, que el beneficiado regala a 
los niños. 
COMEDIA.—A las 10,30: La 
más "miss". (13-5-9S4.) 
COMICO (Díaz Artigas - Collado).—A 
las 6,45 y 10,45: ¡Oh, oh, el amor! (última 
semana). (29-4-934.) 
FONTALRA (Carmen Díaz).—6,45 y 
10,45: Compañerita del alma. (Butaca, 
tres pesetas.) (9-8-934.) 
LARA.—6,45: Homenaje a los autores 
con la 200 representación de Madre Ale-
gría; 10,30: Mi chica. (5-5-934.) 
MARIA I S A B E L (Compañía Martí-
Pierrá).—A las 6,45 y 10,45: Mayo y 
Abril. (3-5-934.) 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—Alas 
6,45 y 10,45: La casa de doña Andrea. 
(19-5-934 ) 
T E A T R O -CHUECA.—6,45 y 10,45: Fu^ 
Manchú.. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las «.SO y 10,30: L a ronda de las bru-
jas. 
ZARZUELA.—A las 6,45: Don Gil de 
Alcalá. Ultima representación, butaca, 
2,50 ptas. A las 10,30: Función en honor 
y despedida de la eminente diva María 
Espinat: Doña Francisquita. (Butaca, 
6 pesetas.) (21-4-934.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extra), los dos 
colosos frente a frente: Primero, 
monte, Irlgoyen y Ezponda contra Abre-
go y Aguirre. Segundo, a remonte, Salsa-
mendi y Berolegui contra Lasa y Guru-
ceaga. Se jugará un tercero. 
PLAYA D E MADRID. — Abierta todo 
el día. Autobuses cada diez minutos. Ave-
nida Dato, 22. 
CINES 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Viaje por el Elba (documental). Re-
vista femenina. Córdoba (documental na-
cional, comentado en español). Eclalr 
Journal (actualidades mundiales). Fiesta 
en Alcazarquivir en honor del Jalifa. 
Tienda de loza (nuevo dibujo sonoro en 
colores Sylly Symphonies de Walt Dis-
ney). 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,48: E l botones 
del Hotel Dalmacia (triunfo de Dolly 
Haas) (19-5-934). 
AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45: E l abo-
gado (John Barrymore y Bebé Daniels). 
RARCELO.—6,45 y 10,45: Ultimo día de 
Lourdes y Baroud. Mañana, jueves: Mu-
chachas ds Viena (opereta de J . Strauss) 
(24-4-934). 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1. 
A las 4, estrenos: Incendio en el puerto 
de Nueva York. Gran Premio Automovi-
lista de Trípoli. Fiesta de Juana de Ar-
co en París. Barcelona: Visita de la Es-
cuadra japonesa. Inauguración del Circo 
Hagembeck. Supuesto táctico de aviación 
en Cuatro Vientos. Maniobras del Tercio 
en Dar-Riffen. Primeras vistas cinema-
tográficas del territorio de Ifni. E l rey 
de los deportes (emociones de un "ca-
meramen"). 
BILBAO (T. 30796).—6,45 y 10,48 (ter-
cera semana): Se ha fugado un preso 
(1 -̂4-934). 
CALLAO. — 6,45 y 10,30: Viaje de ida 
(Kay Francis y William Powell) (22-5-
934). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: La mujer acu-
sada (Teléfono 22229). 
CINE B E A T R I Z (Teléfono 53108).— 
6,30 y 10,30: Verónica (comedia musical 
alemana, por Franziska Gaal). Butacas, 
una peseta (19-12-933). 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
L a cruz y la espada (José Mojlca, en es-
pañol) (6-3-934). 
C I N E GENOVA (Teléf. 34373).—6,30 y 
10,30 (formidable programa extraordina-
rio): L a gran atracción (deliciosa super-
producción con música de Franz Lehar) 6,45 y 10,30, éxito de Una viuda román-
y Tortro a la fuerza (bellísima y rego-
cijante comedia musical por BJddle Can-
tor) (7-11-934). 
C I N E I D E A L (Cin« sonoro). — A las 
l í 933) E l á*una y 01 halcAn (23' 
CINE MADRID (Teléfono 13501). — 
6.30 y 10,80, grandioso éxito de M. O. M., 
Jhon Gilbert) 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 
14836).—«,45 y 10,45, I. F . 1 no contesta 
(grandioso éxito). 
C I N E D E L A PRENSA (Tel. 19900). 
6,45 y 10,45, E l canto del ruiseñor, por 
María Espinalt y Pepe Roméu (gran 
acontecimiento) (22-5-934). 
CINE S A N CARLOS (Tel. 72827). — 
A las 6,45 y 10,45, Mis labios engañan 
(por Lilian Harvey) (14-3-934). 
CINE VELUSSIA (reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista 
Paramount número 41. E l instinto de 
los animales (Instructiva). Actualidades 
Ufa número 139. Fabricación del hilo de 
algodón (cultural). Vaya digestión (di-
bujos). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45, 
Prá Diávolo (en español). 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble)'.-6,30 y 10,30, Las "glrl" 
del "müsie-'haH" (Anny Ondra) y E l ce-
po (Mady Christians) (5-12-933). 
C I N E M A E S P A D A . - A las 5 y 10,30, 
Estrella de Valencia. Romanza húnga-
ra (16-2-934). 
CINEMA GOYA.—6,48 y 10,45, Frá 
Diávolo y fin de fiesta por Arafel, con 
su espectáculo Astrakanadas sonoras. 
COL1SEVM.—6,45 y 10,45, E l adivino 
(por Warren William y Constance Cu-
mings. Exito delirante. 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, E l 
primer derecho de un hijo (conmovedor 
"film", por Hertha Thiele) (22-5-934). 
MONUMENTAL CINEMA Teléfono 
71214).—«,30 y 10,30, Justa retribución, 
por Jeorge O'Brien. 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,45 y 
10,45, Idilio en E l Cairo (Renata Muller) 
(18-5-934). 
PANORAMA—11 mañana a 1 madru-
gada, continua; precio único, butaca, una 
peseta. Holanda (panorámica). Dibujos 
de Betty Boop. Havayana (tecnicolor). 
Pesca de ballenas (documental). Cadetes 
y colegiales (revista). 
PLEYEL.—4,45, 6,45, 10,45, Moral y 
Amor. Jueves, L a calle 42 (8-12-933). 
PROGRESO.—6,48 y 10,45, E l agrcsoi 
invisible y E l amuleto (15-5-934). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. 
Teléfono 33976).—A las 6,40 y 10,40, La 
fiesta del Rey Coll (dibujos en color) y 
Palacio flotante (sensacional "film" Pa-
ramount, con George Brent y Zita Jo-
hann) (12-5-934). 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458).—A las 
•iiiüniiiniiiiiHiüHiiiiiiiHiiiiniiiiiiii 
tica, por Catalina Bárcena, Luis Alonso 
y Mona Maris. 
SAN MIGUEL.—6,46 y 10,30, Rosa d» 
medianoche. E l divorcio y la familia 
(Stan Laurel y Oliver Hardy). 
T E A T R O F U E N C A R R A L (Tel. 31204). 
6,30 y 10,30, E l túnel (27-2-934). 
T I V O L I .—A las 6,30 y 10,30, éxito enor-
me. Hoy o nunca, por Jan Klepura, por-
tentosa comedia musical de magnífico 
entretenimiento (25-1-934). 
BANDA M U N I C I P A L . - E n el Retiro, HaC€ m ^ decidl<J la Par 
5,30 t. "Blasco Ibáñez", marcha, Peñal-¡"^P8-01011 d€ España en este campeona-
va; "Rapsodia sobre temas populares .to mundial; fué por unanimidad y con 
E l "footbaf mundial a través de Italia 
El equipo español no está aún formado. Debe eliminar a 
Brasil. Los que deben pasar al cuarto de final. Impre-
sión sobre brasileños y argentinos 
franceses", Ph. Gaubert; 1, Dans la mon-
tagne; 2, Ffite; "Fantasía española". Vi-
lla; "Huldlguns Marsch", Wagner; "Pre-
ludio de Cavallerla rusticana", Mascag-
ni; "Selección de la Calesera", Alonso, 
* * » 
(Ei anuncio de los cspectáculoH no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
!BiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiniiiHiiiifliiii¡niiiiHiiiiniiiiiiuiii 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
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C U I D E S U V I S T A 
usando cristales a tiempo; evitará tras-
tornos. Le proporcionarán los que nece-
site y económicos en la Optica A. de Oro. 
CaUe del Prado, 16. 
•iiniiiinii •IIIIHüWlSilliWr'frü'K 
M A Ñ A N A J U E Y E S , e n 
C A P I T O L , 
g r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c a 
G a r c í a y s u o r q u e s t ? J u 
El tenor más querido del público, al frente de un grupo de 
reputados profesores, debutará como fin de fiesta 
El más selecto repertorio de canciones europeas y americanas 
C A P I T O L inaugurará en este día la refrigeración de su sala, que 
permite al público disfrutar de un clima artificial de primavera 
P R E C I O S C O R R I E N T E S 
ocasión de la Asamblea de Federaclo-
ne& y Glube de Football, y, para aae-
j^urar el mayor éxito posible, se pensó 
en la debida preparación del equipo, se-
ñalando para ello varias fechas, por lo 
que se adelantaron todos los campeona-
tos. Ya se ha visto que, efectivamente, 
la selección española ha jugado tres 
partidos, cuyos resultados, material y 
moralmeote, son de todos conocidos. 
Pero, al parecer, tantos preparativos 
no han servido para nada. L a organi-
zación futbolística no ha perdido la in-
veterada costumbre y seguimos como 
siempre, como hace cuatro, como hace 
diez años, de dejarlo todo a última ho-
ra, al calor de la improvisación. Verán 
ustedes por qué: 
Antes de partir de Valencia hemos 
procurado conocer la opinión del selec-
cionador nacional. Conocidos ya oficial-
mente los jugadores de donde ha de sa-
lir fatalmente el equipo, y terminado el 
llamado tercer partido de entrenamien-
•,o, nosotros creíamos que el equipo es-
¡añol ya estaba hecho. Así debe pen-
ar también la inmensa mayoría de los 
.utbolistas españoles. Pues bien, no hay 
nada de esto. 
En unión de un compañero, el critico 
deportivo del "Diario de Valencia", abor-
damos al señor García Salazar. 
—Bueno, don Amadeo, ¿cómo se ali-
neará el equipo español contra el Bra-
sil? 
Y nos contesta con tres palabras ter-
minantes, de esas que dejan a uno vien-
do visiones: 
—No lo sé. 
Naturalmente, no insistimos más; si 
el árbitro no lo sabe, nadie entonces, 
como no sea por pura fantasía. No se 
figura cómo saldrán los jugadores es-
pañoles en el campo Ferrari. 
Diez o doce días antes del partido, es 
decir, cuando ya debe estar todo ulti-
mado, en su punto, utilizando una locu-
ción deportiva, todavía se reclutan a 
varios jugadores: Lafuente, Lecue e 
Ibarra. Y a estas alturas, a cinco días 
vista, el once ideal no está aún resuelto. 
E l sábado por la noche, de regreso 
de Roma, pensamos pasar por Sta. Mar-
gherita de Liguria para dar a nuestros 
lectores una impresión sobre el equipo. 
Dios quiera que para entonces esté de-
finido. 
Ai terminar nuestras impresiones so-
bre el partido de Valencia, indicamos 
la nuestra de jugar contra el Brasil. Es 
buen equipo, pero tiene en su contra 
un formidable "handicap" difícil de con-
trarrestar, y es La fatiga; después de 
dos semanas de viaje llegarán mañana 
a Barcelona, a bordo del "Conti Bian-
camano", precisamente el vapor que con-
ducirá también al equipo español a Gé-
nova. Llegarán allí el viernes y real-
mente no hay tiempo para, no ya para 
entrenarse, sino para aclimatarse, para 
"ambientarse". Con estas condiciones, la 
selección española debe vencer. Si no se 
ganara con todas estas circunstancias, 
es que en realidad no vale el "football" 
español. 
E l equipo brasileño ae alineará vero-
símilmente como sigue: 
Rey, Domingos -Junqueira, Orozimbo 
—Martín—Tunga, Luishlns—Gabardó— 
Gradi—Leoniláfl—Carnleri. 
E l único cambio probable seria el dal 
medio centro, que «n vei de Mártln 
jugase aquel famoso Jugadór Doá Sán-
tos, qui trajo el Barcelona hacé tre« 
años. 
E l equipo español más apropládo se-
ria el siguiente: 
Zamora, Ciríaco—Quincoces, Cllau-
yr^rQ—solé — Marculeta, ventolrá—-Re-
gueiro—Campanal—Chacho—Gorostiza. 
E l partido de eliminatoria previa en-
tre Estados Unidos y Méjico no debe té-
ner calor para los norteamericano!. Lo* 
dos paisas tienen un football embrio-
nario, más el mejicano, que apenas ha 
adelantado. E l norteamericano •« exhi-
bió por primera vez en Paría y, aunqu* 
lentamente, ha realizado algunos pro-
gresos, pero no lo suficiente para in-
quietar a un país europeo de los ins-
critos. Fatalmente, a los tres días de su 
probable victoria, deberá ser elimina-
do por Italia, en el mismo estadio del 
P. N. F . 
Vistos los resultados de los partido» 
de Hungría y Checoslovaquia, sobre él 
equipo nacional Inglés, su victoria está 
asegurada sobre Egipto y Rumania, 
respectivamente. 
Los restantes partidos ya se préSén-
tan más delicados, pero en ellos SÍ ven 
los probables vencedores. 
E l equipo francés es seguramente el 
que está mejor preparado, concienzuda-
mente al menos, entre los participan-
tes, pero tiene la mala suerte de en-
contrarse contra Austria, el primer fa-
vorito del torneo. Entre los dos «foot-
ball» existe un abismo de clase, y hay 
un 99 por 100 de probabilidad para la 
eliminación de Francia. 
Acaso resultará más fácil la elimi-
nación de Bélgica por Alemania en Flo-
rencia. E l «football» alemán ex basto, 
pero duro y arrollador. Y, además. Bél-
gica está en su peor época, como lo de-
mostró el aplastante resultado frente 
a Holanda. 
¿Sorprenderán los suecos como en 
París? No es probable, a juzgar por los 
resultados pobres de sus partidos in-
ternacionalee. Argentina debe eliminar-
los en el grandioso estadio del Littoria-
le. Y no importa que vengan «ama-
te urs*. Son mejores los profesionales, 
pero la diferencia no es mucha. 
Y queda el encuentro más difícil. Lo 
es Holanda-Suiza, que se debe decidir 
por el papel a favor del primer pais. 
En resumen, los que creemos que pa-
sarán a la siguiente vuelta (cuarto de 
final), serán los siguientes: 
Italia, ESPAÑA, Austria, Hungría, 
Checoslovaquia, Holanda, Argentina y 
Alemania. 
E l partido España-Brasil será arbitra-
do por Blrlem (Alemania). 
* * « 
Escartin (España) arbitrará por pri-
mera vez el jueves próximo, en Roma; 
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Ejercicio de la Compañía 
de M. Z. A. 
Déficit de m M m t » de pesetas 
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Vlájeróa y trénea éspeciales 
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Sor l!,n1iifPUeS de hacerse «conomias 
EH «nm^ 0,í1eS p0r diversos conceptos, 
ni níinTn H ñl R:astos obedece a ¿um-SuSSftií díersaS obl,^cione8 im 
/ ernatlvamente' como implan-
estacionefe. indemnizaciones de acciden-
¡¡iJii i ^ . 3 0 . Se^un nueva modalidad, 
^ 7 I i . drm.niZación Por minutos gana-
dos éte; todo esto, por un total de 1,0 
n ft2Í^yor preci0 del carbón (pe-
Jetas 034.000 , indemnizaciones por pér-
didas y avenas (881.000 pesétas), mayor, 
consumo dél carbón (2,3 millones), con-
r ! 1 ^ íí11 y reParación de locomotoras 
(4.8 millones), etc. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
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*mort. B % 1917 
Pérdida del ejercicio 
El saldo 
guíente: 
total del ejércicio' es el sl-
F e s e t a s 
Productos totales 285.332.361,37 






Mayor pérdida en 1938... 17.736.146,92 
La Memoria hace historia de todas las 
gestiones realizadas por la Compañía en 
Orden a la consecución del régimen de-
finitivo de las Empresas, 
Respecto al proyectado aumento de ta-
rifas dice que, tál como está pendiente 
dé apróbación, ha corregido algunos ma-
tices del proyecto de ley, dando al au-
mento carácter de generalidad sobre to-
das las tarifas actúale* y modificando el 
destino de los posibles excedentes en los 
ingresos. E l recargo lo consideran insu-
ficiente. 
Da también cuenta la Memoria de los 
estudios realizados para la implantación 
de Isérvicio de automotores; se ha be-
del servicio de automotores; se ha he-
remolques, por un total de cinco millo-
nes de pesetas, a pagar en el plazo de 
cinco años escalonadamente. Se calcula 
que podrán empezar a funcionar en los 
primeros meses de 1936. 
Como la Memoria del. Norte, se refie-
re también las ventajas que reportará 
la unificación de servicios que se proyec-
ta y en parte se ha llevado ya a la prác-
tica. 
El número de viajeros transportados 
en 1933 fué de 28.816.536, con un aumen-
to de 169.284 sobre el año anterior. 
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\ mort 4 V, V, 19?J{ 
La propuesta (Je la liquidación del ejer-
cicio es la siguiente: 
El déficit de 22,9 millones de pesetas 
debiera ser saldado, sefcún el Estatuto, 
teniendo en cuenta que se ha producido 
por insuficiencia de tarifas, y, por lo 
tanto, correspondería al Estado 10,1 mi-
llones y a la Compañía 12,8 millones. Se 
propone que se cancele el importe que, 
en definitiva, corresponda a la Compa-
ñía, cargándole a los remanentes de li-
quidación de los años 1929 y 1930 en la 
parte que de los mismos haya de corres-
ponder a la Compañía y en la cantidad 
precisa a las reservas constituidas afec-
tas a la explotación. 
E l rendimiento obtenido del beneficio 
de las minas e intereses de los valores 
afectos a las reservas ascienden a 6,2 mi-
llones de pesetas. 
Se propone el reparto con cargo a es-
tas sumas de diez pesetas por acción li-
bre de impuestos; pero como la situa-
ción de Tesorería, como consecuencia de 
los déficits producidos durante tres ejer-
cicios consecutivos, han absorbido aque-
llas sumas para perentorias atenciones 
de la explotación, se propone a la Jun-
ta que, en la imposibilidad material « 
repartir este dividendo en fecha próxi-
ma y determinada, se faculte al Consejo 
para que haga uso de dicha suma como 
procedente del patrimonio P ^ o , para 
cumplimentar este ^ T Í ? J ^ } \ Í ^ 
tan prónto como la situación de Teáore 
ría lo consienta. 
de 60 000 
de 25 000 
de 12.600 
de 5.000 
de 2 500 
de 600 
Amort. « % 1929 
de 60 000 
de 25.000 






V> % abril A 
— — B 
5 % octubre A 
— — B 
5 % 1934 A . 

































^erroT. 4 Vi % 
1928. A . 
9 0 2 5 
9 0!2 B 
9 0|2 5 
9 0 2 5 
9 0 2 5 
10115 
1 0 0 5 0 




2 3 3 
2 8 2 
2 3 3 2 5 
Deuda feFíov B % 












* % % im 4 -
- B 
- O ^ 
Aruntamlentoe 
Madrid. 1868 8 % 
ÍSxnrops. 1909 6 % 
D. y Obras 4 4̂ % 
V. Mad 1914. 6 % 
-- 1918 5 % .... 
Mel. U. 1923 5 V, % 
Subsuelo 6 U. % 
— 1929. 6 % 
Int 1931 6 Vi % 




Prensa, fl % 
C. Emisiones 
Hldrorrállca 
— 6 % 
H. Ebro 0 % 1930. 
Trasatl. 5 V, % m. 
Idem Id. id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id 5 ^ 
Turismo 6 % 
B. Tánger-Fez ... 
E- austríaco 6 % 
Malrén A 
Cédula» 
Hlp. 4 * .., 
6 % ... 
5 U % 
8 «. 














































1 05 7 5 
72 
8 5 8 5 
8 5: 5 0 
9 9 2 5 
9 9' 7 5 
1 0 3 5 0 
9 5 3 5 
101 
1 0 5 7 5 
<• lyOual. fl Vr. 
- B «A ... 
interprov 5 % ... 
- « * ... 
a Local. 6 % 1932 




Céd. arerentlnaa ... 
— Costa Rica ... 
Accione» 










Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H. Española. C ... 
- f. c... 
f. P... 
Ohade, A. B. C. ... 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Menpemor 
Alberche o., f. e. 
Idem Id. f. n. ... 
Sevillana 
U. E . Madrileña. 
Telefónicas, ore!. 
Idem ordinarias... 
Rlf cortador .... 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Idem nominativas 

















5 6 0 
82 













3 2 3 
8 3 7 
1 4'7| 6 0<l 
4 8 
4 8 5 0! 
8 0 5 0 
110 
10 6 
1 0 3 7 5 
2 9 5 










2 9 2 
Antr. Oía « 
Uuro JKeiKuera 
ídem. L c. 
Idem, i. o. ...1 
Guindo» , 
- f. e. 
t'atróleo» 
Tabacos 
C. Naval blanca». 
Uhlóo • Fénix 
Andaiucea 
Ai. 2. A. . 
t. c. 
í. P. ... 
Madrid 
2 3 5i 
Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Día 22 
Acciones 




Cataluña de Gas 
Chade. A B C . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Asland ordln .... 

















esp. 6 *?> ... 
5 V, % 
Bama 3 ^ 
Pamplona 3 ... 
'VMurias 8 «̂ 





- - 3 ' 
Seenvle Jí % 
~ 4 % .... 
C<Srd -Sevilla S % 
C Real-Bad 6 %• 
Alsasua 4 U. ^ 
H -Canfranc 3 % 
M Z. A. 3 l.» 
— - 2 • 
_ - 8 • 
u, 
1 0 2 7 5 
1 0 2 7 5 
1 02 7 5 
1 0 2 7 5 
1 0 2|7 5 
10 2|7 5 
1 0 0 5 0 
1 0 0!6 0 
1 0 0 6 0 
1 0 0 6 0 
1 00 60 
2 3 3 
2 8 2 
2 3 3 2 5 
10 2 
10 2 
1 0 2i 
1 0 2¡ 7 5! 
1 0 2 7 5 






Almansa 4 % 
Trasatl 6 % 








3 2 9 
5 4 







2 0 O1 
84 
3 0 0 
2 9 5 
2 2 3 
255 
6 6 8 7 5 
5 6 I 
5 2 7 5 
5 8 8 5 
5 3l 2 5 
5 4 5 0:i 
8 4 2 5 
8 0 l¡ 
5 61 2 6] 
5 3 
5 0 7 6 





7 7' ' 
6 4l 7 5 
6 0¡ 2 5 
5 Oi 7 5 
7 4 2 5 
7 3 ' | 
7 0 
6 7, 5 0 
7 4| 7 5 
8 2 5 0 





2 6 5 0 
1 7 31 
1 1 5 
3 3 0 
5 4 5 0 
2 4 2 
1 6 5 
3 4 5 0 
3 00 
2 9 2 5 0 
2 2 5 
2 5 7 
6 5 12 5 





7 9 7 5 
5 0 
2 5 
Antr. Día 22 
Naviera NérvidB. 
Sota v Aznar .... 










Interior 4 % .... 
4 10 












4 1 0 
2 6 (1 
7 S 
6 3 0 
2 5 4| 
2 2 ll 5 0 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 
47 
7 5 5 0: 
5 8! 2 5 
50 
8 0 7 5 
5 8 
Cotizaciones de Bilbao 
75 9: 7 5 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urnulio V 
B Vizcava A 
F. c La Robla 
Santander Bilbao 









Antr. Día 22 
116 0 
14 0 
1 0 ñ 0 
2 9 0 
18 0 
200 
3 9 0 
143 
6 2 2 
612 
3 4 3 
7 0 
2 9 6 
2 4 0 
1 4 8 
6 1 2 
3 3 4 
7 0 
2 9 5 
5 0 
I % oetueioo 
— amortizabla... 
Banco de Francia. 
Crédlt Lvonnals... 
Soctété Générale... 
Parls-Lvón • Med. 
Midi 
Orleáns 






Pathé Cinema fe.» 
ROURSP cons 4 
B N de Molleo . 
WasrAn Mti» 
RIoMnto 
I,autaro Nitrato . 
Petrocln" 
Unval Dnfch 





Mlrltas» de Hnelva 







1 2 4 9 0 
2 15 0 
10 8 4 
10 2 4 
8 0 5 
9 4 0 





3 8 5 
70 
17 
2 0 2 
8 0 
14 7 2 
5 
4 3 6 
16 0 6 
2 6 8 
' 6 5 0 
6 4 5 
1 9 




3 2 5 
7 8 
8 4 
1 2 3 2 5 
2 13 5 
10 8 5 
10 2 6 
7 9 0 
9 2 6 
4 8 0 
18 4 
3 0 0 
2 0 0 
6 2 5 
3 7 2 
7 1 
1 8 
2 0 5 
88 
14 7 5 
4 3 1 
160 5 
2 6 9 
6 5 7 
4 4 5 
5 0 0 
15 10 
3 0 






















3 71 2 5: 
7 7| 2 I 
5 11 
5 1 0' 
2 18 1 
1 5! 6 7 
5 9¡ 9 0 
1 2: 9 1 
2 2! 3 9 
1 9! 4 0 
19 9 0 
2 7 7 5 
12 2 
2 2 0 
1 1 0 
3 7i 2 1 
7 7l 0 9 
5 10 
5! 0 9 
2 l | 7 9 
15 6 5 
•"> !) 8 4 
1 2 9 2 
2 2' 3 9 
19 4 0 
l 9; 9 0 
1 2 2 
2 2 0 
110 
5 0 






2 5 3 1 





Idem. 1, c. 
Idem, í. p 
Madrid Tranvías. 
Idem í. c 




Idem f. c 
Idem. f. p 
— Cédulu 
Eapañ. Petróleos. 
Idem. £. c 
Idem. f. p 
Explosivo» 
Idem. í. o, 
Idem. f. p 
Idem en alza ...... 
Idem en bala ...... 
Obllraclones 
Alberobe HWO .... 
Idem, 1931 
Gas Madrid 4 %. 
tí.. Española 1 ... 
— serte D ... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
— 10.» 
U. Eléctrica 5 %. 
- 6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 « % .. 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 M. % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias 3 % l.» 
2. » 
3. » 
Alsasua. 4.50 % ... 
Huesea-Ganf. 4 % 
Especiales 6 % .. 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B 3 
Valencianas 5.50. 
Alicante í.» i %. 
§ % A (Arlza) ... 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B »... 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Oórd.-Sevilla 
Metro fi % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M . Tranvías « %. 
Vzuo. sin estam. 
- estam 1912. 
- 1931. 
- & 1̂ % 
- int. oret 
B de Petró ft %. 
Vsturlana 1919 
— 1920 . 
— 1928 .. 
— 1929 .. 
PeRarrovn * «t 
MON Klí A *" 
H'rancoa. máximo.. 
— mínimo 






Libras nnáxlmo ... 
— mínimo 
i Miare' mAxlmo . 
— mínimo 
Marcos oro mft» 
mínimo 
Ese nort míix 
mínimo 








Danesa = mAximO. 
- mínimo 
«necas mftx . 
"4 0 
40 





4 5 9 
17 
2 2 5 
2 2 4 
12 2 
2 5 8 










6 5 5 



























5 2|7 5 
2 9 5i 
51 
5 11 
5 0 5 0 
6 4 7 ú 
5 7 5 0 
M 
5 4 5 0 
5 6;5 0 
8 0|2 5 
2 3 5 
7 0 5 0 




2 2 5 
12 0 
2 5 5 





8 5 5 
2 I 
B 0 
1 0 3 
10 18 0 
9 Z 
5 0 
¿Economía liberal, economía 
dirigida? 
La inactividad del mercado da 
•«tos días tiempo para disquisi-
ciones de este tipo al amparo 
de los temas que la actualidad 
sugiere. 
Pero el problema se plantea 
de nuevo con la imposición de 
los precios tope. 
Es natural que los elementos 
directivos se pronuncien en con-
tra de las teorías "librecambis 
tas", después de la imposición 
de las medidas limitativas a que 
nos venimos reñriendo. E n los 
tiempos que corremos, dicen, en 
la Bolsa no puede adoptarse pu-
ramente este sistema. 
Los especuladores se dividen 
a este respecto, según les va ia 
feria. 
; H a hecho clavo? 
El expediente del Banco 
Exterior de España 
• 
Nombramiento de juez instructor 
5 2 




¡ ú 7 45 0 
82l 
8 0 2 5 




9 3 2 5 
9 15 0 
9Í|2 5| 
1 0 5 5 0 
80i 
8 3 





9 0,5 0 




4 8,4 0 
2 3 91 
2 3 8 7 5 
17 17 5 
17 15 0 
6 2 H n 
6 214 0 
3 7 S 0 
3 7:4 0 
7 3 6 
7 3 4 
2¡9 1 
218 9 
3 4 4 0 
3 4 
25 4 
2 5 4 




3 0 7 0 





7 4 6 0 
8 5 
4 8 5 0 
4 8 4 0 
2 3 9, 
2 3 8 7 5 
1 7 li 7 5 
1 7 1; 5 0 








7j 3 3 
2 9 0 
2| 8 9 
3 4 4 (l 
3 4 
4{ 9 8 
4, 9 7 
I 8 9 
l!8 7 
3 0; 7 0 
3 0 5 0 
16 8 
16 6 
II 9 4 
19 2 
¿Ha hecho clavo la depresión 
d« estos días? Asi aseguraban 
ayer ]os comentaristas, al ver 
las perspectivas con que el mer-
cado cerraba. Barcelona envia-
ba cambios mejores y Madrid 
no aparecía tan mal dispuesto. 
No cabe duda que los pre-
cios topes han contenido la ba-
ja que amenazaba a la Bolsa. 
Interrumpido el libre juego, 
quedaron desarticuladas l a s 
funciones del mercado. E l corro 
de valores de especulación ha 
desaparecido estos días. E l ar-
bitraje queda relegado al últi-
mo lugar, 
¿Convienen estos paréntesis 
desarticuladores? Para algunos, 
son de saneamiento; p a r a 
otros, entorpecen la marcha ra-
zonable del mercado. A la Bol-
sa, se dice, va la especulación 
a ganar o a perder, y quien 
pierde, que pague. ¿Son, en de-
ñnitiva, los intereses nacionales 
los que se defienden con el pre-
cio tope, o son los intereses de 
cuatro especuladores, los que 
siempre se apresuran cuando 
llegan los momentos difíciles, a 
solicitar el auxilio de la Junta 
Sindical? 
Tal es el comentario vivo de 
la Bolsa en esíos días de de-
presión. 
Villas n o v í s i m a s 
Con arreglo a la noticia que anteayer 
adelantábamos, la "Gaceta" publicó ayer 
la siguiente orden del ministerio de Ha-
cienda, relativa a la instrucción del ex-
pendiente sobre la operación del maíz por 
arroz: 
Resuelto por el Consejo de ministros 
que se incoen por este Ministerio los 
.oportunos expedientes en averiguación de 
los hechos ocurridos en relación con la 
autorización concedida, por orden del 
ministerio de Industria y Comercio de 2 
del corriente mes, al Banco Exterior de 
España para la importación de maíz ex-
tranjero, y sin perjuicio de lo que pudie-
ra acordarse respecto a una inspección 
especial al expresado establecimiento, con 
arreglo a sus Estatutos, lo que de mo-
mento no hay motivo alguno que lo 
aconseje, atendida la conveniencia de 
que tales diligencias se incoen por un 
funcionario dependiente de este Depar-
tamento, que, sin haber intervenido en 
los aludidos hechos, reúna las circuns-
tancias de formar parte de un Cuerpo 
especializado en funciones de adminis 
tración y de justicia y conozca, por ra-
zón de su destino, la organización y fun-
cionamiento de la institución. 
Este Ministerio ha tenido a bien dis-
poner: 
Primero. Que por el abogado del Es 
tado con destino en los Tribunales de 
Madrid don Gregorio Fraile Fernández, 
se proceda con urgencia a la instrucción 
del expediente o expedientes de que se 
trata, como delegado especial y direc-
to de este Ministerio, con facultad de 
pedir y reclamar cuantos datos, anteoe 
denles y auxilios estime necesarios para 
el mejor resultado de" su cometido. 
Segundo. Que por el expresado ins-
tructor delegado, como consecuencia del 
resultado que ofrezcan dichas diligen 
cías, se propongan a este Ministerio las 
medidas y sanciones a su juicio proce-
dentes, para que por este Departamen 
to o, en su caso, por quien corresponda 
se adopten o impongan las que fueren 
pertinentes 
Tercero. Que por dicho funcionario se 
propongan a este Ministerio la persona 
0 personas que, si lo estima convenien 
te, hayan de auxiliarle en su labor. 
Cuarto. Que mientras no termine el 
expediente o expedientes de que se trata, 
01 instructor-delegado quede relevado del 
ejercicio de las funciones que viene des-
empeñando en el Banco Exterior de Es-
paña como secretario y asesor del mismo 
No pierden, con el transcurso 
del tiempo, su actualidad las 
obligaciones del Ayuntamiento 
de Madrid que acaban de emi 
tirse y que quedaban ayer a 
82,90 papel por 82,80 dinero. 
A propósito de esta circuns 
tancia, de caer a los pocos días 
de la emisión por debajo del 
tipo de suscripción, hemos oído 
amargas quejas en el mercado 
Quejas contra las ofertas que 
han aparecido estos días en el 
corro y que no implican, a los 
cambios actuales, pérdida algu-
na para quienes lanzan el papel 
Y esto, nos decía ayer uno 
de los afectados, no puede con-
sentirse, porque es un gran per-
juicio para los suscriptores que 
han ido a la operación con to-
da buena fe. No tengo inconve-
niente, nos decía, en firmar es-
tos comentarios. 
E l dividendo de 
Petrolitos 
Fuimos nosotros los que anun-
ciamos que el dividendo de Pe-
trolitos se paparía a primeros 
de junio. 
Noüc!as nosteriores han veni-
do a modificar la primera ver-
sión, aplazándolo ha1'̂ ? ime-
ro de julio. 
Sin embargo, no ha habido 
-ectificación, sino cambio de ini-
ciativa. 
u e r a d e l c u a d r o 
ANUNCIO OFICIAL 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
m día 30 del actual se celebrará, a las 
do?e en esta primera Casa Consistorial, la 
suSsta de" suministro de mater al dc s-
critorio, con destino » l a \ d / 0 P s e n ^ S ¿ 
municipales, durante dos *nos' * x ^ t 
papel f sobres. * I Z L 
sen los grupos pscolares. imp 
calculado, 15.000 pesetas. 






ría, presemanaoac ^ 7nT;fl Tenencias 
so y Hospital. E1 secre-
Madrid, 22 de mayo de lac-
tario M, B E B O E J O . 
m m m illlíHIIIHilllIlBIl"""1111 
ANUNCIO OFICIAL 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Urbanizadora Metropólitana, 310; Obli-
gaciones: H, Española, A, 88,50; Mieres, 
45- Electromecánicas, 80,50; Electra del 
Lima, 85; Tranvía Este Madrid, B, 84; 
Azucareras 6 por 100, 91,50. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Alicantes, fin próximo, 226,50; en alza, 
fin próximo, 230; Nortes, en alza, fin 
próximo, 258. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 657, y queda dinero; Ali-
cantes, 225,50; Nortes, 257 dinero; 
portador, 296 dinero. Todo a fin 
ximo. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 253,75; 
Alicantes, 222; Explosivos, 651,25; 
güera, 40,50; Rif, portador, 291,25; 
des, 239; Petrolitos, 33,50. 
Cierre—Nortes, 257; Alicantes, 224,25; 
Explosivos, 651,25; Rif, portador, 
Chades, 339; Petrolitos, 34,25. 
BOLSA D E PARIS 
E S P A Ñ A 








116.929, dé pésetas no 
5.060 cada uno, e ^ M * d€sln impucs-
^ ^ f r ^ e í o .^"e^itulfs' d f la D^uda el primero, y_ ^ ^ segUndo, 
esta Sucursal con ffch^s 
de 1929 y 20 de julio de 
favor de dona 
£e anuncia 
crea con 
Amortizable 5 t 100 toa, Am 
constituidos en 
11 de octubre 
1929 respectivamente 
Antonia Belenguer Serrano, 
A U I U I I K » — " , ..A op crea 
al público para que el se c ^ 
derecho a reclamar 10 ve^fiq 
del Pl^o de un 1 -es. "Ga-püb lcactón 5de/;;enl.in,era inserción del Seta de Madrid y p r m m a ^ Mad y 
mismo en ̂  í;4de valencia, se^ún de-"Las Prov ncias u le v ^ Reglainenl0 
termina el ^ J 1 ^ " advl.ticndose que 
vigente **f* fl™zo sin reclamación 
transcurrido es e P llrá los corres-
alguna, la ^ " S o , ^ loa resguardo» 
pendientes ^P^aaorr,. ^dando el 
¡nulando lo* J ^ C a «spoisabilidad. 











Peso* argentinos 000 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 2Í) 
Continental Gummiwerke 151 
Chade Aktien A-C ^3 
Gesfürel Aktien 
A. E , G 
Farben 
Harpener •••••• v'''"'" 





Hapag Aktien WUtíIÜ"" 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 
Siemens und Halske 
Deutsche Ablosungsanle he 
4 % % Hamburger Hipotheken 
SI «man a Schuckert •• 
GelMnklrohner Eergb»u 
BtfSfttr Kraft & Licht 153 
BOLSA D E ZUBICH 
Serie D 133 
Serie E 132 
Bonos nuevoé 26 3/4 
Acciones Sevillanas 166 
Donau Save Adria 36 
Italo-Argentina M 
Elektrobank 6r 
Motor Columbus 23Ü 
I. G. Chemie 570 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Cotizaciones del diu 33) 
U. S. Steels 42 3/4 
Electric Bond Co 15-1/4 
Radio Corporation 7 5/8 
General Electric 20 
Canadian Pacific 15 7/8 
Baltimore and Ohio 23 5/8 
Royal Dutcb 35 
Pennsylvania Railroad 31 3/4 
Anaconda Copper 15 3/8 
Standard Gil N. Y 43 3/8 
Consol Gas N. Y 33 3/8 
National City Bank 27 3/4 
Internat. Tel. & Tel 13 1/8 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 22) 
Cobre disponible 32 










































Chftí* serle A-B-C 990 
A tre.; 
Plomo 
A trés meses 
Cinc disponible 14 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible. 
A tres meses 36 
Oro 136 
Best Selected disponible 35 
A tres meses 36 1/4 
Plata disponible 19 9/16 
A tres meses 19 5/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
No es que haya experimentado la Bol-
sa una franca mejoría: si por los pre-
cios juzgamos las características de la 
sesión, tal vez la consecuencia que ha-
bría que sacar sería la contraria, sobre 
todo por lo que respecta al departa-
mento de Fondos públicos, 
Pero algo se advierte en ol conjunto 
bursátil que, sin poder ser traducido a 
términos concretos, denota un mejor 
espíritu en el mercado y da una impre-
sión más consoladora que la del día an-
terior. 
impresión nada más, porque el hori-
zonte no se ha esclarecido todavía y no 
es todavía tiempo de vaticinios. ¿Hasta 
cuándo?, se pregunta ia gente. Son di-
versas las metaá que se fijan los 60-
mentaristaá. Péro quede Como impré-
sión del día este fondo, cubierto dé los 
buenos deseos clásicos en nuestra Bolsa, 
de mejor disposición. 
Por lo demás, el sector especulativo 
sigue muerto en virtud de las limita-
ciones en los precios, que continúan obs-
taculizando la contratación. 
* * * 
Sigue en baja el departamento de Fon-
dos públicos: para casi todas las clases 
hay nuevos descensos, entre los que des-
taca el que experimenta el Amortiza-
ble 3 por 100 de 1928 y los 5 por 100 de 
1920 y 1917. Para el sin impuestos de 
1927, queda más bien dinero. 
Firme el corro de Bonos oro, que, con 
escasa animación, se hacen a 233. 
Para valores municipales continúa al 
papel en toda la linea, incluso para las 
Villas nuevas y novísimas: éstas últimas, 
a 82,90 por 82,80 y 82,85. 
Para Cédulas, tanto del Hipotecario 
como del Crédito Local, predomina la 
oferta, 
» * « 
Igual, sin modificaciones de interés, el 
grupo bancario. 
Para valores de electricidad las carac-
terísticas son idéntiéaí A laá dé todbs 
los días, áunque con algún detalle hue-
vo: en Alberchés aumenta la presión, 
con papél a 43, y éh Hidróeléctfica Es-
pañola, hay dinero a 147 por 148; para 
Electras, dinero a 131; en Meng^mor, 
dinero a 148; en Guadalquivir, dinero a 
99, y en Unión Eléctrica Madrileña, pa-
pel a 110. 
E l corro de Telefónicas sigue tan 
abundoso como todas estas sesiones, con 
mejor mercado. Para los cupones había 
a primera hora papel a 5,50 pesetas por 
dinero a 4, y cierran haciéndose a 4,50 
pesetas; en preferentes queda dinero a 
106,50 por 106,75 el papel. 
Rif, portador, tienen papel a 294, con 
linero a 292, fin corriente. 
* * # 
Ni palabra casi para valores ferrovia-
rios, sometidos a la férula del tope. To-
dos los precios que se ven son concer 
tados a fin próximo. Alicantes, a fin pró-
ximo, quedan a 227 por 225,50. y 226 a fin 
corriente, al precio tope. 
Para Tranvías, papel a 101. En Pe-
trolitos hay dinero a 34 y 34,25, con alfu 
na mejor tandea oda que diae atrá*. 
Explosivos, a 655 dinero a fin próximo. 
En alza, 670 por 664. Lá gente deja los 
corros especulativos y se dirige sólo a 
Telefónicas, sin nada especial que co-
tizar. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Petrolitos, fin corriente, 34 y 34,25; Te-
lefónica, preferente, 106,25, 106,50, 106,75 
y 106,50; Unión Eléctrica Madrileña, obli-
gaciones. 6 por 100, 1934, 102 y 101,80. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha acordado proceder 
a la nivelación de operaciones realizadas 
a fin corriente en Chades, 331,75. Los sal-
dos se entregarán el día 24. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 22.—Como puede apreciarse 
por las cotizaciones, la animación en 
Bolsa sigue siendo muy escasa. Está di-
cho todo con decir que las operaciones 
que más entusiasmaron hoy fueron las 
referentes a la contratación de las op-
ciones de las Telefónicas preferentes. 
Con bien poco se contenta la Bolsa de 
Bilbao en estos tiempos de desanima-
ción. Los Explosivos recuperan cinco 
puntos y cierran pedidos. El resto del 
negocio de la especulación está abando-
nado. Los Alicantes tienen una baja de 
tres pesétas, y Altos Hornos de una. E l 
sector de Bancos y Navieras pásaron 
completamente desapércibidos. Las Obli-
gaciones acusan áostenimiento. 
N o t i i c i a s v a n a s 
Han sido declaradas en liquidación 
voluntaria las Compañías de Seguros de 
ganados "San Antón" y la Compañía de 
Seguros de Incendios "Nordisk". 
Pe t i c ión de p r é s t a m o 
Don Alberto Sanr. Querol, veci 
de Mislata (Valencia), ha. solicitado del 
Banco de Crédito Industrial un présta 
mo de 250.000 pesetas para la explota 
ción de una patente de invención para 
triturar la algarroba y obtener una hari-
na especial ' r"n mezcla a Ja de arroz, 
en determinadas proporciones, se desti 
na a la elaboración d̂  chocolates. 
Premio del oro 
Se ha dispuesto por el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe co 
brarse por las Aduanas en las liquida 
ciones de los derechos de Arancel co-
rrespondientes a las mercancías impor 
tadas y exportadas por las mismas du-
rante la tercera decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
monpda de oro, sea de 137 enteros 79 cén-
timos por oro. 
Los recargos por 100 que han regido 
en los últimos meses son: 
M e s e s 1/ 2/ S." • 










Enero 1931 135,12 
Febrero 139,78 
Marzo 111,07 
Abril 138 52 































F a c t u r a s a l c o b r o 
La "Gaceta" del domingo publica la si-
guiente relación de facturas enviadas 
para su cobro al Banco de España: 
Cupones: Interior 4 por 100, hasta la 
factura número 3.525; Exterior 4 por 
100, hasta la factura número 550; Amor-
ti/^ble 4 por 100, 1908, hasta la factura 
número 275; Idem 5 por 100, 1917, hasta 
la factura número 450; Idem 5 por 100, 
1920, hasta la factura número 375; ídem 
5 por 100, 1926, hasta la factura núme-
ro 750; ídem 5 por 100, 1927, con impues-
to, haata el número 450; ídem 5 por 100, 
1927, sin impuesto, hasta la factura nú-
mero 1,550; ídem 3 por 100, 1928, hasta 
la factura número 1.200; ídem 4 por 100, 
1928, hasta la factura número 775; ídem 
4,50 por 100, 1928, hasta la factura nú-
mero 675; ídem 5 por 100, 1929, hasta la 
factura número 900. 
Títulos amortizables: Amortizados 4 
por 100, 1908, hasta la factura número 21; 
ídem 5 por 100, 1917, hasta la factura 
número 3; ídem 5 por 100, 1920, hasta la 
factura número 5; ídem 5 por 100, 1927, 
hasta la factura número 1; ídem 3 por 
100, 1928, hasta la factura número 24; 
ídem 4 por 100, 1928, hasta la factura 
número 13. 
Deuda ferroviaria. Cupón: Amortiza i 
ble al 5 por 100, hasta la factura núme-
ro 990; jdem al 4,50 por 100, 1928, hasta 
lá factura número 201; ídem al 4,50 por 
100, 1929, hasta la faétura número 615. 
Calificación jurídica de una quiebra 
En el número de ayer publicamos dos 
informes de los señores Ossorio y Sán-
chez Román, en los cuales, ambos letra-
dos pretendían que la quiebra de la So-
ciedad constituida por loa hermanos 
J . D. y don José D. debía reputarse for-
tuita. L a vista se suspendió para que 
ayer mañana don Melquíades Alvarez, 
en representación de los acreedores, for-
mulase la alegación contrarja, solicitan-
do, de acuerdo con la sentencia del Juz-
gado, fuese declarada la quiebra frau-
dulenta. 
Cinco motivos de casación traía el le-
trado en confirmación de su tesis. Sobre 
el primero, fundado en la incongruencia 
de la sentencia y semejante al formu-
lado por ei señor Sánchez Román en el 
día anterior, no hizo hincapié. También 
ha pasado por encima el segundo moti-
vo de casación, fundado en las contra-
dicciones existentes entre los conside-
randos y el fallo de la recurrida. 
Los siguientes motivos casacionales 
los fundaba el señor Alvarez al ampa-
ro del número séptimo del articulo 1.692 
de la ley de Enjuiciamiento por error de 
hecho y de derecho, derivado de la apre-
ciación equivocada del juzgador dé deter-
minados documentos auténticos obrantes 
en autos. 
—En la relación de hechos que hizo el 
señor Ossorio—decía el informante—ha 
incurrido en la omisión de ciertos deta-
lles que me interesa resaltar: Al decla-
rarse en el año 1928 la suspensión de 
pagos de la Sociedad Anónima consti-
tuida por los hermanos J . D., y al de-
clararse más tarde en quiebra, s-s bus-
có una situación de insolvencia incor-
porando al pasivo el crédito que osten-
taba don José D., que muy bien pudo 
renunciarlo ante los interventores. Ya 
la transformación de la Sociedad, de co-
lectiva-en anónima, supone una merma 
de la responsabilidad de los socios, que 
dejan de responder solidariamente con 
todos sus bienes. 
E l libro de Inventario y balances se 
ha encabezado con la relación detallada 
de todos los bienes y efectos que exige 
el artículo 37 del Código de Comercio, 
sin que pueda alegarse que tal omisión 
es, por consecuencia, de proseguir la so-
ciedad constituida ¿ año 1919 las ope-
raciones de la colectiva, porque ésta se 
disolvió por escritura pública de 13 de 
abril de 1920. 
En un informe de los interventores se 
declara que la quiebra no fué inopinada 
y debida al infortunio, sino que venía 
preparándose hacía dos años, porque en 
los balances de 1926 y 1927 se consig-
naba como activo el saldo adverso dé la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
Otros datos que tienen constancia en 
documentos auténticos: el 29 de sep-
tiembre de 1924 la Sociedad adquirió por 
escritura pública unos bienes de los que 
no se tomó inmediato asiento en los li-
bros. E l 17 de febrero de 1926 se cedie-
ron unos efectos a determinado Banco, 
los cuales constaron algún tiempo más 
tarde en loe balances. En un documén-
to privado, fechado en el año siguiente, 
se afirma que dichas operaciones son 
ficticias. 
Todos estos documentos—afirmaba el 
letrado—han sido interpretados errónea-
mente por la sala sentenciadora, que ha 
incurrido en error de derecho al no ha-
ber calificado la quiebra de fraudulen-
ta, por haber incluido en sus libros ope-
raciones ficticias (circunstancia segunda 
del articulo 890 del Código de Comer-
cio); por haber insertado en los libros, 
con daño de tercero, partidas no senta-
das en lugar oportuno (causa tercera del 
mismo artículo) y por ocultar en el ba-
lance créditos y bienes (causa sexta). 
Finalmente, tan mai se llevaban los 
libros de la entidad quebrada, que no se 
puede conocer su verdadera situación, y, 
por tanto, debe presumirse el fraude, a 
tenor del artículo 891 del Código de Co-
mercio. 
Cerca de las dos de la tarde se ha 
suspendido la vista para continuarla hoy 
las rectificaciones y ampliaciones 
de los tres abogados recurrentes. 
A lo largo de su informe, don Mel-
quíades Alvarez ha apelado a la bene-
volencia del Tribunal para replicar a las 
alegaciones y contestaciones que formu-
len los señores Ossorio y Sánchez Ro-
mán. L a pretensión ha desconcertado 
un poco al público—letrado en su ma-
yoría—que llenaba la Sala, porque en 
estas vistas lo normal es que el recu-
rrente exponga sus razonamientos y 
conteste ei recurrido. 
En el presente caso los tres recursos 
son de los llamados "gemelos", porque 
las partes son recurrentes en cuanto im-
pugnan la sentencia; pero son también 
recurridas en cuanto se oponen a las 
pretensiones contrarias. 
Lógicamente, a los recursos de los se-
ñores Sánchez Román y Ossorio debía 
haberse opuesto su compañero para 
formular inmediatamente el suyo y so-
meterlo a la critica de los contrarios 
Probablemente, a nuestro juicio con 
muy buen acuerdo, será alterado' este 
orden lógico para evitar una situación 
desfavorable al tercer recurrente que a 
menos que ¡a Sala ordene de otra for-
ma el debate, podrá hoy replicar a sus 
contrarios. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Ingenieros agrónomos. 
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• Don José Ver-
gara Doncel, ingeniero tércero afécto a 
- i - . : aria, pasa a prestar suá sétvi-
Séccion Agronómica de a la Segó-
3 A N C O D E C R E D I T O L O C A L DE ESPAÑA 
Amortización de Cédulas 6,50 por 100, con loios omisión Í9H2. 
T E R C E R SORTEO 
Se pone en conocimiento de los señores cedulistas que, de acuerdo cor 
as condiciones de emisión de dichos títulos, se ha señalado el día 6 dp 
.unio próximo, a las cinco y media de la tarde, y en las Oficinas del Bar 
D, Salón del Prado, i, para efectuar el tercer sorteo de amortización, qu 
prenderá diez y siete Cédulas, en la forma siguiente: 
Una Cédula reembolsada, por pesetas 50.000. 
Dos Cédulas reembolsadas, por pesetas 5.000 rada una. 
Cuatro Cédulas reembolsadas, por pesetas 2.000 cada utMy 
Diez Cédulas reembolsadas, por pesetas 1,000 cada una, 
Madrid, 23 mayo de 1&84. 
cío* 
via. 
Se dispone que los insreniero^ tútMU 
ros pendientes de des t iñeron j u a ^ S t 
marza Felez y don José M « f c BSW2L 
Yanguas presten sus s e n S \ ? fa í ° 
* X Z \ d : ? m r i u r í í y Encrgíeandí l : 
I J S S L S ^ Juan y "tación de Olivl-
I pSaamyentEe:ay0tPCnÍa de * * * * * ^ 
S LD<?n El^enio G- Ramírez de la Pisci-





= Uunda n I!'10 PaZ0S Die^- fe'* S d » í l í « ? ^ reInffre8ad0 V Pendient 21 destino, queda afecto al Catastro. 
= 'A^eJ^ná\qUe el in^nlevo tercero don 
SlAntomo Conde Bazaga, preste sus servi-
= C ™ ^ ^ i ó n Agronómica de Oren-
= ¡se. que don Tomás Avellá Vives, inee-
-jmero tercero, preste sus servicios en la 
S Sección A-ronómici de Soria, y ou* el 
i SÍe*ieX£ Primero Pendiente de destino 
g non Baldomero Gaspar Rodrigo, presU 
tjiunumiuimmuiHiHiuiuHjn ftn la S€CCi6n A«T0Tí6miu-
****** *ó de ma^o de 1984 
E L D E B A T E 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
— *< ^ 
3e celebró ayer en el Beatrii Ut anua 
ciada función a beníflcio de la obra de 
cultura católica de la carretera de 
Chamartin de la Rosa. 
E l programa lo formaban una serie 
de cuadritos, originales en tu presenta-
ción de dofta Mercedes Barón de Ar-
n&Áz. "Alma castellana es Babú", es-
tampa bucólica en un acto; "Das flo-
res sienten", un "ballet" con música 
de Strauss; un simpático número titu-
lado "Muñecas Lenci", y el cuento fan-
tá«tico "Yao", con danzas de Grieg, for-
maban, con un lucido programa musi-
cal, el espectáculo. 
Todos los números resultaron del 
agrado de los asistentes, obteniendo al-
guno log honores de la repetición. Por 
el gran número de "artistas" que en 
la misma tomaban parte y la imposibi-
lidad de destacar a ninguna, pues to-
das lo hicieron muy bien, no damos 
nombres de los intérpretes. 
E l fin benéfico resultó cumplido, pues 
el teatro estaba completamente lleno. 
— E l próximo dia 25 y en la iglesia 
de Santa Teresa y Santa Isabel, se ce-
lebrará la boda de la distinguida seño-
rita María de la Soledad Peral, con ti 
Joven teniente de Artillería Enrique 
Sánchez España, primogénito de los 
señores de Sánchez Rueda (don Enri-
que). 
—JPor tos marqueses de San Eduardo 
y para su hijo don Eugenio López d« 
Sáa y Basabe, ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Caridad Portillo 
y Romero, de distinguida familia mur-
ciana. 
L a boda se celebrará en tí. próximo 
me» de junio. 
—Por el registrador de la Propiedad 
de Nules, señor Sauras y para su hijo 
don Arturo, ha sido pedida la mano de 
la bella señorita María Dolores dt la 
Llave y AJas, hija dei teniente coronel 
di Ingenieros don Joaquín de la Lla-
ve y su distinguida esposa. 
L a boda se celebrará en el próximo 
verano en Salinas (Asturias). 
— E n «1 convento de Adoratrlcet Es-
clavas del Santísimo Sacramento y de 
la Caridad, de Madrid (Duque de Osu-
na, número 7), ha tomado el hábito de 
religiosa de dicho Instituto, con el 
nombre de María Francisca de la San-
tísima Trinidad, la señorita Francisca 
Fagoaga y Fagoaga, hija menor de los 
señores de Fagoaga (don José). 
—Está muy mejorado dt la grave 
afección qm padeció a la vista, el viz-
conde de Cuba. 
—Acaba de tufrir una delicada ope-
ración quirúrgica el joven ingeniero de 
Caminos don Pedro Méndez Vigo y Ro-
dríguez d» Toro, hijo de la señora viu-
da de Méndez Vigo (don Prollán) y ao-
brino del marqués de Atarfe. 
—Después de pasar una temporada 
en Málaga con sus tíos, los condes de 
San Isidro, ha regresado a Madrid la 
bellísima señorita Victoria Bolín y dt 
Messa. 
Viajero* 
Marcharon: a San Sebastián, loa du-
ques de Grimaldi y la marquesa de San-
ta María del Villar; a Barcelona, el mar-
qués de Lamadrid; a París, los marque-
ses de Urrea. 
Se han trasladado: de Venecia a Flo-
rencia, el duque de Santo Mauro; de 
Viena a Zurioh, el marqués del Casta-
ñar.. 
Uegaron: de Bdarrita, don Fernando 
Sorlano, hijo de la marquesa viuda de 
Ivanrey; de París, «1 vizconde de Ba-
bia Honda. 
Necrológicas 
Mañana hace un año que murió doña 
Estéfana Martínez y Ruiz d* Velaaco 
viuda de Benmejillo; también hace años 
que murió don José Urioete y Velada, 
y por sus almas e« aplicarán sufragios 
en distintos puntos. 
-Anteayer falleció ti excelentísimo 
señor don Fernando de Jáuregui y Cos-
te, tac presidente dt la Diputación de 
Vizcaya, y su cadáver ha sido traslada-
do al panteón familiar de Amorehleta 
(Vizcaya). A tu viuda e hljoe damot 
nuestro pésame. 
— E l día 24 del corriente mea se cum-
plen los seis meset del fallecimiento del 
excelentísimo señor don Cipriano Muñoz 
y Manzano, conde dt la Vinaza. Todas lat 
misas que se celebren en la iglesia de 
San Andrés de los Flamencos (calle de 
Claudio Coello), se aplicarán en sufra-
gio de su alma. 
L a S e ñ o r a y S e ñ o r i t a s 
D E V A S C O N C E L 
tienen el agrado de Invitar a su distin-
guida clientela a la inauguración de los 
nuevos salones de su consultorio de be-
lleza, que se celebrará el próximo vier-
nes, día 25, a las 5 de la tarde, en 
AVENIDA D E L CONDE PEÑALVBR, 7 
E N T R E S U E L O 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Consejo Provincial de Primera Ense-
ñanza.—Nombramlentoé dt maestros in-
terinos hechos en la última sesión! 
Maestras: Doña Pilar del Río, exce-
dente, para Madrid. Unitaria. "Alejan-
dro Rodríguez"; doña Luisa Anduaga, 
número 862. Grupo "Tomás Bretón"; do-
ña Marcelina Hernández, 790. "Catorce 
de Abril"; doña Dolores Pérez, 831. "Con-
cepción Arenal"; doña Carmen Díaz, 
2.554. "Julio Cejador"; doña Mercedes 
M. Chumillas, 2.640. "Jaime Vera"; doña 
Pilar Gavilán, 2.647. "Glner de los Ríos"; 
doña María Teresa Arés, 2.650, y Espe-
ranza González, número 2.668. "Amador 
de los Ríos"; doña Virginia Calleja, 
2.714. "Goya". Todas del cursillo de 1931. 
Doña Victoria Gullón. Número 1. Gru-
po "Julio Cejador"; doña María Carmen 
Gallardo, L "Julio Cejador"; doña Pilar 
Arroyo, 1. "Concepción Arenal"; doña 
Pilar de la Torre, L Vallecas. Niñas; 
doña Luisa Santa María, 1, ídem. Pár-
vulos; doña Elisa Rodríguez, 1, ídem. 
Párvulos; doña Pilar Jurado, 1, ídem. 
Párvulos; doña Carmen García, 1, ídem. 
San Lorenzo de E l Escorial-Sección; do-
ña Matilde Jiménez, 1. Carabanchel Ba-
jo; doña Aurora Munguira, 1. Canillas; 
doña Concepción Rodríguez, 1. Villaver-
de; doña Josefa Gómez, 1. San Martín 
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P r i m e r a s C o m u n i o n e s 
L I B R E R I A RELIGIOSA. Carmen, 14 
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" L a s R u l e t a s " . A t o c h a , 9 5 
CALZADOS, MEDIAS, CALCETINES* 
Cuarenta probabilidades para conseguir 
estos artículos gratis. 500 P E S E T A S 600, 
de premio por cada 5 de gasto. 
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V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
6 , K S P O Z Y M I N A , 6 . 
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c o c i n a s D I E Z M A 
Las mejores y más baratas 
C A V A B A J A , 4 . 
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e u r a s t e n i a p s i c o s i s 
SANATORIO NEUROPATICO, Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA D E LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
de Valdeiglesias-Sección; doña María 
Carmen Navarro, 2. Aran juez-Párvulos; 
doña Eloísa Gómez, 2. Navalcarnerc; do-
ña Carmen Padilla, 2. Navalcarnero; do-
ña Pra/ncisca Romera, 2. Navalcarnero; 
doña María Teresa Remón, 2. Navalcar-
nero; doña Clavelina Míguez, 2. Mejora-
da del Campo; doña Petra Rincón, 2. 
Zarzalejo; doña Carmen L . Peláei, 2. 
Manglrón (La Presa); doña Corina Ro-
dríguez, 14. Para plazas desdertas.-El 
Alamo. Todas del cursillo de 1933. 
Maestros: Don Julio C. García, núme-
ro 11, Madrid. Grupo "Beatriz Galindo"; 
don Juan Sáez, 216, ídem. Pez, 14; don 
Félix Bárzana, 343, ídem. Grupo " E . Cas-
tela". Del cursillo de 1&31.—Don Mariano 
Carmena, 4, ídem. Grupo "Concepción 
Arenal"; don Enrique de Pedro, 4, ídem. 
"Giner de los Ríos"; don Manuel Pini-
lla, 4, ídem. "Concepción Arenal"; don 
Luis Barrientos, 4, ídem. "T. de Moli-
na"; don Antonio Gómez, 4, ídem. "Gó-
mez Baquero"; don José Albelda. 4, Idem. 
"Marcelo Usera; don Avelino A. Monte-
quí, 5, Canillas, número 7; don ErnUio 
Rozas, 5. Alcalá; don Venancio Izquier-
do, 5. Fuenlabrada, número 2; don Lu-
ciano Tápiz, 5, Idem. Aranjuez; don 
Juan Albert, 6, ídem Sección; don Pa-
trocinio Cano, 5. Arganda, sección; don 
Maximiliano González Flórez, 5. San 
Martín de Valdeiglesias; don Federico F . 
Cano, 6. Mejorada del Campo. Todos del 
cursillo de 1933. 
Además de los nombrados, puede re-
coger documentación que le interesa do-
ña Concepción Anestoy. 
Se han atendido instancias de cuantos 
aceptaron nombramiento anterior, te-
niendo derecho a mejor población; y pa-
ra lo sucesivo, se ha acordado proveer 
solamente las vacantes comunicadas pre-
viamente o declaradas por cualquier vo-
cal al principio de cada sesión. 
Por lo avanzado del curso no se ten-
drá ya en cuenta nuevos ofrecimientos 
para servir plazas desiertas. 
Han sido desestimadas peticiones de 
doña Pilar Sierra, doña María Electra 
Navarro y doña Elvira Ballesteros. 
Fiesta de la Salud.—Durante los días 26, 
27 y 28 del actual, y con motivo de la 
Fiesta de la Salud, organizada por la Di-
rección Nacional de Sanidad, el ministerio 
de Instrucción pública ha requerido a las 
Inspecciones de Primera enseñanza para 
que exciten el celo de los Maestros, con 
objeto de que organicen en sus escuelas 
conferencias adecuadas sobre diversos as-
pectos higiénicos y sanitarios, en cuyos 
actos deben tomar parte esencialíslma los 
médicos invitados por la escuela. 
LOS EXCMOS. E ILUSTRISIMOS 
SEÑORES 
D o n J o s é U r l o s t e 
y V e l a d a 
T SU ESPOSA 
D o ñ a S o l e d a d M e s a 
y M ó c e t e 
Fal lec ieron, respec t ivamente , 
el 2 4 de m a y o de 1909 y el 
2 6 de ab r i l de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Su desconsolada hija, doña Sole-
dad Urioste y Mesa; hijo político, 
don Alberto de Acha y Otañes, 
marqueses de Acha; nietos, don 
Alberto y don José María, y de-
más familia 
SUPLICAN a sus amigos 
se sirvan encomendarles a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren 
el 24 en Calatravas y el 25 en la 
parroquia de San Jerónimo el Real, 
aerán aplicadas por el eterno des-
canso de sus almas. 
Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 894. 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
MADRID 
E N T R E E i F U E G O 
SUS D O C U M E N T O S 
I; P O N G A u n : 
A R C A t r R U W f f 
PIDA V D C A T A L O G O 
. B I L B A O V I A m i I B 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D o n F e r n a n d o d e J á u r e g u i y C o s t e 
E x presidente de la e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n de Vizcaya 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 2 1 D E M A Y O p E 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
Y L A BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora doña Paz de Epalza; hijos, don 
Ramón, don Femando, don Juan José, don Jaime, don Alvaro, doña Ma-
ría del Carmen, doña María Dolores y doña María Teresa; madre, doñp. 
Carmen Coste, viuda de don Ramón Jáuregui; hermanas, doña María 
Dolores, religiosa Reparadora; doña Carmen y doña Teresa; hermanos 
políticos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos y conocidos encomienden 
su alma a Dios. 
Habiendo sido trasladado su cadáver al panteón de familia a Amo-
rebleta (Vizcaya). 
AGENCIA F U N E B R E MILITAR. Claudio Coello, 42. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
D . " E s t é f a n a M a r t í n e z y R u i z d e V e l a s c o 
V I U D A D E B E R M E J I L L O 
F A L L E C I O E L D I A 2 4 D E M A Y O D E 1 9 3 3 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P 
Su hijo, don Manuel Bermejillo; hija política, doña Julia Mascias; 
nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, pri-
mos y demás familia. 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 25 del corriente en la iglesia 
parroquial de San Martín, y los novenarios en Espinosa de los Mon-
teros (Burgos) y en Irús de Mena, serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados, en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7.) 
Olte-ina* <lf ^utiluidad li. C O K l ^ . Valverde. s. t. leieinnu MRlUu 
DIA 28.—Miércoles. Témpora. L a Apa-
rición de Santiago, ap.; Santos Desiderio 
Lucio, Julián y bto. Andrés Bóbola, mrs.; 
Miguel, Eutlquio, Florencio y Juan Bau-
tista Rossi, cfs.; bta. Humildad, vda. y 
fund. 
L a misa y oficio divino son de la Fe-
ria cuarta de Pentecostés, con rito se-
midoble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don José María Creus Anduaga. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Sebastián. 
Corte de María.—De la Soledad, S. I . 
Catedral (P.), San Marcos (P.), parro-
quia de la Paloma (P.). De la Concep-
ción, iglesia de las Comendadoras de 
Santiago. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Nove-
na a Nuestra Señora de la Milagrosa: 
A las 7 t., exposición, estación, rosarlo, 
sermón, don Enrique Vázquez Camara-
sa, novena y reserva. 
Parroquia del Carmen.—Novena a la 
Santísima Trinidad: 10,30, misa mayor; 
6,30 t., exposición, estación, rosarlo, ser-
món, don Francisco Romero, Magistral 
de Zamora, y reserva. 
Parroquia de la Concepción.—^Nove-
nario a Nuestra Señora del Amor Her-
moso: 6,30 t., exposición, estación, ro-
sarlo, novena, sermón, R. P. Rafael Al-
cocer y reserva. 
Parroquia de San Ginés.—Empieza una 
novena a Nuestra Señora del Amor Her-
moso: 10, misa mayor. A las 6,30 t., ex-
posición, estación, rosario, meditación, 
sermón, don Enrique Vázquez Camara-
sa, novena, reserva y salve. 
Parroquia de San José.—Solemnes cul-
tos a la Madre del Amor Hermoso: 6,30 
t., exposición, estación, rosarlo, novena, 
sermón, don Antonio López Lurueña; 
Santo Dios, reserva y salve. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las 6,30 
t., solemnes cultos a Santa Rita de Ca-
sia. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—A las 7 t. comienza la novena 
a Nuestra Señora del Amor Hermoso, i 
con exposición y reserva. 
Parroquia de San Martín.—A las 10, 
misa solemne. Por la tarde, a las 6, con 
tlnúa el triduo a Santa Rita de Casi: 
predicando don Ramón Molina Nieto. 
Parroquia de San Sebastián (Cuare 
ta Horas).—A las 8, exposición; a la: 
10,30, misa mayor; a las 7 t. continúa 
la novena a Nuestra Señora de la Mise-
ricordia, predicando don Tomás Galludo. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para los congregan-
tes de la del Apóstol Santiago; 10,30, so-
lemne conmemorativa de la Aparición 
del glorioso Apóstol. Por la tarde, a las 
6,30, continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de la Salud, predicando don Jeeús 
García Colomo. 
Basílica de la Milagrosa (García de 
Paredes, 41).—Novena a Nuestra Señora 
de la Medalla Milagrosa: 8, misa de la 
novena; 9, 10, 11 y 12. ejercicio y santa 
misa; a las 7 t., exposición, rosarlo, no-
vena, sermón, reverendo padre Enrique 
Alblol, y reserva. 
Calatravas.—A las 11, solemne función 
con motivo del centenaílo de la Primi-
tiva Asociación de Santa Rita de Casia, 
con asistencia del excelentísimo y reve-
rendísimo señor Nuncio de Su Santidad. 
Predicará don Enrique Vázquez Cama-
rasa. Por la tarde, continúa la novena a 
Santa Rita. 
Cristo de San Ginés.—Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 
Cristo de la Salud.—A las 6,30 t., con-
tinúa la novena a Santa Rita, predican-
do don Rafael María Sardá. 
Nuestra Señora de Montserrat (San 
Bernardo, 79).—Novena a la Santísima 
Trinidad: 10, misa cantada; a las 6,30 t., 
exposición, rosario, novena, sermón, 
R. P. Rafael Alcocer, reserva y proce-
sión. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za de España).—A las 8, misa en el altar 
de Santa Teresa. Por la tarde, a las 6,30, 
rosario y visita a la Virgen del Carmen. 
Continúan en igual forma los Ejerci-
cios del Mes de las Flores. 
—Del 2 al 9 inclusives del próximo mes 
de junio se celebrará también en la igle-
sia de las RR. MM. Carmelitas, del Ce-
rro de los Angeles un solemne octavario 
en honor del Santísimo Corazón de Jesús 
y solemne vigilia general reglamenta-
ria del Corpus. Durante las noches de 
los citados días velarán diferentes tur-
nos. L a vigilia comenzará cada noche, 
a las 10, excepto la del Corpus, que em-
pezará a las 11 en punto. 
E n esta noche, después de exponer a 
Su Divina Majestad, se cantará el invi-
tatorlo, terminado el cual, y una vez dis-
tribuidos los diferentes turnos, comen-
zará la vela al Santísimo. A las 3,30 ten-
drá lugar una misa de comunión, y a 
continuación, solemne procesión y reser-
va. Las inscripciones para concurrir a 
la vigilia general del Corpus deberán 
hacerse en la Adoración Nocturna, ca-
lle del Barco, 29, antes del día 26 de 
mayo. 
UN DIA D E REPARACION MA-
RIANA, E N ITALIA 
E n el año 1932 las Ligas parroquiales 
de Venecia contra la blasfemia y el ha-
bla obscena, tomaron la iniciativa de de-
dicar un día del mes de mayo, a la re-
paración de las blasfemias dirigidas es-
pecialmente contra Nuestra Señora. 
Esta práctica expiatoria Mariana fué 
ya en el 1933 una consoladora realidad, 
y esto animó a sus iniciadores a propa-
garla por toda Italia. En este año, y en 
los venideros, en Italia se dedicará un 
día a la reparación Mariana. E l Santo 
Padre, enterado de esta iniciativa, la ha 
bendecido y ha escrito una carta, por 
medio de S. E . el Cardenal Pacelli, apro-
bándola y poniéndola bajo su patrocinio. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
E N HONOR D E L SANTISIMO 
SACRAMENTO 
L a Congregación de Indignos Escla-
vos del Santísimo Sacramento empieza 
hoy, miércoles, a las siete y media de la 
tarde, en el oratorio del Caballero de 
Gracia, su solemne octavario del San-
tísimo Sacramento. Predicará todas las 
tardes don Rafael Sanz de Diego. E l día 
31, festividad del Corpus Chrlstl, a las 
9 m., misa de comunión general, y a las 
11, la solemne, con procesión y reserva. 
P E R E G R I N A C I O N A L C E R R O D E 
LOS A N G E L E S 
E l día 31 de mayo, fiesta del Corpus 
Chrlsti, saldrá del oratorio del Caballe-
ro de Gracia una peregrinación al Cerro 
de los Angeles para festejar el Gran Día 
de la Eucaristía. L a salida se hará a las 
3 t.. De cuatro a cinco se celebrará en 
el Cerro una Hora Santa, en la Iglesia 
de las MM. Carmelitas, dirigida por el 
rector del citado oratorio, don Pedro 
J . Fernández Latasa. A las 6, acto de 
Consagración ante el monumento y fer-
vorlnes por el pbro. don Leopoldo de 
Castro Lomana. A las 7 se emprenderá 
el regreso a Madrid. (Para Informes, en 
la sacristía del Caballero de Gracia, ca-
lle del mismo nombre.) 
MATADERO Y MERCADOS D E 
GANADOS 
(22 de mayo 1984) 
L a * cotizaciones e impresiones del 
i.ercado no varían de las mandadas el 
del actual. 
íeses sacrificadas.—Vacas, 241; tér-
ras, 69; lanares, 3.653; lechales, 74. 
Foránea». — Terneras, 444; lecha-
les, 983. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
412; lechales, 587. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 938; 
lechales, 1.274. 
i i iniiiniiiiniiniiiH^ 
¿Quiére pasar las vacaciones en 
el pueblo más tranquilo, sano y 
pintoresco de la Sierra? Le ofrezco 
una de las tres casas que dispongo 
para alquilar o vender, con her-
moso jardín. Dista de Madrid 48 
kilómetros. Mas detalles diríjanss 
S e l l o s C a u c h o 
Apartado 171.-Madrid 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (K. A. J . 7, 
27-. metros).—8: «La Palabra».—9: »-
tizaciones de Bolsa. Guía de ferrocarri-
les v automóviles de línea. Gacetillas. 
Ca'endarlo astronumico. Boletín sanita-
ri semanal. Santoral.—9,30: Fto.—13: 
Campanadas. Boletín meteorológico. Mü-
slca variada.—13,30: «El barbero de 
villa», «La boheme».—14: Cambios di 
moneda extranjera. Música variada.--
14,30: «El caser ío , «Cádiz».—lo: Mú-
sica variada,-15,15: «La artesiana».— 
15,40: «La Palabra». Información cine-
matográfica.—16: Fin de la emisión.--
17• Campanadas. Música ligera. — 18: 
«Efemérides del dia». Cursillo de divul-
gaciones montañeras: «Encantos del Va-
llo de Arán>, por don Fernando de Ant-
du. Recital de canto: «Flor y luz», «Ma-
nos bellas», «Rose Marie», «Júrame», 
«Mi campanilla», «Flor de poeta», «Gi-
tana». — 18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
Concierto de orquesta: «Cuento de los 
bosques de Viena», «Córdoba», «Sansón 
y Dallla», «Island», «Loa diamantes de 
la corona», «Segunda serenata», «La 
condenación de Fausto». — 19,30: «La 
Palabra». Transmisión de la conferen-
cia que don Teófilo Hernando pronun-
ciará en la Residencia de Seftoritaa, coo 
el tema «Miguel Servet».—20,50: Nota 
deportiva. Noticiario taurino.—21: Cam-
panadas. Estampa radiofónica: «El ani-
mador de muñecos».—21,30: «Suite al-
gerienne».—22: «La Palabra». Teatro ra-
diofónico: «Utrera... ¡ainco minutos!» 
Intermedio: «Serenata ára/be», «Serena-
ta florentina», «Oriental», «Zambra». 
Teatro radiofónico: «El sistema del doc-
tor Goudrón».—23,45: «La Palabra».— 
24: Car-panadas. 
Radio España. (E. A. J . 2, 410,4 me-
tros). — 14,30: Notas de sintonía. "BU 
saxofón humano", "Andaluza continen-
tal", "La vida breve", "Los Claveles", 
"Niñón", " E l príncipe enamorado de las 
tres naranjas", "Intermedium in modo 
antico", " E l Romeral", "Buenas noches". 
Noticias de Prensa.—15,30: Fin—17,30: 
Notas de sintonía. " E l niño del Mata-
dero". Orquesta: "Córdoba", "La ma-
zurka roja", "Nocturno en la bemol", 
"Andante de la-Cassation". Charla mu-
sical, por don Julio Osuna. Orquesta: 
"Viejo Castillo", "Carreta de bueyes", 
"Berceuse", "Aux Champignons", "Ba-
canal", "Ruinas de Atenas".—19: Noti-
cias de Prensa. Música de baile.—19,30: 
Fin.—22: Notas de sintonía. Selección 
de operetas: "LA Condesa Maritaa", 
"Rose Marie", "La Geisha", "Sangrt 
Vienesa".—22,30: "Estampas del paaa-
do: Chueca", por don Antonio Velasco 
Zazo, cronista de Madrid.—22,45: Can-
tos y bailes de Andalucía: "Sevilla", 
"Huelva", "Cádiz", "Córdoba", "Mála-
ga", "Granada", " J a é n " , "Almería", 
"Farruca", "Caracoles", "Fandangul-
llos", "Zambra". —23,45: Noticias de 
Prensa.—24: Cierre. 
RADIO VATICANO A las 10 de la 
'mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Secretarios Judiciales.—Ha aprobado 
el opositor número 338, don José Casas 
Fernández, 17,25. 
Para hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, están convocados los señores opo-
sitores números 334 al 350. 
Notarías.—Han aprobado el primer 
ejercicio los señores opositores siguien-
tes: don Fernando Poveda Martín, 30,55; 
don Victoriano González Bultragro, 27, y 
don José María de Prada y Fernández 
Mesones, 28,29. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Para hoy, a las cuatro de la tar-
de, están convocados los señores oposi-
tores, desde el número 15 al 50. 
Aduanas.—Han aprobado los oposito-
res números 121, 122, 125, 126, 130, 131, 
134 y 135. 
Están convocados los señores oposito-
res números 136 al 200, para hoy, a las 
cuatro y media de la tarde. 
De los señores pertenecientes al Cuer-
po Auxiliar, admitidos para los ejerci-
cios de ingreso en la Academia Oficial 
de Aduanas, ha aprobado el número 1, 
don José María Cabrero Solanes. E l se-
gundo ejercicio será el día 4 del próxi-
mo junio. 
Judicatura.—Ha aprobado el número 
233, don Alberto Ortega Cordejuela, 31,43. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es-
tán convocados los señores opositores 
comprendidos entre los números 258 al 
352. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio los señores opositores siguientes: 
número 495, don Jesús Somoza Borrás, 
20,25 ; 496, don Eugenio Sugráñez Elías¡ 
21,25, y 510, don Antonio Tomás Egl-
do, 22. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es-
tán convocados los señores opositores 
números 530, 553, 578, 579, 580, 587, 602 
625, 17, 42, 88, 123, 151, 159 y 180. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do el primer ejercicio los siguientes opo-
sitores: número 767, don Isidoro Mlngui-
to Viejo, 37,75; 768, don Angel Saborldo 
Naranjo, 37; 770, don Mario Torres Igle-
sias, 30; 772, doña María de las Merce-
des Rico San Antonio, 42; 779, don Vio-
toriano Jiménez Martín, 33,50; 781, doña 
Manuela Carbajosa Revuelta, 33; 784, don 
Arturo Casino Guillén, 35,75 ; 789, don 
Luis Martínez Rocandio, 37,60 ; 790, don 
Joaquín Martínez Sánchez, 38,75; 792, 
don Manuel Fernández Curto, 38; 798, 
don Fernando Prieto Pastoriza, 35,50; 
811, don Manuel Risueño Salgado, 37,60; 
814, doña Josefa Martínez Martín, 30,25; 
816, doña María de Lourdes Barreiro 
Rey, 30; 816, don Pedro Perona Villa-
rreal, 36,50 ; 824, don Crlsthlan Góme»-
Acebo Quintana, 37; 828, don León Blan-
co Martín, 38,50, y 840, don Fernando 
Auñón (Jarcia, 39,75. 
Para continuar el primer ejercicio es-
tán convocados los señores opositores 
comprendidos entre los números 922 al 
971, como efectivos, y 972 al 1.021, como 
suplentes, para hoy, a las tres de la 
tarde. 
Para la práctica del segundo ejercicio 
están convocados los números 744 al 
842, para hoy, a las cuatro de la tarde. 
iiiiiiiiiiiiniiiniiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiirB w 
¿ Q u e r é i s c o m p r a r b a r a t o ? 
Acudid subastas diarias del TRUST R E -
MATE. Barquillo, 4. 
•ii i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiiniiiBiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inm 
B L E N O R R A G I A 
Curación rápida, usando la INYECCION 
MESTRES; mata los gonococos en 10 mi-
nutos, no produce estrecheces ni man-
cha. Venta: F . GAYOSO, Arenal, t. 
m\\ 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabra* 9,60 ptea. 
Cada palabra más 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción m concepto de timbra. 
EwÜlllillllllillllllllllllHIIIIIIIIIIII^ 
A B O G A D O S 
ABOGADO «eftor GalvAn. Consulta d« 6 a 
7, Fuencarral, 137, Teléfono 46383. (6) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta 3-T 
Cervantes, 19. (T> 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias. Determinación 
personas Infieles. Investigaciones para ca-
samientos, divorcios, asuntos Judiciales. 
Todas misiones España, extranjero. Ab-
soluta reserva. Instituto Marte. Horta-
leza, 116. Teléfono 44523. (5) 
CENTRO Negocios "Digar". Asuntos mi-
nisterios. Ayuntamientos, Juzgados, do-
cumentos. Dato, 7. WJ 
INVESTIGACION ES particulares, reserva-
das. Híspanla. Pl Margall, 7. ÍÍ7707. (V) 
PATENTES, marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. W 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado; obtengo, presento, 
remito certillcaciones penales, ultimas vo-
luntades. Juzgados, farmacéuticas. Cole-
gio Médico, oposiciones, concursos. Santa 
María, 6. Apartado 939. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 
principal. WJ 
DETECTIVES competentes, vigilancias, in-
vestigaciones reservadísimas Consultas 
gratis Alpe. Agencia Internaelonal. Prin-
cipe, Í4. 
¿QUEREIS ouraroa f 
nándose bebed -
léfono 3255T, 




SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
GRAN liquidación. Regio comedor, «legan-
te, alcobas, todo moderno, regio despacho 
español, comedor español, tresillos, camas 
doradas, otros muebles. Desengaño, 12, 
primero. (2) 
FORMIDABLE liquidación por los del Ras-
tro. Camas doradas, plateadas, comedo-
res, alcobas, despachos, armarlos, arce-
nes, percheros, tresillos, colchones. Ca-
ñizares, 10, entresuelo. (10) 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despecho, co-
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
ESPANTOSA liquidación verdad pocos días, 
vendemos a cualquier precio. Vajillas, 
cristalerías, lámparas, figuras filtros, ja-
rrones, objetos regalo, porcelanas, loza, 
cristal, infinidad existencias. Traspásase 
local. Infantas, », tienda. , (3) 
ALMONEDA, lujoso despacho, soberbio dor-
mitorio, quince dias uso, alfombras, por 
testamentaría. Francisco Giner, 19, ter-
cero. 
DESPACHO arte español, 300 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, S. (6) 
MUEBLES 20 meses plazo, sin fiador. Pre-
ciados, 27. Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 
TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 626. Flor Baja, S. (5) 
TESTAMENTARIA, magníficos muebles, 
ouaoroa. arañas, oratorio eaoba, con imá-
fe«e*4 domplete. Serrano, 1*. (T) 
sB alquilan o venden muebles para nen-
slones, Teléfone 36008; • fwmar eociedad. 
¿A) 
POR marcha liquido muebles piso lujo, co-
medor, lujoso tresillo, alfombras, despa-
cho, vitrina y sillería isabelina. Veláz-
quez, 30, primero izquierda. (16) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 36. Es-
trella, 10. (7) 
UESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10, (7) 
MTLBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
OCASION. De embargo, despacho, come-
dor, alcoba, tresillo, recibimiento. Mon-
tera, 16, principal. (18) 
AUSENTANDOME, realizo colección cua-
dros antiguos variados, porcelana. Pe-
ligros, 6. (4) 
RADIORRECEPTORES superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos, 150 pesetas. 
Bolsa Radio. Alcalá, 87. (3) 
MUEBLES de todas clases, precios baratí-
simos. Casa Roy. Gaztambide, 8. (2) 
ALMONEDA, despacho moderno, armnfio. 
comedores, varios. Hortaleza, 104. (2) 
A L Q U I L E R E S 
PRECIOSO cuarto, ascensor, 18 duros. Fe-
rrocarril, 81. ,(16) 
MAGNIFICOS pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (A) 
NAVE propia industria o garaje, barata 
Carretera del Este. 37. (T) 
SANTANDER, cerca, dos hermosas fincas 
amuebladas, 8-12 camas, baños, luz, agua, 
bosque, garaje, 1.250-2.250. Velázquez, 29, 
portería. (T) 
EXTERIOR espacioso, piso linoieum, baño 
ascensor, 75 pesetas. Porvenir, 4 (final 
Hermosllla). (7) 
MAGNIFICOS locales para talleres, alma-
cenes Industrias, etc. Alquileres módicos. 
Santa Engracia, 46, junto boca "Metro" 
glorieta Iglesia. (V) 
TIENDA grande con vivienda, almacén, in-
dustria. Justiniano, 3. (T) 
DE VA (Guipúzcoa) Alquilo pisos amue- < N FORMACION gratuita de pisos desal-
(T) blados. Dirigirse: Antonio Cordón. 
HOTEL confort, jardín, terraza, portero, 
jardinero. Federico Rubio, 224, junto 
Francos Rodríguez. (T) 
ESPACIOSO local garaje, industria, alma-
cén. Abascal, 8, portería. (A) 
HERMOSOS pisos, bonitas vistas, todos 
adelantos, 165-340 pesetas. Velázquez, 69. 
(E) , 
¥»icrk ^-«^ u , „«„i„Q i IEBMOSO cuarto entresuelo, confort, ocho 
" S ? „ ^ ^ 0 L l r " b_al^f!' ^ S ? 0 ^ balcones. 260 pesetas. Mendizábal, 23 (al 
quilados. E l Centro. Mudan»as y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
ASA nueva, pisos familiares, once habita-
ciones, ascensor, montacargas, baño, ca-
lefacción central, 70-75 duros. Ferraz, 43, 
duplicado, tranvías 6-31-11-49 y A. (6) 
SI'ACIOSOS pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc., 180-105 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 31. (2) 
o industria, próximo Santo Domingo, 1S, 
bar, donde informarán. (2) 
COLINDANDO Retiro, exteriores excelen-
tes, calefacción central, gas, baño, telé-
fono. 205-216. Lope Rueda, 28 (esquina 
Menorca). (2) 
FUENTERRABIA, hermosa villa sobre pla-
ya, tres baños, garaje, jardín. Teléfono 
51984. (3) 
LOMBIA, 12. Espacioso exterior, gas, ca-
lefacción baño, 140. (18) 
PISO amplio, seis balcones, baño, propio 
industria. Fuencarral, 75, esquina. (V) 
EN La Coruña se alquila chalet con huer-
ta y salida a la playa de Santa Cristi-
na. Informarán: Morería, 13, tercero Iz-
quierda. Madrid. (4) 
OTEL, lujo, jardín, garage. Parque Me-
tropolitano. Olivos, 22. Teléfono 31442. (4) 
INFORMES pieos desalquilado* todos pre-
cio*. Internacional: pfljiclpe, 14. (V) 
t  
lado café Viena). (2) 
HOTEL lujoso. 500 pesetas. Ayala, 94. (6) 
(10> 
ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
PACKARI) seminuevo, siete plazas, 26 ca-
ballos. Teléfono 19694. (T) 
FACILITO dinero por automóviles como 
garantía. General Pardlñas, 89. (5) 
CASI Marqués Urquljo urge alquilar ocho 
habitaciones, calefacción central, gas, te-
léfono, vistas Rosales. Razón: Urquljo, 
32, tercero. (V) 
NECESITO almacén interior o nave de 
unos 400 metros cuadrados, con o sin 
cueva y entrada camioneta, proximida-
des estaciones Atocha, Delicias, módico 
alquiler. Ofertas: Apartado 12.167. (V) 
TIENDA moderna. Eohcgaray, 15, porte-
ría, m 
SESORA honorable pensionista desea ha-
bitación económica, casa honorable. Es-
cribid: Fernández. Apartado 12.075. (18) 
VISOS espaciosos, 10 habitaciones, cinco 
balcones, sol, tranvías. Ventura Rodrl 
guez, 5. (7) 
NECESITAMOS piso céntrico, espacioso 
confort, familia numerosa. Teléfono 26903, 
y otro para pensión. (A) 
GARCONNIfcRE amueblada véndese ocho-
cientas. alquiler 55. Ferraz, 31. (T) 
INFORMACION detallada pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. 13603. 
(T) 
AMPLIAS, verdaderas informaciones pisos 
desalquilados. Digar. Dato, 7. 21095. (4) 
INFORMACION desalquilados, amueblados. 
Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 
IMSO dos calles, 21 habitaciones amplísi-
mas, servicios dobles, todo confort, ade-
cuado para consulado o similar. Alma-
gro, 36. {8) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver Victo-
ria, 4. (8) 
TORRELODONES. Clima ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos, ft) 
ALQUILO local, garaje o tienda. General 
Arrando, 18. ^y) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943, 58237. 0[!£J 
EXTERIOR amplísimo, todo confort, 325 
Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
EN Ellzondo (Navarra) alquilase hermoso 
chalet amueblado, garaje, magnifico par-
que. Informarán: José Pozsy. (T) 
PRINCIPAL, confort, alquiler módicos cer-
ca Iglesia Los Jerónimos. Casado Alia 
VITORIA, chalet amueblado, garaje, huer-
ta, jardín, económico. Teléfono 20190. (T) 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 
SE arrienda o vende casa habitación, sita 
en Estella (Navarra), hotelito junto al 
poblado con garaje y huerta. Informa-
rá: Pedro Ortiz. Procurador. Fomento 3-
de 3 a 6. 'JK 
CUARTO precioso. 32 duros, baño aseen 
sor. "Metro". Avenida Pablo Iglesias, 15. 
' (T) 
TIENDA, cinco huecos, renta sumamente 
barata. Carretera del Este, 87. (T) 
ASEGURE ahora residencia para cursos es-
colares, próximo colegios, confortable, so-
leada. Velázquez, 65. ^ 
ALQUILASE hermoso local cinco mil nles 
cuadrados, económico. Ramiro, 2.0 4. (T) 
¿VERANEA usted en San Sebastián? En 
Lope de Rueda, 17, primero le informa-
rán de un piso frente al mar y con to-
das comodidades, ascensor, gas, calefac-
ción, teléfono, etc. (T) 
ALQUILO cuartos rebajados frente Retí 
ro. Núñez Balboa, 13. j m s 
BOTEL estación E l Espinar, amueblado baño. Teléfono 50054. «ueoiROg 
ALQUILO hotel en finca recreo, nróximo Toledo. Teléfono 60077. próximo 
EXTERIOR, siete habitables, terraza ba-
ño, calefacción y gas, 195 pesetas.'San 
Mateo, 28. (E) 
AMUEBLADO, buenislma orientación con 
fort, tranvía, rebajado. Hermosllli, 38* 
Primavera. »• (Le 
i E L D E B A T E llA» -̂ •̂ »̂ *-v 
L 
! 
BONITO primero matrimonio, 25 durofl 
llamón Chlea, 4. (2) 
VKItANKO Bayona (Galicia) alqullanae ca 
sas con huerta y agua. Teléfono 2 o m 
(T) 
^ M ^ t 1 Preclosa. calefacción central, 
teléfono, gas. ascensor, con un Interior 
con baño. Fernández de los Ríos, 90 (¿i 
A U T O M O V I L E S 
C-4 conducción, "taxis " corriente, faclllda-
(2) de» pago. Meléndez Valdés. 19. FORD 1933. cuatro clllndroa.' Quinta Nacll 
rrón. Aravaca. (D) 
AiyiILCAH gran aport. precioso vendo n 
cambio. San Nlcbláa. ¿recioso' vend°T0 
KOLLS conducción e Hispano 32 toroedo 
como nuevos, baratísimos. AySa ¿P; d¿ 
5 * 8- (T) 
OBLAOIB, seis cilindros, alete plazaa ca-
brlolet convertible, muy elegante com-
f á z ^ M . nUeV0' rebajado Precio. V^-
DELAUJE Coches elegantísimos, vean nue-
vos modelos 1934. diez y quince caballos 
fiscales. Velázquez, 18. (T) 
DELAGE, ocho clllndroa. cinco asientos 
GANGA, coches aeminuevos. cinco y siete 
plazas. General Pardiñas. 89 (5) 
NEUMATICOS, radio, lubrificantes, artícu-
los limpieza, acceaorios. grandes descuen-
tos. García Palacios. Bárbara Braganza, 
(9) 
rARTICüLAR vende Cadillac imperial; 
Bugatti, descapotable, como nuevo, ma-
trículas altas. 15.000 kilómetros, ocho ci-
lindros. Avenida Pablo Iglesias. Vascos. 
• *• (18) 
ALQUILO garaje para cuatro coches. 25 
duros. Quiñones. 15. (A) 
LOS coches que le gusten al precio que 
le conviene. Teléfono 23697. (5) 
FIAT 614; Hillman. nueve caballos; Ply-
mouth. Studebaker. siete plazas; Gra-
ham Palge. Victoria, Hudson 30 y 32 
todos procedentes cambio, baratos Fran-
cisco Giner. 39. (-£) 
||NEUMATICOS 11 Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
4. Envíos provincias. rtT! 
PARTICULAR vende coche 
la. Teléfono 15164. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
O fíl\ Kirj fnm<t, Jyndkii», Inf, Otm Bf.tu* dftn mrfWi 
— ¡ C u i d a d o , F é l i x ! —Echate a un la lo , Fé l ix . — ¡ C u i d a d o , Y e y i t o ! 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, dife rentes de las que pubUca E L DEBATE. 




MUKUis, perfecto estado, 2.600 pesetas 
Sagasta. 4. (3̂ ' 
NEl .MATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. (V) 
SINGER fué siempr« «1 automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el máj barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
ALQUILER automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carreteara, 0.50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora 
Sánchez Bustillo. 7. Teléfono 74.000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
AUTOMOVILISTAS: para estos día* de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 
B A L N E A R I O S 
INCIO. Aguas ferruginosas-arsenicales. úni-
cas eficaces para anemia, fiebres palú-
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima incomparable a 900 me-
tros sobre el mar. La región más pinto-
resca de Galicia. Confort y economía no-
tables. Consúltense precios y detalles al 
gerente: Madrid. Valenzuela. 12. Teléfono 
22150. (V) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
¡SEÑORITAS: LOS mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
CALZADOS crepé. Lo* mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
C O M A D R O N A S 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza. 61. 
(2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. ' Teléfono 26871. (2) 
VICENTA Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (U) 
EMBARAZADAS. Tocólogo, especialista. 
5 pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá. 
185. Teléfono 54854. (9) 
PROFESORA partos. Consulta reservada, 
apósitos mensuales. Montera, 7. (2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
PROFESORA p a r t o s . Consulta faltas 
menstruación, médico especialista. Mon-
tera. 23. (5) 
PROFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 
C O M P R A S 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol. 
6. (9) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, coser, 
papeletas Monte, artículos viaje. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
COMPRO créditos, facturas, letras. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (V) 
SERNA (Angel J.). Compro objetos arte 
Fuencarral, 10, (á) 
ALHAJAS, papeletas del Monte^ Paga más 
que nadie Grande. Eapoz y Mina, 3, en-
tresuelo. J ' 
PAGO insuperablemente, muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
ffionesmarldo. máquinas coser, escnbir 
Teléfono 59852. Andrés. W 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
rniviPRO muebles, cuadros, porcelanas. 
D S S cajl caudkles. tapices alfombras, 
K i n a s coser, colchones libros, plata, 
^ No se venda sin ver oferta mía. Es-
cudero Teléfono 33746. W 
TA Pasa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro P âta y P^ino Con precios como 
nínkuna otm Ciudad Rodngo, 13. Te-
léfono 11625. 
MUEBLES, objetos. P^pl^^compar^ble-
Teléfono 75831. (2) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR francés nativo, diplomado, en-
señanza en cuatro meaea garantizada, 25 
peaetaa, caaa, domicilio.- Espoz y Mina, 
5, segundo derecha (junto Sol). (4) 
FRANCES, diarla, trimestre 25 pesetas, 
curso completo. Apertura primero junio, 
mañana, noche. Monsieur Colonges. Da-
to. 7. (Especial para profesores, trimes-
tre 45 pesetas.) (T) 
COMERCIO, Magisterio. Academia Barrio-
canal. Andrés Mellado, 9. (2) 
ALEMANIA. Ex prof. Idiomas, colegio re-
nomb., veinticinco años pract., tomar al-
gunos alumnos, dándoles pens. esmer. y 
lecc. en au propia casa, slt. reglón Sur, 
y enseñanza Idiomas. DIrIg.' Ant. Stauf. 
clima muy sano. Responde educ. rápida 
Calw (Würt). Alemania. O "Profesor". 
Apartado 12.145. Madrid. (3) 
DESPRECIAD libros baratltos, compendio-
aos. Obra completísima. Taquigrafía Gar-
cía Bote (Congreso). (24) 
ESPAÑOL desea cambiar conversación con 
señora francesa, formal. Rex. Número 
74fi. Pi Margall, 7. (4) 
DESEO profesora francesa para conver-
sación y correspondencia comercial. Rex 
746. Pi Margall, 7. (4) 
CLASES Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha. 76. principal. (4) 
CORTE. Señoritas podrán hacer sus vesti-
dos en Chic Parisién. Fuencarral. 27. Te-
léfono 17094. (22) 
TELEGRAFOS. Análisis rapidísimo. Exi-
tos verdad. Marín-Lorente. Claudio Coe-
Ho. 65. (3) 
CLASE de verano, diurnas, nocturnas. 
Academia España. Taqulmecanografía 
rápida, prácticas, velocidad, contabilidad, 
gramática, aritmética, francés, matemáti-
cas. Academia España. Montera, 36. (T) 
TIENDA, trastienda, sótano, cincuenta pe-
setas, cedo terreno Canlllejas. 67921. (T) 
VENTA urgente finca 27.000 pesetas por 
16.000. Illá. Iluatración. 18. (2) 
VENDO caaa junto Retiro, tiene Banco 
375.000. Lagaaca, 66, portería. (T) 
PERMUTANSE trea cortijos de valores 
450.000. 500.000 y 1.000.000 de pesetas, l i -
bre de hipotecas por casas en Madrid, 
aceptándose primera hipoteca del Banco 
Hipotecarlo. Escriban a P. V. Apartado 
número 12.145. (3) 
F L O R E S 
PLANTAS-florea. Fominaya. Alcalá 101. 
Retiro. Teléfono 51391. " (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo. 68. (6) 
F O T O G R A F O S 
¡COMUNIONES! Sus hijos saldrán mara-
villosamente retratándolos artística y 
económicamente Casa Roca. Tetuán, 20, 
entresuelo. (2) 
H I P O T E C A S 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DOY 200.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; sólo trato propie-
tarios. Escribid: DEBATE número 37.951. 
(T) 
BUSCO 30.000 pesetas, detrás de 90.000 que 
i tiene del Banco, casa terminándose. Apar, 
tado 9.090. (T) 
PARA primera hipoteca casa Madrid, ne-
cesito cien mil pesetas. Llamad: teléfo-
no 60635: diez-doce noche. (11) 
AGENTE préstamos para Banco Hipote-
cario. Ernesto Hidalgo. Torrijos. 3. (3) 
HIPOTECA. Preciso 17.500. 8 por 100; ade-
más 4 por 100. cediendo administración. 
Apartado 471. (10) 
COLOCACION capitales pequeños, grandes, 
buen Interés mensual, anual, toda segu-
ridad. Iberia. Reina. 13. (16) 
ESPECIFICOS 
DIABETICOS, suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antídlabético. Gayoso. Far-
macia. (T) 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
TE Pelletler. Evita estreñimiento, congea-
tionea, hemorroidea. 15 céntimos. (9) 
CATARATAS, nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarina. Venta farmacias. 
(T) 
REUMA, curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta farmacias. (22) 
ANTIARTRITICO "19". El mejor disolven-
te eliminador del ácido úrico. Doctor Pi-
queras. Jaén y farmacias. (3) 
POMADA "19". Curación sorprendente de 
eczemas, erupciones, quemaduras, una 
peseta. (8) 
DEPURATIVO "19". Rejuvenece. Cura ane 
mías. Antituberculoso. Antiescrofuloso. 
Antlarterioescleroso. Pídase farmacias. 
(3) 
ANTI ARTRITICO "19". Cura reumatismo. 
Elimina ácido úrico. Doctor Piqueras. 
Jaén. (3) 
F I N C A S 
H U E S P E D E S 
ieu>a, yiaua • — —. , 
dades, ropa, saldos, paga incomparable 
men^ Espantaleón. Telefono 75831. (2 
« i w - r i r i i i A B compro muebles, ropas, ob-
PteíoYarte.Al?bros. teléfono 74743. Cuenca. 
PA RTIC L LAB ¿jJP^^jSSn ^^aldoa. ^e^éfo-máquinas, ropas, libros y s<uuw0 
no 71267. Miguel. 
PAGO oro ley 5.70 g ^ o y ^ ' ^ g . 
&ecdieadtar-en0t^sSo.VeTe^ « J g 
C O N S U L T A S 
A N T l G U A ^ C l I n i ^ ^ Santa Bárbara. Ve-
néreo, alfllls. ~ ^ Fuencarral. 
obreros, una _Pese,l<i; ^ T^IIO-AB 
S t S E m m r & e z P a l l a r é s . ^ . 
EN clínica C ^ ^ ^ ^ S S ^ f M ganta nerv^digestivos. ( (6) 
^ '««w rutlórrez. Consulta vías urina-




VENDO casas con renta 68.000. 41.000 
35.000, 24.600 pesetas, que rebajando gas-
tos capitalizo 7 por 100. Dueño teléíono 
51071. (T) 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
EN Somió (Gijón) vende a mitad precio 
confortable chalet nuevo. "Hispania". Al-
calá, 60 (lindando Palacio Comunicacio-
nes). (3) 
VENDENSE hermosas fincas en Cercedilla 
y sección Norte Madrid, 90.000-333.000 pies 
cuadrados. Razón: Hermosilla. 134. se-
gundo C. (V) 
ALQUILO, vendo hotel Robledo Chávela. 
Razón: Luchana, 11. (T) 
FALTA socio con 100.000 pesetas garanti-
zadas fincas doble valor, emprender nego-
cios enormes resultados. Celenque, 1. 
Morcillo. (3) 
PARCELAS final Perdices, situación inme-
jorable, véndense facilidades. Castellana. 
10. Teléfono 50234. (E) 
GRANJA avícola próxima Madrid arrenda-
ría, venderla plazos. Escribid: DEBATE 
38.860. (T) 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
VENDO finca Canlllejas. poco dinero, bue-
na agua. Blanco. Eduardo Dato, 10. (6) 
HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
VKNDO casa jardín Mediodía, planta ba-
ja, principal. Independiente, tiene cada 
una siete piezas, cocina, despensa, gale-
ría, retrete, agua abundante, luz. patio, 
gallinero, pila lavar fuente, próxima tran-
vía y estación "Metro" Alvarado. Razón: 
Tlziano. 9. W 
VENDO hotel Ciudad Lineal. 11.000 pies, 
dos viviendas independientes, seis habi-
taciones, cocina, cuarto baño, una; otra, 
tres y cocina, garaje, arboleda, jardín 
20 000 pesetas, bastan 10.000. porque no 
es mitad, Banco. Luis Martín. Fernández 
los Ríos, 38. (D> 
ALQUILO, vendo hotel, nave para indus-
tria. Teléfono 42918. tVJ 
CERCEDILLA vendo parcelas, hotelitos. 
sitio delicioso, plazos. 17496. (18) 
URGE venta casa antigua 2.085 pies, cin-
co plantas. 20 metros, glorieta Bilbao. 
Renta 11.184 pesetas con rentas bajas, ul-
timo precio 22.000 duros; sin intermedia-
rios. Marzal. Alberto Aguilera. 31. (9) 
tas. amueblado, agua abundante, buen 
VENDO hotel estación Pozuelo, dos plan-
arbolado. Plaza Mayor, 7. (V) 
GANGA. Finca campestre Pozuelo, casa-
hotel, casa guarda, dependencias avíco-
las 100.000 pies, a 0.40 pie. facilidades. 
Lucas. Estación Pozuelo. (*) 
VENDO hotel completamente reformado, 
caraie calefacción, todo confort, gran 
parque, con otras construcciones. Super-
llcie 24.229 pies, cinco minutos Metro 
mego de León. Teléfono 32134. (T¡ 
VENDO casa con solar, admito ofertas 
Marcelino Isabal, 32 (antes San Miguel) 
Barrio Huerta Obispo. Tetuán Victorias 
PARTICULAR habitación, confort. Jorge 
Juan. 90. segundo derecha. "Metro" Go-
ya. (T) 
PENSION Say Mary. antes Escribano. Con-
fort. 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo D. 
(T) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
RESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral. 21. (A> 
PENSION Florencia. Confort, cocina exce 
lente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo, 22. (7) 
INCREIBLE, pensión desde 6.25. confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
VERANEANTES: Hotel Ellas. Sigüenza. 
El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6. segundo. (10) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados. 4. principal. 
(16) 
EXTERIOR, confort, dos amigos, 6,60. Al-
berto Aguilera, 11, segundo centro dere-
cha. (2) 
ALQUILO gabinete confortable. Barquillo. 
Teléfono 27837. (T) 
OFREZCO uno, dos amigos, cinco pesetas, 
completa, baño, ascensor, téléfono. Pre-
ciados, 37. tercero derecha. (6) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciados. 33. (18) 
FAMILIA admite huéspedes católicos, eco-
nómico. Ríos Rosas. 8. (18) 
PARTICULAR, matrimonio, dos amigos, 
espléndida habitación exterior, baño, te-
léfono, con. Salud, 9. segundo derecha. 
(16) 
FAMILIA distinguida daría pensión todo 
confort. Goya, 58, entresuelo derecha. (T) 
CEDESE habitación todo confort. Teléfo-
no 60355. (V) 
HERMOSAS habitaciones todo confort. In-
formarán: Santiago Alarcia. Montera, 18: 
de 10 a 1. (4) 
HOTEL para familias y estables, precios 
reducidos. Alcalá, 40. (4) 
SEÑORA cede gabinete a señora. Razón: 
Malasaña, 3, frutería. (8) 
RESTAURANT. Cuatro platos garantiza-
dos, 2,50; pensión, 7,50. Preciados, 29. en-
tresuelo. (21) 
COLINDANDO Gran Vía pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
FAMILIA extranjera cede habitación a ma-
trimonio o dos amigos. Jorge Juan, esqui-
na Alcalá. Teléfono 56899. (2) 
CEDO gabinete, alcoba. Rosalía de Castro. 
8, Teléfono 20631. (E) 
PENSION Barquillo. Católica, recomenda-
da matrimonios, familias. Barquillo, 36. 
primero. (E) 
L I B R O S 
SERMONES voladores del padre Vllariño, 
0.70 centenar. Bilbao. Apartado 73. (T) 
CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición: 450 páginas, 500 figu-
ras. (6) 
"BLANCO y Negro" 1916-1932. "Esferas" 
Obras teatrales. Montero. Claudio Moya-
no, 22. (E) 
M A Q U I N A S 
POR oocbe dos o cuatro plazas daría di-
nero con hipoteca. Mucha seriedad. Se-
ñor Romero. Teléfono 70260. de 12 a 2. 
(V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIORREPARACIONES sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
RADIOS Philips, continua y alterna, oca-
alón. Aeolian. Conde Peñalver. 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje. 45 
pesetas, vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
TRAJES plazos, cinco pesetas semanales, 
20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena. 1. 
(2) 
T R A B A J O 
cu vené r^u íSS ,C lTñTcr^ec i a l i z ¿da . Du-
rrea. sexuada, o tres-nueve. Pro-
CT) 
EN Toledo se vende Cigarral gran exten 
sión olivos frutales, agua potable abun-
dante inm¿jorable situación. Razón: To-
Tedo SanTa Ursula. 9. Julio A. Martínez. 
CASA nueva Madrid, produce 8 libre y ho 
Ctemo playa San Jenjo. Vía A-sa vén; 
dense. Narvona. García Paredes. 72. (3. 
CEACA Sol. gabinete y alcoba exteriores, 
cederla familia honorable a señora sola 
o madre e hija. Razón: Mariano Pine-
da 10. Sombreros Villar. (2) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
DORGE. Avenida Dato. 16. Matrimonio 
pensión completa, desde 16 pesetas. (9) 
OFREZCO habitación confort, una o dos 
peraonas, con. Francisco Rojas, 3, segun-
do. (T) 
EN familia, habitación, matrimonio, dos 
amigos, confort. Eduardo Dato. 10. ter-
cero 2. (18) 
CASA nueva, con baño, desea huéspedes 
en familia, con. Ventura Véga, 14. prin-
cipal derecha. (18) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 
ALQUILASE' habitación dormitorio. Espoz 
y Mina. 5. esquina casi Sol. (16) 
GRATIS facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional. Principe. 14. (V) 
DESEAMOS habitaciones caballeros, for-
males. Visiten Internacional. Príncipe. 
14. (V) 
EN familia. Junto Sol. Espaciosas habita-
ciones. Pensión económica. Plaza San 
Ginés. 1-2, segundó. (T) 
PARTICULAR hermosa habitación, dos 
amigos, confort. Rodríguez San Pedro. 
57. tercero derecha (lado droguería). (16) 
RESTAURANT Montañés. Cubiertos desde 
2.50. especialidad abonos. Fuencarral. 12. 
(16) 
PENSION completa, 7 pesetas, sitio inme-
jorable. Preciados, 5, primero izquierda. 
(2) 
CASA particular pensión completa. Con-
cepción Arenal, 19, entresuelo izquierda. 
(2) 
GABINETE exterior, ascensor, baño, cale-
facción, teléfono. San Jerónimo, 19. se-
gundo. (T) 
SEÑORA sola alquila gabinete y alcoba a 
señora pensionista. Preciados. 19. (2) 
PENSION. Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos. 2. 
tercero. (23) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Via. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
PENSION Casablanca. Alcalá. 33. Hospe-
daje desde 7 pesetas, calefacción, teléfo-
no, baños, aguas corrientes. (T) 
ALQUILANSE habitaciones exteriores, pen-
sión completa, económica, lado Gran Vía. 
Teléfono 56740. (T) 
SEÑORITA formal desea habitación sin 
muebles, familia honorable. Escribid: 
Carmen. 16. Prensa (María). (2) 
SEÑORA cede bonita habitación. Silva. 10. 
segundo izquierda. (2) 
PARA matrimonio o caballero se alquila 
una habitación. Nicaslo Gallego. 12. ter-
cero derecha. (E) 
ESPLENDIDA habitación exterior, todo 
confort, económica, cédese estable; as-
censor, baño, calefacción, teléfono. Acuer-
do. 29. primero letra C. "Metro" San Ber-
nardo. (E) 
HiVBITACIONES confort. 50 pesetas. Zur-
bano. 59. tercero. (E) 
PENSION completa, cinco pesetas amplias 
habitaciones. Arríeta. 17. principal. Telé 
fono 27594. (E) 
PENSION Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
CONTINENTAL, Máquinas escribir porta 
bles y oficinas, insuperables. Ultimos mo-
delos perfeccionadisimos. Concesionarios 
Maquinaria Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
UNDERWOOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinaria 
Contable. Vallehermoso. 9. (3) 
MAQUINAS escribir, coser. "Wertheim''. 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men. 
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION: Las mejores máquinas Singar, 
garantizadas. Cava Baja. 26. (V) 
MULTICOPISTA Triunfo. Copias perfectí-
simas, tres modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
UNDERWOOD, magnífica, carro grande, 
600. Corredera Alta, 23, principal. (16) 
M O D I S T A S 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos. 
admite géneros. Marqués Cubas. 3. (5) 
MODISTA, confección vestidos, abrigos, 
patrones preparados, precios moderados. 
Teléfono 55069. (V) 
MODISTA acreditada. Silva, 30, pral. de-
recha. Teléfono 16385. (5) 
MODISTA. Precios limitados. San Millán. 
5, Josefina. (18) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T; 
P A T E N T E S 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 119.024. por "Mejoras en las es-
poletas de percusión para bombas y otros 
proyectiles. Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 11.423. por "Un mecanismo de 
disparo para bombas de aviación". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo. 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 122.975. por "Un procedimiento 
para la obtención de aleaciones de hie-
rro inoxidable para colada o fundición en 
molde". Vizcarelza. Agencia de Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
EL propietario de la patente de invención 
número 122.826. por "Una conexión eléc 
trica de puste pulí y procedimiento para 
su aplicación", concedería licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz. 23, Madrid. (23) 
LOS concesionarios de las patentes eapa 
ñolas que se detallan están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al artículo 89 de la 
ley del Ramo. (4) 
119.700. Abrate. "Mejoras en los moldes de 
caracteres de imprenta". (4) 
llO.'ilü. Distilleries des deux-Sévres. "Pro 
cedimiento continuo dé obtención en es-
tado anhidro del ácido acético, partiendo 
de sus soluciones acuosas". (4) 
111.046. National malleables and steel cas 
tinga Company. "Un acoplamiento auto-
mático de cables de corriente para co-
ches del ferrocarril provistos de engan-
ches de tope central". (4) 
118.365. Vello. "Un procedimiento de fabri-
cación de tubo de vidrio por medio de 
la máquina especial que se describe". (4) 
123.315. Roblnson. "Perfeccionamientos en 
las uniones o empalmes automáticos 
para la tubería general del aire compri-
mido en los trenes". (4) 
P E L U Q U E R I A S 
RAMOS. Casa especial en ondulación per-
manente. Marcel y tintes. Huertas, 9. Te-
léfono 10667. Barquillo. 10. Teléfono 10S39. 
No salimos a domicilio. (2) 
PERMANENTE completa sin amoníaco, a 
domicilio. 25.00. Ortiz. Teléfono 50439. (T) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS rápidas, dinero sobre casi-
tas, "autos", toda clase mercancías, di-
nero en el día. Mayor, 6, principal iz-
quierda: doce-dos. cuatro-siete. (18) 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
CORREDORES Madrid preciso venta cho-
colates, provincias agentes colegiados. 
Escribid, indicando artículos trabajan, 
señor Ballesteros. Avila. 11. Madrid. (10) 
NECESITASE doncellas, chica para todo. 
Luchana, 10. (5) 
NECESITO ama joven independiente, bue-
nas referencias, salud, criar niño dos me-
aea, fuera Madrid. Francisco Navacerra-
da, 17, primero derecha, de 4 a 7. (V) 
AGENTE publicidad con clientela comer-
cios espectáculos, asunto único, comisión 
30 % exclusividad, según capacidades con 
referencias. DEBATE 39581. (T) 
CAPITALES, pueblos importantes falta 
persona bien relacionada trabajar asun^ 
tos enormes rendimientos. Celenque, 1, 
anuncios. Sello.^ (3) 
IMPORTANTE Compañía Seguros Vida 
nombrará inspectores, delegados o agen-
tes a las personas que lo soliciten, re-
uniendo las condiciones necesarias. Car-
gos ampliamente remunerados, compati-
bles con cualquier otro que se pueda ejer-
cer. Ofertas con referencias al Apartado 
205. Madrid. (2) 
URGE buena cocinera pocas pretensiones. 
Jorge Juan. 85, segundo derecha. (T) 
ASOCIARE con mi hijo a jóvenes cultos 
dispongan 20.000 pesetas, ocasión crear-
se situación independiente, asunto moral, 
único España Escribid: DEBATE 39.349. 
(T) 
ANUNCIANTES: ofrezco 35 metros cua-
drados espacios luminosos "circulantes", 
amenizados con anuncios radiados, discos, 
"cine", vistas, reparto impresos, firmas 
solventes. Telefonear 32623. Acepto in-
termediarios. (T) 
FALTA socio pequeñísima cantidad, mucha 
ganancia. Escribid: Macario. Alcalá. 2. 
Continental. (T) 
GANARA mucho dinero vendiendo entre 
aus amiatadea magníficos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sensacionales. 
Escriba: Apartado 55. San Sebastián. (V) 
NECESITAMOS agentes tengan clientela 
establecimientos comestibles para nuevo 
producto, formidable éxito, consumo dia-
rio. Apartado 118. Barcelona. (3) 
INFORMES: Clarke. Modet & C». (Agen-
cia General Patentes y Marcas). Alcalá, 
61. Madrid. (4) 
URGE camarera hotel. Eduardo Dato. 12. 
Rocha. (5) 
PIDA su servidumbre siempre informada. 
Preciados, 33. 13603. (18) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas. porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles. 8. (18) 
CAPITALISTAS, cada 5.000 pesetas os ren-
tarán 500 al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6. principal izquierda; do-
ce-dos, cuatro-siete. Conde. (18) 
GRATIFICARE 1.000-5.000 pesetas caballe-
ro influyente gestione ventas aparatos 
publicitarios. DEBATE 39.581. (T) 
NECESITASE francesa sabiendo español, 
instruida, salir fuera, bien retribuida. 
Tutor. 6. Melgarejo. (T) 
T R A S P A S O S 
GABINETE dental traspaso o vendo. Pla-
za Mayor. 30. (A) 
TRASPASASE pensión confortable imposi-
bilidad atendérla 25 huéspedes, pesetas 
5.800. Miguel Moya. 6. segundos. (18) 
ADQUIRID o ceded traspasos sólo por In-
ternacional. Príncipe. 14. Garantía, se-
riedad, rapidez. (V) 
TRASPASO gran local tres huecos. Cruz, 
26. Tratar número 30. principal. (V) 
LOCAL céntrico poca renta, cedo barato. 
Razón: Calle Prado. 5. Optica. (T) 
TRASPASO tienda esquina, cerca Sol. mag-
nífica instalación. Garrido. Callejón Pre-
ciadoir. 4. (T) 
NEGOCIO en marcha o local grandísimo 
calle Alcalá frente Escuelas Aguirre. Ra-
zón : La Prensa. Carmen. 16. (2) 
GRAN confitería, ps^telerla y fiambres, 
mejor sitio Gran Vía (E. Dato. 10 junto 
teatro Asteria), renta rebajada, excelen-
te para el mismo negocio, farmacia, jo-
yería, etc.. se traspasa con instalación, 
con o sin géneros, por no poderla aten-
der. Tratar directamente encargado. (T) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé-
fono 25225. (5) 
CHOFER mecánico, católico, inmejorables 
informes. Francisco Silvela. 94. cuarto B. 
(T) 
COPIAS a máquina rápidas, económicas. 
Puebla, 7, principal derecha. (10) 
OFRECESE cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da-
to, 25. Teléfono 26200. (T) 
GUARDIA civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 
(T) 
SEÑORA joven regentaría casa, externa 
Fernández Ríos, 15, ático izquierda. (2) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas 
congadas. chica para todo, ama seca. 
Larra. 15. 15966. (3) 
CHICO para oficina, sabiendo mecanogra-
fía, buenos informes. Pelayo. 50, tienda. 
(16) 
SE ofrece chauffeur particular, católico, 
conociendo Barcelona. París; informes in 
mejorables. Escribid: Juan Castillo. Sil-
va, 12. principal derecha. (E) 
MATRIMONIO católico, sin hijos, desea 
portería librea. Escribid: DEBATE 1.6ÍJ7 
(E) 
PENSIONISTA católica, culta, atenderla a 
sacerdote, señora o niños, din retribu 
ción. Fermina. Alcalá, 2. Continental. (2) 
OFRECESE cocinera informada. Rafael 
Calvo. 17. frutería. Teléfono 41454. (A> 
OFRECESE doncella, sabiendo corte y con-
fección. Teléfono 19221. (1S) 
ADMITO representantes, viajantes, comi-
sión 50 por 100. Malepuz. Valencia. (9) 
ESTUDIANTE último año Medicina oiré 
cese cuidar enfermos, incluso infeccio-
sos y mentales. F. Riu. Lista Correos 
. (V) 
OFRECESE doncella joven, informada. Al 
magro, 46. (T) 
OFRECESE mujer formal para cuerpo de 
casa. Teléfono 35833. (A) 
OFRECESE buena cocinera para poca fa-
milia inmejorablemente iníormada. Flo-
rida, t (T) 
OFRECESE asistenta joven, informada 
Amalia López. Mendizábal. 58. (V) 
CHOFER camioneta reparto verano, sin 
pretensiones. DEBALE, 39.618. (T) 
CHOFER temporada verano, sin preten 
slones. DEBATE. 39.618. (T) 
TRASPASASE piso amueblado. Abada, 23. 
primero izquierda. (T) 
OFERTA. Constructor industrias ambulan-
tes para "cines", bares, publicidad, etcé-
tera, prepara chasis equipados corriente 
continua, alterna; actualmente magnifi-
co equipo transformable, a propósito pa-
ra personas buscando negoci") indepen-
diente. Escribid: Díaz. Santa Engracia. 
82; acepto intermediario. (T) 
URGENTE, por enfermedad, magnífica 
pensión, baratísima, sitio ideal, gran por-
venir. Centro Comercial. Príncipe. 18. (T) 
TRASPASO tienda gomas, ortopedia, muy 
lucrativa, por tener que marchar extran-
jero. Martín. Clavel, 2. Continental. (6) 
CUATRO lecherías baratas, 70 litros. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
VEINTE magníficas tiendas, próximas Sol. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
NUEVE magníficas tiendas ultramarinos, 
céntricas. Callejón Preciados. 4. (8) 
PENSION Montera llena viajeros, barata. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
SIETE bodegas vinos, céntricas. Callejón 
Preciados. 4. segundo. (3) 
FRUTERIA, huevería. 1.500. vivienda, cén-
trica. Callejón Preciados. 4. i3) 
OCASION, gran restaurant 22.000, vale 
70.000. Callejón Preciados, 4. (3) 
POR enfermedad traspaso plao con hués-
pedes Gran Via. Teléfono 27804. (2) 
SE traspasa, subarrienda, granjita con ho-
telito amueblado. 14 kilómetros Madrid. 
Teléfono 16253. (E) 
URGE pensión todo confort. Gran Vía. 
acreditadísima, grandes beneficios. Ra-
zón: Rio, 10. Frutería. , (E) 
SE traspasa tienda mejor sitio Gran Via. 
Admitiría también socio la atendiera per-
sonalmente, haciendo alguna aportación. 
Detalles: Caños, 2. Horas, 2 a 4. (7) 
LECHERIA, huevería céntrica, vivienda. 
poca renta. 20419. (V) 
BODEGA espléndidamente montada, buena 
clientela, verdadero negocio. Demuéstra-
se. Teléfono 56725. (V) 
AMPLIO local Gran Vía, otros callee pri-
mer orden. Centro Comercial: Príncipe. 
18. (V) 
ANTIGUO acreditado café, precio reduci-
dísimo. Centro Comercial: Príncipe. 18. 
(V) 
BAR junto Sol, muy barato. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (V) 
TABERNA, mucho copeo, facilidades. Cen-
tro Comercial: Príncipe. 18. (V) 
PENSION 30 camas, bajo alquiler, reduci-
do precio. Centro Comercial: Príncipe. 
18. (V) 
GRANJA avícola, vivienda, vendo, sub-
arriendo, facilidades. 20419. (V) 
CAFE-bar Inmensas terrazas-cines, 150.000. 
Internacional: Príncipe, 14. (V) 
FUNDICION precintos plomo, local bara-
tísimo. Escribid: González. Fuencarral, 
63. Anuncios. (8) 
TRASPASO huevería pollería. Jerónimo de 
la Quintana, 2. (8) 
V A R I O S 
COMUNION, preciosos modelos. Postas. 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías. Bayón. (3) 
CALLISTA, cirujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, ca-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS con camionetas, guateadas, 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
DANDY". Sombrerería. Camisería. Máxi-
ma calidad Precio mínimo. Preciados, 33. 
(21) 
ADMINISTRACION de Loterías número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
La de la suerte. La de los 7.500.000 pese-
tas. (T) 
INSTANCIAS, oficinas públicas, hacemos, 
tramitamos, rapidez, economía. Celenque. 
1. Anuncios. (3) 
NIÑOS primera comunión, regalo preciosa 
ampliación retratándose fotografía Saus. 
Atocha. 61. (18) 
CEDESE urgentemente patente publicidad, 
gran rendimiento explotación. Precio In-
teresantísimo. Facilidades. Por escrito: 
P. L. Fernández Hoz. 33. (T) 
MUDANZAS desde 10 pesetas. Camloncas 
camiones. Teléfono 77669. (T) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava. 9. (21) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas. calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
CALDO Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
GUARDAMUEBLES. El más importante y 
económico. Fuencarral. 9 moderno. Polo. 
(8) 
SE precisa socio que aporte 20 ó 25.000 pe-
setas, para explotar negocio en marcha, 
garantizadas con letras aceptadas por 
clientes, inútil persona que no tome par-
te activa. Razón, por escrito: señor Mar-
tín. Pi y Margall. 9. (T) 
TOMARIA parte establecimiehto céntrico 
desarrollar negocio único, en marena. es-
cogida clientela femenina, mutua ayuda. 
Avisad: 13975. Escribid: Revilla. San Ro-
que; 8. (2) 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos. 
Fuencarral. 143. tardes. Garda. (3) 
ADMINISTRACION la obtendrá quien dis-
ponga de 17.500 pesetas garantizadas fin-
ca urbana. Interés 8 por 100, más 4 por 
100 por administrar. Apartado 471. (10) 
PARA construir hotelitos sanísimos, Inme-
jorable panorama, cerquita Madrid, so-
licito toda clase capital, garantía, sol-
vencia. Informes: teléfono 42094. ("» 
SEÑORA harlaae cargo nlñlta cuatro o 
seis años, mejor huérfana, pueblo, i ^ -
cribld: Apartado 9.087. ( ^ 
PINTOR formal habitaciones, desde 5 pe-
setas. Teléfono 71807. W 
FUMISTA, fontanero. trabajos chapa, 
hierro, dentro, fuera capital. Teléfono 
70035. Agustín. 
SACERDOTE que visitaba Concepción Je-
rónlma. 3. puede llamar al teléfono 4700o. 
VIGILANCIAS reservadas, particulares, 
discretamente hechas, rapidez. Preciados. 
33. ^ 
VIAJES Oberammergau y todos sitios Ale-
mania resultan económicos utilizando 
marcos registrados con descuentos consi-
derables. Cheques e informes: Banco Ger-
mánico. Carrera San Jerónimo. 26. fren-
te Tabacalera. (18' 
BAÑO usado, hermoso, zafras aceites, gran-
des, pequeñas, bidones, económico. Te-
léfono 56725. ("> 
PINTOR habitaciones, decoradas. 10 peae-
taa. Respondo trabajo. Teléfono 75532. (T) 
ALBAÑIL, revocos, reparación de fincas 
en general. Facilidades. 52450. Paco. (V) 
V E N T A S 
INCREIBLE ocasión muebles sommiers. 
turcas, camas, todo nuevo. Santa En-
gracia. 86. W 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestra^. 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaclonea, 
afinacionea. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, autopianoa. baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. (3) 
RADIORRECEPTORES superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos. 150 pesetas. 
Bolsa Radio. Alcalá. 87. (3) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, L (3) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24)-
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
PENSION Excelsior. Solamente hoy ca-
mas doradas, colchones, lana, lavabos mo-
dernos, armarios luna, pianola. Flor Ba-
ja, 5. (5) 
SALDAMOS cristalerías, vajillas, vasos 
agua, claro, color, 21.50 pesetas ciento; 
vasos vino. Idem, 17,60 ciento; vasos l i -
cor. Idem, 15 el ciento. Cristalerías 26 
piezas, colores surtidos. 6.90. Valencia, 
26. (4) 
VENDO comedor moderno, despacho sue-
vos, mitad su valor. Teléfono 43939. (V) 
CUADROS antiguos y moderno». Se res-
tauran, precios económicos. Femando el 
Santo, 7, estudio. (T) 
"COSMOS". Contado, plazos. Ollver. Vic-
toria, 4. (3) 
ESCALERA c a r a. col hierro magnífica. 
Abascal, 8, portería. (A) 
PARTICULAR vende colchones, baños, es-
pejos, armarios, camas y otros enseres. 
Príncipe, 9, de diez a uno y de cuatro a 
seis. (T) 
SILLERIA baratísima, comedor, despa-
cho, dormitorio. Principe Vergara, 77. (2) 
VENDO hotel completamente reformado, 
garage, calefacción, todo confort, gran 
parque, con otras construcciones. Super-
ficie 24.229 pies, cinco minutos "Metro" 
Diego de León. Teléfono 32134. (T) 
FONOGRAFO maleta con 12 discos, ocho 
duros. Alcalá, 87, entresuelo. (T) 
PARTICULARES venden arca tallada con 
espejo nogal y tocador tapa mármol. Te-
léfono 45646. (T) 
DORMITORIO lujo, caoba, pesetas 3.000, 
Inútil prenderos. Alcalá Zamora, 5, pri-
mero centro: 2 %-3 (T) 
MOTORES eléctricos, seminuevos, corriente 
continua. Jorge Juan, 31. Teléfono 50054. 
IT) 
COSMOS", ondas normal y larga. Ollver. 
Victoria. 4. (3) 
GARBANZOS finísimos, grandes rebajas 
durante la presente semana; de 1,25. a 
peseta kilo; de 1.50. a 1,25; de 1,80, a 1.50. 
Slrvense desde cinco kilos. Casa de los 
Garbanzos, Gravina, 12. Teléfono 14142. 
(3) 
VENDO retablo siglo XIV, lámpara, bar-
gueño, objetos artísticos. Goya, 84. (E) 
MADERAS y cajas. Fábrica, almacenes 
Alfredo Pérez. Carretera Carabanchel, 41. 
Teléfono 95. (2) 
ARMARIO jacobino, 166 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien-
da. (20) 
MAQUINA cinematográfica alemana para 
teatros. Ganga. Apartado 1.011. (T) 
TINTO fino, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces para 
postre Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. ' (T) 
"COSMOS", últimos modelos. Ollver. Vic-
toria, 4. (3) 
LINOLEUM, tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. 
(8) 
LIQUIDO muebles, cuadros; traspásanse 
grandes locales. Puebla, 19. (10) 
VENDESE gramola semlnueva en 70 du-
ros, con más de cien discos de las mejo-
res obras. Alenza, 8. tercero C. (T) 
GUITARRAS, bandurrias, laúdes. Violines. 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, i . (7) 
URGENTE. Liquido infinidad muebles. Sin. 
ger. secreter, coche niño, gramola, dis-
cos, linoleum. Hermosilla. 87. (5) 
ERIGID AIRE electroautomático. perfecto 
estado, barato. Teléfono 17828. (5) 
PENSION Excelsior. Armarios, colchones 
lana, mesillas noche, mantas, varios. Flor 
Baja. 5. (5) 
SE vende perra Griffon. un año. Buen Su-
ceso. 11. portería: 4 a 6. (A) 
PUERTA hierro, dos hojas, nueva, barata. 
Torrijos, 45. (4) 
VENDO máquina escribir semlnueva. oca-
sión. Madera. 6. portería. (4) 
V I E N A 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo. 66; Paseo San Vicente. 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá. 129; San Bernardo. 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torte-
lea. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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Lo que p a s ó en un cofrecito de novia 
E n el cofrecito de una novia, nada me-
nos que el arte pagano pasó a las divi-
nas riberas de la luz. 
Ha sido objeto de estudios ahinca-
dos y sagaces el tránsito del paganis-
mo al cristianismo. Dios, que a los pa-
ganos les había negado la verdad, les 
otorgó la belleza y les reveló algún ful-
gor de la lumbre da su rostro. Y El , que 
toca fuertemente de un confín al otro 
confín del mundo y de un confín a otro 
confín de la Historia, pero dispone todas 
las cosas con suavidad y lia da un curso 
dócil como de rio y a manera de un re-
baño de ondas mansas y continuas guía 
los sucesos humanos, dispuso que el 
mundo antiguo entrara en el nuevo ca-
lladamente, sin demasiadas violencias 
ni estremecimientos. No de otra ma-
nera, la noche por la incertidumbre del 
alba, entra en el día. Así pasó al cris-
tianismo la literatura. Así pasaron las 
artes plásticas. Así Orfeo penetró en 
las Catacumbas. Así Mercurio Criófo-
ro trajo al redil del Buen Pastor, enci-
ma de sus hombros, a la oveja perdida 
del Evangelio. Así llevó Psiquis sus 
alas de mariposa en rededor de la trému-
la lucerna, que velaba el sueño de los 
mártires. 
Lo que separó un mundo del otro no 
fué un derrumbamiento geológico como 
aquel que cortó los continentes anti-
guos. No fué una brusquedad la que 
dividió la luz y las tinieblas. Por lar-
go espacio, sobre el esplendor del día 
naciente y creciente, la noche tuvo sus-
pendidos algunos pedazos de su peplo 
roto. Antes de que todo fuese nuevo, el 
corazón, las voces y las obras, pasaron 
algunos siglos. Lo primero que el cris-
tianismo conquistó fué la novedad de 
la vida. Y esto era lo que más impor-
taba y era la parte mejor y la única 
cosa necesaria. 
E l cristianismo primitivo tuvo una 
gran anchura de espíritü. L a fe enton-
ces era muy robusta, muy sincera y 
muy viva para amilanarse de vanas pa-
labras y de imágenes vanas. Los fie-
les, después del bautismo, continuaban 
llevando, sin escrúpulo ni turbación, los 
nombres de origen mitológico que se 
usaban en la sociedad pagana. San Pa-
blo, en la epístola a los Romanos, les 
recomienda a Febe, "hermana nuestra 
que está al servicio de la Iglesia". Pues 
bien; Febe es el nombre mitológico de 
Diana noctivaga, o sea la luna. E n la 
misma epístola envía fraternales sa-
ludos a Kermes, que es el nombre grie-
go del dios Mercurio. Apolo es uno de 
los más activos cooperadores del mi-
nisterio paulino. Abundan en la' prime-
ra sociedad cristiana los nombres de 
Mercurio, Saturnino, Hércules. Basta 
recorrer el Martirologio romano para 
ver cuán numerosos son los nombres 
de las divinidades olímpicas que entra-
ron en el paraíso cristiano y se con-
virtieron en nombres de santos vene-
rados por la Iglesia: Afrodisio, Jano, 
paladio, Pesidonio. Ni tenían tampoco de-
masiado reparo los cristianos primiti-
vos en inscribir en sus tumbas los nom-
bres paganos de los días: "Dies Solis, 
Dies Martis, Di'ae Mfircurü, Dies Vene-
ris...", que fueron usados por los más 
antiguos Padres, San Justino, San Cle-
mente de Alejandría, y que, levemente 
desfigurados, han pasado a nuestras 
lenguas cristianas. 
Las alusiones que hacían los pinto-
res y los escultores a las fabulosas 
aventuras de los dioses, no les espan-
taban en manera alguna. L a práctica 
habla impuesto una regla muy ancha 
y muy prudente a la vez, que, por un 
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lado, protegía a los espíritus todavía 
débiles, y por el otro lado, mantenía 
a los otros en una región elevada, 
muy por encima de pueriles escrúpu-
los. Consideróse como inofensiva la 
parte puramente simbólica o litera-
ria de la fábula antigua; pero repu-
dióse con suma energía la que mos-
traba un carácter abiertamente idolá-
trico. Este criterio púsose de mani-
fiesto en el caso de aquellos cinco ar-
tífices, cri: Pianos ocultos, cuyo mar-
tirio va incluido en la Pasión de los 
Cuatro Santos Coronados. Tenían ta-
ller abierto de escultura. Encargóse-
Ies la construcción de una fuente mo-
numental con un bajo relieve repre-
sentando Victorias y Amorcillos: "Vic-
toriae et Cupidines"; y aceptan el en-
cargo. Tratábase de motivos ornamen-
tales y un trabajo tal era tolerado por 
la Iglesia. Tan a satisfacción desem-
peñaron la tarea, que se les encargó 
luego la construcción de un Idolo, de 
Esculapio, destinado a recibir adora-
ciones. Ellos se niegan a hacerlo. Es -
ta negativa delata su fe y, por ella, 
-adecen martirio. 
Pero lo que i ustra este tránsito y 
pone en él delicadeza y ternura, que 
hablan muy eficazmente a las almas 
sensibles, es el singular hallazgo dei 
cofrecito de una novia cristiana, en 
el fondo ÚP. una tumba de las postri-
merías del siglo I I I , en la ciudad ita-
liana de ^omo. He aquí el bote de per-
fumes, de plata cincelada con sumo 
primor, en derredor del cual se des-
taca en relieve el coro cadencioso de 
las musas. H aquí el joyero, fmya ta-
pa esculpida muestra el busto de los 
dos esposce, sostenidos por ligircñ y ri-
sueños amorcillos; jn cada uno de los 
lados de la tapa, unas figurinas en re-
lieve representan a Venus, naciendo 
de las ondas y a una ninfa llevada por 
un caballo marino. He aquí una linda 
cubeta de plata que muestra en su 
fondo la imagen de Venus ante el es-
p--jo; la figura de Adonis está escul-
pida en su mango. Y la misma mano 
del -lista, lan delicada, tan morosa 
y tan amorosa, pudo consignar este 
voto cristianísimo en una inscripción 
que envuelve como en un lazo indi-
soluble, todos estos bellos símbolos: 
"Secundo y Proyecta, podáis vivir en 
Cristo!" 
Este pequeño y Jrágil "mundus mu-
liebris" de la novia de Como, en cuyo 
cofrecito Intimo hu.rgó la indiscreta 
modernidad, y este agudo deseo de 
saber, evoca el recuerda de oi:ro "mun-
dus muliebrie", harto n;á3 rico y más 
pomposo de otra novia, reina de tris-
tes destinos, contemporórea de la 
cristiana esposa de Secundo; cristia-
na también ella y esposa de un em-
perador cristiano. Es la emperatriz 
María, hija del jefe vándalo Stilicón 
y mujer del emperador Honorio. L a 
emperatriz María recibió de Honorio 
como regalo de boda, el rico esorinio 
de las soberanas que le hablan prece-
dido en el trono del mundo. No he-
mos visto el escrinio, pero el poeía 
Claudiano nos dice lo que Honorio pu-
so en él: el "mundus muliebris" de Li-
via, acrecentado con todo lo que pu-
do salvarse de las joyas que pertene-
cieron a Popea, a Faustina y a todas 
las soberbias compañeras de los dio-
ses de la tierra. ¿Y quién duda si no 
que la emperatriz tan sin ventura 
mezcló, en su atavío los joyeles pa-
ganos con las cruces de oro y de pe-
drería que se han descubierto en su 
sepulcro ? 
Lorenzo B I B E B 
E L C A T A R R O D E L H E N O 
N o t a s d e l b l o c k 
AQUEL mes de mayo!, recordaba J 
aver un amigo. Faltaban horas al I i 
o in noche para apurar los libros J / 
— ¡ Q u é tiempos aqué l lo s ! ¡Si pudiera ahora coger otra vez el sue-
ño h a s t a que pasase lo de Cádiz ! 
Estamos en pleno periodo primave-
ral, cuando »e suel-e presentar una de 
las más molestas afeccionas crónicas. 
L a fiebre del heno o catarro crónico de 
la mucosa nasal, tiene su explosión pre-
cisamente en la presente estación de 
primeree de abril a mediados o ün de 
julio. 
Ataca especialmente a sujetos pre-
dispuestos por un estado anafiláctico. 
Se le atribuye a la inhalación acci-
dental del pólen de las flores, de las 
rosas, de los henos o de efluvios to-
davía no bien determinados. 
¿ E s contagioso, no es contagioso ? 
.Diversas opiniones se exponen en la 
actualidad, pero, desde luego, se obser-
va la predisposición individual, y lo 
peor es que, una vez contraído, tiene 
la misma duración que la vida, y ape-
nas se inicia la primavera se presenta 
anualmente con todos sus molestos sín-
tomas que pasaremos a describir. 
No respeta las edades ni sexos; lo 
mismo ancianos que jóvenes, hombres 
o mujeres, pueden contraerla con fa-
cilidad. 
E l "estornudo" He aquí el síntoma 
más característico. Pero no el estornu-
do aislado y sin importancia. Son ver-
daderas salvas en serie, casi como una 
ametralladora,. en forma de crisis es-
pasmódicas, explosiones de estornudos 
que llegan a veces hasta 150 y 200 en 
una sola sesión. Las fosas nasales se 
hallan Obstruidas, una secreción clara 
y viscosa sale con frecuencia después 
de estas crisis estornutatorias; loe ojoe 
se congestionan y aparecen lagrimean-
tes, un violento picor se sufre en los 
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D E L COLOR D E 
MI CRISTAL -> M E N U D E N C I A S 
L a «Gaceta» de Madrid publica las 
bases para el concurso nacional de L i -
teratura. E l tema "b" es un ensayo crí-
tico sobre pintura contemporánea. Y a 
propósito de él se hacen, con la firma 
del ministro, algunas consideraciones 
explicativas que merecen ser conocidas 
y hasta meditadas. 
Dice, por ejemplo: 
"...el espíritu racial, el conjunto de las 
ideas, energías y sentimientos de un 
país como el nuestro, tan reciamente 
definido en la historia, siempre persis-
te. Cuando se le reniega, se le des-
atiende o se le olvida, surge la decaden-
cia, la falta de personalidad colectiva..." 
E l ministro tiene mucha razón. Y es 
grato, aunque sorprendente, decir algu-
na v e ¿ que tiene razón un ministro. 
Pero la cosa es más importante de lo 
que parece. Porque el aviso es para los 
escritores y artistas, que buena falta 
les hace; pero, ¿no será también muy 
útil a los políticos? Léanlo, por si aca-
so, los autores de la vigente Constitu-
ción y de algunas de sus leyes comple-
mentarias. 
No hay nada que le deje a uno más 
confuso que comprobar que se ha dis-
traído y que han pasado ante sus ojos 
cosas de las que no ha sido capaz de 
enterarse. 
Así el otro día leí con estupefacción 
que, a propuesta del Claustro universi-
tario de Madrid, se había resuelto dar 
por concluido el curso escolar. ¿ Cómo ? 
¿Pero había empezado? 
Por cierto que con este motivo de 
los sucesos eetudiantiles se han desata-
do lenguas y plumas contra el doloro-
so espectáculo de los inocentes muebles 
arrojados por los balcones y estrellados 
airadamente, contra las piedras de la 
calle. Parece que er-to es lo que nues-
tros nervios sensibles no pueden sufrir. 
Y, sin embargo, antes de que tale.3 co-
.s ocurrieron, alguien se ha dedicado 
al mismo destrozo en el espíritu de los 




i le interesa su salud,/ el aspecto 
fragante de la juventud, entre 
la higiene y su belleza debe interpo-
ner el Jabón de la Toja, que defende-
rá su cutis de las incontables enfer-
medades de la piel, que tanto mo-
lestan y avejentan. 
L A T O J A 
mismos, y una sensación como^de "apre-
tura" ee siente en la base de la nanz. 
A veces se presenta alguna fiebre, 
neuralgias, trastornos gastrointestina-
les, herpes facial. Una enfermedad que 
parece tan sencilla, es, en algunos ca-
sos, verdaderamente terrible. Se cono-
cen abscesos de asma, se ponen raros, 
intratables, neurasténicos y agotados 
para toda clase de trabajo. 
L a crisis de la fiebre del heno se 
agravan en el campo o en las cerca-
nías de grandes masas de arbolado. Si 
calor y el viento seco también son ma-
los. Cuando la temperatura estival re-
fresca, o hay cierta humedad atmosfé-
rica r te barre los polvos vegetales, se 
atenúan las crisis de «estornudos». 
No conocemos estadísticas de esta 
enfermedad en Españr En los Esta-
dos Unidos padece esta enfermedad, 
aproximadamente, el 1 por 100 de la 
población. En Suiza, la proporción es 
de 0,82 por 100 en la ciudad; por 0,13, 
en el campo. 
E s condición indispensable para que 
aparezca la enfermedad que haya po-
len en el aire inspirado. Se sabe ya, 
d un modo definitivo, que el catarro 
estival lo producen las plantas gramí-
neas, y el otoñal, las ambrosiáceas, ar-
temisias y solaginidas. 
Los árboles que producen estos efec-
tos patógenos, son: el roble, olmo, sau-
ce, álamo blanco, fresno y arce. Res-
pecto de las coniferas no se cita nin-
"•uno, excepto el enebro. 
L a aviación ha permitido hacer cu-
riosos estudios acerca c" la presencia 
1 de polen en las distintas capas atmos-
, féricas. Se ha demostrado la presen-
(cia de polen de gramíneas en el mar, 
ja 200 kilómetros de la costa. Los avia-
dores facilitaron a Schepegrell sus es-
tudios, haciendo análisis de aire, en-
contrándose polen de gramíneas ambro-
siáceas y de otras plantas a 4.000 pies 
de altura, y lo más sorprendente es 
que se hallaba en la misma propor-
ción que al nivel del suelo. 
^ De la importancia que se concede a" 
esta enfermedad en los centros cien-
tíficos, dará ic^a el hecho de que las 
primeras figuras mundiales se han 
ocupado de sus orígenes y tratamien-
tos. Todo gira en tomo 'e las anafi-
laxias. Para su curación y prevención 
se han preparado sueros de polen (po-
lantina líquida, con suero antitóxico 
de caballo), pomadas de polantina, y 
mientras unos autores afirman haber 
obtenido éxitos en 50 ó 60 por 100 de 
casos, otros dicen que los enfermos se 
agravan usando estos nuevos reme-
dios. 
Los medicamentos que se emplean 
en otras afecciones análogas (novocaí-
na, cocaína, suprarrenina, atropina, 
etcétera) tienen poca acción en esta 
afección. E s una enfermedad de millo-
narios y para millonarios, pues en una 
obra de la más alta seriedad cientí-
fica viene a sentar la conclusión final 
de que el mejor remedio consiste en 
alejarse de los gentes productores de 
ella. Aconseja el trasladarse a vivir 
en It. época crítica a plena alta mar, 
zonas esteparias extensas, altas mon-
tañas a altitudes superiores a zonas 
d vegetación o regiones polares, de 
pide, últimamente, una colaboración 
conjunta de clínicos, biólogos y botá-
nicos para acabar con la enfermedad. 
E l doctor Georges Schoengrun . se-
gura haber descubierto recientemente 
su curación mediante toques en el sim-
pático con diversos medicamentos. Sus 
estadísticas son las más optimistas que 
hemos leído. Ha conseguido en 100 ca-
sos 70 curaciones, 14 mejorías y 17 re-
sultados nulos. ¿Será verdad tanta oe-
lleza? Porque ya estamos viendo una 
manifestación de «estomudadores» en 
busca de ese doctor Schoengrun. 
Doctor Fausto de ESPAÑA. 
día y a la noche para apurar los libro» 
V zurcir los progr mas. Mes de fiebre 
í de insomnio: días de estudio noches 
en vigilia sostenida a fuerza de café. 
Sin tiempo para otra cosa que no fue-
mn loa libros. . . 
En cambio, los estudiantes de hoy, en 
mayo como en enero y octubre, no se 
Erivan de la tertulia, del "cine", de los 
Seportes de los paseos y de la política. 
A todas horas en la calle. 
La Universidad cerrada. Con catedrá-
ticos que en todo el curso han explicado 
•siete lecciones! Con cursos de cincuen-
ta días y a lo sumo de tres meses... 
Así entra la estudiantina en el mes 
de mayo. 
Sin emoción, sin gusto, sin interés, 
porque ya mayo no es el mes que cierra 
v completa unos estudios, sino uno más 
en la serie de meses perdidos para el 
estudiante y para la cultura. 
» * « 
AZAÑA se ha mostrado severísimo en su discurso de Alicante, y dispues-
to a no tolerar ni tanto asi a sus par-
tidarios el día que vuelva a coger el 
timón. • „ 
"Hemos de defender a la República 
del descrédito moral, de la corrupción y 
del bandidaje. Donde haya un miembro 
de Izquierda Republicana, tiene que sa-
berse por la conducta pasada, presente 
y futura, tiene que saberse que aquí 
hay un político decente, una política ho-
nesta, homhres abnegados, sin ambicio-
nes, dispuestos a servir a la República 
a España sin esperanza de recom-
pensa." 
Y que lo oiga de una vez y para siem-
pre Cipriano, a fin de que se esté quie-
to y no moleste. 
* * « 
OS presos políticos y sociales de la 
( Cárcel Modelo, tenían anunciada 
para ayer la huelga del hambre. 
L a han practicado ya los presos de 
muchas cárceles de España sin grandes 
resultados. A los pocos días de inicia-
da la huelga, el hambre puede más que 
la voluntad, y los huelguistas se rin-
den: piden comida. 
Ninguno llega al limite. E l Maratón 
de esta clase de pruebas lo estableció 
el alcalde de Cork, que resistió seten-
ta y tres días sin comer. Al cabo de 
los cuales murió, como es sabido. 
L a doctora polaca Lipinska sostiene 
que el alcalde de Cork murió prematu-
ramente porque bebía agua, pues, según 
asegura, con ayuno riguroso se puede 
resistir muchos días más. 
Para demostrarlo, esta mujer resis-
tió cuarenta y dos días en cama sin 
comer ni beber, y al terminar el ayu-
no manifestó que hubiera resistido otro 
tanto. Nos quedamos sólo en la posi-
bilidad, pues la doctora no se compro-
metió a continuar la experiencia. 
Pero un argentino, el doctor Maglio-
ni, que padecía una úlcera en el duode-
no, como no se decidiera a operarse 
—¡al fin médico!—, mantuvo en repo-
so absoluto su intestino, durante 37 dias, 
sin comer ni beber absolutamente nada. 
Lo notable en este caso es que el 
doctor argentino hizo durante el ayuno 
una vida normal. Y, además, se curó. 
Creemos que estos antecedentes no 
deben de ser ignorados por los ayuna-
dores voluntarios de la Cárcel Modelo. 
A. 
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L a s e q u í a p i e r d e l a m i t a d 
d e l a c o s e c h a y a n q u i 
muchachos; alguien arrojó de él, por. Cada vez que surge una nueva crisis 
todas las ventanas disponibles, cuancoj ministerial, algún gruñón echa la cuenta 
lo enriquecía y adornaba. Y no nos im-
presionó el espectáculo. Tranqu.lamente 
lo hemos estado viendo. Que ahora sal-
ten también unos bancos y unas mesas 
no tiene ya importancia. Con un poco 
de dinero, los Centros escolare,? volve-
rán a estar decentemente amueblados. 
Pero el de-trozo hecho en el espíritu 
de la muchachería, ¿tendrá tan fácil 
arreglo ? 
* * * 
de lo que importan las nuevas cesan-
tías. ¿ Se ha pensado también en otro 
gasto que produce la progresiva abun-
dancia de ex ministros? Me refiero a 
sus retratos. E s costumbre que cuan-
do un ministro deja de serlo un pintor 
haga su retrato para la colección del 
correspondiente ministerio. Asi se va 
constituyendo, poco a poco, una especie 
de necrópolis al óleo, que agobia ya 
no sólo los presupuestos, sino los edifi-
N U E V A YORK, 22.—La sequía con-
tinúa causando grandes estragos en 
todos los Estados del Oeste, producto-
res de cereales. 
Las . erdidas de as cosechas de tri-
go asc mden a un 85 por 100 en el 
Estado -e Minnesota, y a un 50 por 
invadir los patios y las fachadas. Algún j ioo en el Estado de Kansas. 
Los granjeros anuncian que todas las 
cosechas han quedado reducidas en un 
cios. E n algunos departamentos la co-
lección invade despachos, pasillos, gale-
rías, sótanos y rincones. Y acabará por 
día habrá que resolver este problema de 
acumulación, bien haciendo un museo 
especial, con entrada libre (porque na-
die pagaría por entrar), ordenando una 
monda o enviándolos en montón, y con 
raras excepciones, a la fosa común de 
la historia. En fin, hay que hacer algo 
Y algo que no cuente mucho. 
Tirso MEDINA 
plaga del pulgón 
cuantía de estas 
REGRESA LA ROMERIA DEL ROCIO 
• 
L a s calles de Huelva presentan el 
aspecto de las grandes fiestas 
H U E L V A , 22.—A las nueve de la no-
che ha comenzado el regreso de la ro-
mería del Rocío, en medio de un entu-
siasmo indescriptible. La población pre-
senta el aspecto de las grandes fiestas. 
Por las calles circulan un inmenso gen-
tío y numerosas carretas y "autos" en-
galanados. 
E l orden ha sido perfecto. Solamente 
ha habido que lamentar un accidente, 
debido a la enorme aglomeración. Uno 
de los vehículos atrepelló a Manuel 
García Sallago, que resultó con lesionas 
de pronóstico reservado. 
fflimn a a a • a • a • • • • m i 
ZOTAL 40 por 100 y que > ha de aumentar la 
pérdidas. 
E l Congreso está examinando la E l que se vende suelto o a eranel 
oportunidad de abrir un crédito de un 
millón de dólares para combatir el pul-
gón. 
es falsificado 
Compren envase de origen 
Fol let ín de E L D E B A T E 69) 
J U L E S C O C H E R Í S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
plorable Impresión que las palabras de la muchacha 
le producían, y por todo comentario dijo, a la vez que 
cerraba los puños con indignación difícilmente contenida 
hasta entonces: 
—¡Ah, esa María de Fon trailles! ¡Siempre la mis-
ma mujer...! ¡La mujer fatal! 
L a visitante y el visitado hablaron largamente, ella 
para exponerle su situación, él para llevar la calma y 
el consuelo al espíritu de la joven. 
Y aquí me tiene usted, derrotada, vencida por las 
asechanzas del destino, convertida en un despojo y con 
el corazón rebosante de amargura, porque me consi-
dero la más desgraciada de las mujeres—concluyó la 
señorita de L a Chesnaye—. Ahora regresaré a mi con-
vento de Benedictinas, donde... 
¿Crees que lo puedo consentir, que te voy a aban-
donar de ese modo?—la interrumpió el señor de Mont-
meyran con viveza, poniendo en sus palabras un acento 
de reproche—. Por voluntad de tu abuelo, consignada 
en su testamento, soy'yo, a falta de Juan, tu tutor, 
lo que quiere decir que he contraído contigo un paren-
tesco espiritual que me Impone obligaciones... 
¡Oh, señor de Montmeyran—exclamó Beatriz emo-
©kmada—, eso es demasiado! No consentiré que por 
culpa mia eche usted sobre si cargas... 
Pero el señor de Montmeyran no le dejó concluir. 
Se llevó un dedo a las labios para imponerle silencio 
y respondió con vehemencia: 
—Sí, señorita, obligaciones que me impondría yo 
mismo, libre y espontáneamente, cuando no me las im-
pusiera el deseo expreso de mi mejor amigo, pero 
que, además, son de conciencia. Mañana salgo para 
Niza, y... ¡qué diablo!, todo se reduce a que no te lleve 
conmigo. Empiezo a sospechar que es el cielo el que te 
ha traído hasta aquí. Soy un poco fatalista, lo he sido 
siempre, y lo que está ocurriendo hoy me confirma en 
mis ideas de toda la vida. Déjame hacer, que, como 
soy viejo, tengo una larga experiencia y no corro de-
masiado peligro de cometer tonterías. De momento 
necesitas dos cosas: calma y tranquilidad para tu es-
píritu y reposo y quietud para tu cuerpo. Después, 
ya veremos lo que determinamos. 
—Yo desearía—apuntó Beatriz—que nadie sospecha-
ra mi presencia aquí. 
—No te asalte ningún temor por ese lado, hijita. 
Nadie sabrá que has venido. 
L a señorita de L a Chesnaye fué acometida por una 
nueva crisis nerviosa, que se tradujo en abundante 
llanto, y el señor de Montmeyran se vió en la necesi-
dad de consolarla, apelando a toda clase de recursos, 
pero de manera especial al de la ternura, del afecta 
verdaderamente filial que la joven le inspiraba. Cuando 
lo hubo conseguido, siquiera en parte, le preguntó: 
—Tendrás necesidad de tomar algún alimento, ¿ver-
dad, muñeca...? ¿Se te ha ocurrido cenar...? A que no? 
L a joven sonrió tristemente y sus ojos se posaron 
con una mirada de gratitud en el anciano. 
—¡Quién pensaba en eso!—dijo—. No tenía gana. 
—¡Y son las diez de la noche! Pero, criatura, eso 
no puede ser. Ahora mi~mo... 
Alguien golpeó con los nudillos en la puerta pidiendo 
permiso para entrar. 
Con el tono de mando que solía emplear en ocasio-
nes, respondió el '"íñor de Montmeyran: 
—¡Pasa, Pedro! 
—¡Perdón, mi coronel!—balbució el viejo sirviente—. , 
El chófer del "taxi" pregunta si puede ir a cenar o si 
debe esperar. 
—¿Qué historia es esa que me estás contando?—ex-
clamó el militar un poco sorprendido—. ¿Qué tengo yo 
que ver con tu "taxi" ni con tu chófer...? ¡Que ?e vaya 
al diablo! Diselo de mi parte. 
—¡Oh!—intervino Beatriz—, me ñabia olvidado... Es 
el que me ha conducido hasta aquí, señor de Mont-
meyran. Lo dejé en la puerta con orden de que me 
esperara y no he vuelto a acordarme. Dentro del coche 
quedó mi doncella... ¡Pobre Anica! Debe de estar 
muerta de frío y de fiambre la desdichada. 
—¿Ea inglesa tu doncella?—inquirió el señor De 
Montmeyran. 
—¿Por qué lo pregunta usted? 
—Porque si ha nacido en la rubia Albión puedes aho-
rrarte remordimientos y no necesitas compadecerla. 
Los ingleses vienen ya al mundo, no digo fríos, sino he-
lados, lo que les permite soportar, sin demasiado pe-
ligro para su salud, las más bajas temperaturas. 
E l coronel volvióse hacia su criado y le ordenó: 
—Pedro, págale al chófer su servicio, rescata a la 
inglesa y encárgate del equipaje de la señorita de L a 
Chesnaye. 
Beatriz fué conducida a la habitación que se le había 
destinado con objeto de que pudiera cambiar de traje 
para estar más cómoda. Mientras la joven se arreglaba, 
el ŝ fior de Montmeyran llamó a su ayuda de cámara. 
—Voy a darte una consigna—le dijo—, que cumpürás 
a rajatabla, sin apartarte de ella con ningún pretexto^ 
—Entendido, mi coronel—respondió el viejo sirviente, 
que había sido asistente del señor de Montmeyran y 
que conservaba incólume y vivo el sentimiento de la 
disciplina militar. 
—Conviene que adviertas al portero pava que no se 
deje sorprender y proceda en consecuencia. Es una or-
den de carácter general, sin excepciones. 
—¿Para nadie? 
—Absolutamente para nadie. Se trata de rehuir vi-
sitas, importunas. 
—Quiere decirse que mi coronel no estará en casa 
a ninguna hora. 
—Justamente, pero no sólo eso. A todo el que venga 
a preguntar por mí, sea quien fuere, habrá que decir-
le que hace seis semanas salí de París, al día siguiente 
de regresar de un viaje por España. ¿Comprendes? 
—Perfectamente. 
—¡Ah! Otra cosa. Ni tú ni el portero sabéis dón-
de he ido. Me ne marchado sin decíroslo. Esto acaso 
haya quien no lo crea, pero eg igual. 
— ¿ Y la duración del viaje?... 
—También la ignoráis. En cuanto a la señorita de L a 
Chesnaye, nadie la ha visto llegar a esta casa. 
—Muy bien, mi coronel; esté usted tranquilo. 
—Pues anda a tomar las medidas necesarias para que 
nadie burle la consigna. 
Beatriz se sentó a la mesa para complacer al señor 
de Montmeyran, que la instó reiteradamente a ello, pe-
ro apenas probó la colación que le sirvieron. Una vez 
en su cuarto, al que se había retirado para entregarse 
al descanso, dejóse caer en una butaca y prorrumpió 
en sollozos. ¿Qué había hecho ella de malo en el mun-
do para merecer que se la sometiera a tan duras prue-
bas, que le fueran infligidos dolores tan crueles? Una 
asociación de ideas la llevó a recordar aquella esplén-
dida mañana del mes de julio en que su abuelo le ha-
bía hablado, por primera vez, de la señora de Fontrai-
Ues. ¿Por qué. después de conocerla, había aceptado la 
hospitalidad de una mujer tan vengativa, con el cora-
zón tan Heno de odio? ¿Qué incomprensible aberración 
la había empujado hacia el lujoso hotel de la calle de 
la Universidad, cuyos umbrales no debió pisar nunca? 
Un sentimiento que dormitaba desde mucho tiempo an-
tea en lo más profundo e íntimo de su alma se había 
despertado entonces en ella y la había arrastrado hacia 
1 Juan con la fuerza irresistible del amor, pero no de un 
j amor cuadqulera, sino del primero que alboreaba en si: 
corazón. Ahora lo ooBaprendfa, ahora se daba cuentr. 
de que era esto lo que le había ocurrido, lo que pudo 
decidirla a aceptar una hospitalidad cuyos peligros no 
se le ocultaron en ningún momento. ¡Juan! ¡Por él lo 
hizo todo! ¡Juan! Lo estaba viendo, como si lo tuvie-
ra delante de los ojos, junto a la puerta del gran saJón 
de fiestas, oyéndola cantar; veía su sonrisa, bajo la 
que se adivinaban apasionados entusiasmos; veía su 
mirada, que taxi dulce se hacía cuando se posaba en ella 
y cuyo mudo lenguaje hablaba de amor, de un amor 
inmenso, honrado y sincero que no sabría morir nun-
ca. Y ahora después de haber soñado con aquel amor, 
le era forzoso vivir la hora triste del despertar del bello 
sueño tan acariciado. Estaba completamente segura de 
que Juan lo intentaría todo para aproximarse a ella y 
de que le renovaría con más vehemencia qu^ antes sus 
sentimientos amorosos, su decisión de hacerla su espo-
sa. Pero ella, por su parte, se había trazado una línea 
de conducta de la que estaba dispuesta a no apartarse 
un ápice. No consentiría nunca en alzarse entre la ma-
dre y el hijo como barrera infranqueable que los se-
parase; pero menos aún podría consentir en dar al 
olvido la sospecha infamante que la señora de Fontrai-
lles había echado sobre ella, acusándola de anhelar, 
más que el amor de Juan, su fortuna. 
Era más de media noche cuando Beatriz de L a Ches-
naye decidió acostarse, pero no le fué posible dormir, 
porque sus párpados se negaron a cerrarse. Al clarear 
la aurora del nuevo día, un día triste y gris, la joven 
cayó en esa modorra, en ese estado de sopor que ni es 
la vigilia ni el sueño, sino un duermevela a través del 
cual se tkae una prreipción incompleta de las cosas. 
